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La presente tesis tiene como Objetivo General elaborar el Plan de Dirección de 
Proyectos, “Construcción e implementación de la casa del adulto mayor en el Distrito 
de la Molina” para la Municipalidad de La Molina, conformado por los planes de 
gestión de cada una de las áreas de conocimiento que establece el PMBOK 6ª edición, 
para todas las etapas del proyecto,  teniendo en cuenta  los lineamientos establecidos 
por la Universidad ESAN y BES La Salle – Universidad Ramón Llull, a fin de 
incrementar la probabilidad de éxito del proyecto en mención. 
 
Objetivos Específicos: 
Los objetivos específicos son los siguientes: 
 Definir una guía para la dirección de proyectos de construcción donde 
intervengan instituciones estatales. 
 Elaborar un acta de constitución que sintetice los aspectos más relevantes del 
proyecto en su fase de inicio y que sirva como punto de partida para la 
posterior etapa de planificación.   
 Elaborar los planes subsidiarios que permitan planificar el monitoreo y cierre 
de todas las etapas del proyecto con la finalidad de controlar alcance, tiempo, 
costos, riesgos, calidad, adquisiciones, integración, interesados y recursos. 
  Identificar y registrar las lecciones aprendidas durante el desarrollo de la 
tesis, tanto a nivel metodológico como del desarrollo del equipo de tesis. 
 
Metodología 
Se utilizó la asignación de roles, tareas, plazos de entrega y responsabilidades de 
acuerdo a la experiencia, formación académica, fortalezas y debilidades de cada 
integrante de la tesis, tomando como guía al PMBOK 6ª Edición. Se desarrolló la 
siguiente secuencia de trabajos durante la elaboración de la tesis: 
 
a) Situación actual del equipo: Se realiza el análisis del equipo respecto al 
tema de tesis, la experiencia y conocimiento de la naturaleza y entorno del 
mismo. Se establecieron roles y responsabilidades en el proyecto. 
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- Se utilizó el Test de Belbin para identificación de roles. 
- Se establecieron roles, responsabilidades, cronogramas y reglas para el 
cumplimiento. 
- Se definieron canales de comunicación del equipo para el desarrollo de la 
tesis. 
- Se establecieron a técnicas como: Juicio de Expertos y Lluvia de ideas como 
elementos para la discusión en el proceso de desarrollo de la tesis. 
- Establecieron meta del equipo respecto a la tesis. 
- Finalmente, se seleccionó el proyecto de tesis.  
b) Identificación del Problema: El incremento de usuarios del Centro Integral 
del Adulto Mayor de La Molina, requiere que La Municipalidad de La 
Molina aumente la cantidad de infraestructuras en el distrito y que sea 
considerado como prioridad en su Plan Anual de Inversiones el desarrollo del 
proyecto “Construcción e Implementación de la Casa del Adulto Mayor en el 
distrito de La Molina”, bajo la modalidad a licitación pública. Por ello, el 
grupo de tesis identificó a esta agrupación de adultos mayores, quien presenta 
necesidades de esparcimiento y recreación, y a la Municipalidad de la Molina 
quien requiere satisfacer las necesidades de esta agrupación mediante la 
ejecución e implementación de la casa del adulto mayor, para ofrecer una 
mejor calidad de vida a estas personas teniendo en cuenta sus limitaciones.  
Se plantea que la presente tesis sirva como ejemplo para empresas del 
rubro de construcción enfocadas en proyectos similares.  
c) Recolección de la Información: Se recopila y analiza la calidad, exactitud y 
confiabilidad de la información disponible. 
Revisada la información obtenida, se verifica si es suficiente para el 
desarrollo del trabajo de tesis y el grupo obtiene conclusiones. En el caso que 
se requiera mayor información se repite el proceso de recopilación de data 
hasta que estén cubiertos los puntos requeridos por la universidad para el 
desarrollo del presente trabajo. 
La recopilación de información de la entidad, situación actual, 
financiera, entorno y cultura organizacional se obtienen de las siguientes 
fuentes de información: 
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i.  Información de proyectos similares realizados por la Municipalidad de 
la Molina: Se tiene información de proyectos del contexto, su 
documentación normativa relacionada a la ejecución de proyectos de 
inversión pública, lecciones aprendidas de proyectos de construcción. 
ii.  Experiencia de los integrantes del grupo: Está conformado por un grupo 
interdisciplinario, logrando tener el apoyo de cada miembro en las distintas 
etapas del proyecto. 
iii. Información Externa: Se aprovecha la información de medios de 
comunicación, publicaciones de entidades del sector público y privado en 
sitios web y documentos oficiales donde se mencione información sobre la 
actualidad del sector y sus proyecciones. 
d) Análisis de la Información 
La información recolectada se analiza, clasifica y se selecciona conforme 
a la utilidad y aplicabilidad en el proyecto. 
e) Hitos del proyecto de Tesis  
Según lo establecido por el Comité de Tesis de la Universidad ESAN, se 
cumple con el cronograma de tesis.  
f) Desarrollo de Tesis 
Posterior al análisis se define como se realizará el desarrollo de la tesis, 
cuáles serán las alternativas que serán seleccionadas y de qué forma será 
estructurada.   
La tesis toma como referencia los lineamientos establecidos según la guía del 
PMBOK® 6ª Edición como estándar referente a la gestión de proyectos. 
 
Conclusiones de la Tesis  
 
Los planes de gestión de cada una de las áreas de conocimiento según el PMBOK 
6ª edición desarrollados en la presente tesis se encuentran integrados en un Plan de 
Dirección de Proyectos, la cual considera el cumplimiento de los estándares de calidad 
y el análisis de los riesgos, con sus respectivos planes de respuesta para asegurar el 
complimiento del alcance, tiempo, costos, riesgos y calidad. 
La correcta identificación de los Stakeholders y gestión de comunicación, 
incrementan la posibilidad de éxitos del proyecto. 
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1 CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 
El incremento de usuarios del Centro Integral del Adulto Mayor de La Molina, desde 
su creación en el año 2007 hasta el 2018, demuestra la demanda potencial que tiene 
este tipo de establecimiento por ser un espacio para el esparcimiento y recreación para 
un sector de la población que viene en crecimiento, los adultos mayores.  
 
Ante la necesidad de mejorar los servicios de atención al adulto mayor, la 
Municipalidad Distrital de La Molina a través de la empresa GLERD Ingenieros 
S.A.C., lleva a cabo la ejecución del proyecto “Construcción e Implementación de la 
Casa del Adulto Mayor en el distrito de La Molina”, el cual contempla las fases de 
diseño, construcción, equipamiento y mobiliario, entrega y puesta en marcha del 
proyecto de construcción. 
 
Considerando la tipología del proyecto, como grupo decidimos desarrollar el presente 
trabajo de Tesis con las herramientas y técnicas aprendidas en la maestría, tomando 
como referencia el PMBOK 6ª Edición, las cuales son aplicadas por la empresa 
GLERD Ingenieros S.A.C. para el desarrollo del proyecto. 
 
Se plantea que la presente tesis sirva como ejemplo para empresas del rubro de 


















2 CAPÍTULO II. GENERALIDADES 
 
2.1 Objetivo General 
El objetivo general de la presente tesis es elaborar un plan de dirección de 
proyectos, conformado por los planes de gestión de cada una de las áreas de 
conocimiento que establece el PMBOK 6ª edición, para todas las etapas del proyecto 
denominado “Construcción e implementación de la casa del adulto mayor en el 
Distrito de la Molina”.  
 
2.2  Objetivos Específicos 
 Definir la metodología de guía de referencia de dirección de proyectos a 
aplicar en el caso práctico. 
 Elaborar un acta de constitución que sintetice los aspectos más relevantes del 
proyecto en su fase de inicio y que sirva como punto de partida para la 
posterior etapa de planificación. 
 Elaborar los planes subsidiarios que permitan planificar el monitoreo y cierre 
de todas las etapas del proyecto con la finalidad de controlar alcance, tiempo, 
costos, riesgos, calidad, adquisiciones, integración, interesados y recursos. 
 Identificar y registrar las lecciones aprendidas durante el desarrollo de la 
tesis, tanto a nivel metodológico como del desarrollo del equipo de tesis. 
 
2.3 Justificación  
A continuación, se presentan las justificaciones para realizar la Tesis: 
 Se realiza el presente trabajo para demostrar el correcto uso de las 
herramientas y conocimientos adquiridos durante los estudios de maestría en 
el programa de Project Management desarrollado por la Universidad Esan y 
Universidad Ramón Llull (La Salle-Barcelona) en el desarrollo de esta Tesis. 
 La mayoría de los miembros del equipo están ligados al rubro de la 
construcción. 
 Dar a conocer que la gestión de proyectos basado en el enfoque PMI-
PMBOK, puede ser aplicado a cualquier tipo proyecto mostrando así la 
diversificación y adaptabilidad del mismo y en especial al proyecto en 
mención. 
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 El proyecto cumple con las condiciones para desarrollar todas las áreas de 
conocimiento y presenta la particularidad de gestionar stakeholders como 
instituciones del estado. 
 La Tesis es un requisito para obtener el Grado de Maestro en Project 
Management. 
2.4 Alcance 
El presente trabajo de tesis comprende la parte de generalidades, metodología, 
marco teórico, marco referencial, el inicio del proyecto, planificación del proyecto que 
incluye el desarrollo de los planes subsidiarios, así como la parte de integración, 
basados en las buenas prácticas del PMBOK; por último, cuenta con las conclusiones 
y recomendaciones del trabajo presentado. 
El proyecto no pretende dar una descripción detallada de cómo se diseña o 
construye un edificio, sino en cómo debemos gestionar todos los procesos necesarios 
que lleven a su ejecución de manera exitosa. 
El proyecto no contempla los temas de gestión para la obtención de los permisos 
de construcción respectivos ni para la operatividad del proyecto. 
 
2.5 Restricciones y Limitaciones 
 
2.5.1 Restricciones 
 Plazos de entrega solicitados por la Universidad Esan y la Universidad 
Ramón Llull a través de sus docentes. 
 La tesis es desarrollada en base a los lineamientos de la Universidad Esan y 
la Universidad Ramón Llull a fin de respetar el contenido, estructura y 
condiciones solicitadas por ambas instituciones. 
 La tesis está enmarcada en las buenas prácticas que promueve el PMI 
mediante su guía de fundamentos PMBOK 6ª edición. 
 Se respeta el índice establecido en el Reglamento de Tesis de la Universidad 
Esan. 
 Se respeta el Guión para el Desarrollo de un Proyecto –v.2018. Universidad 




 No se cuenta con todos los documentos disponibles de la Municipalidad de 
La Molina a los que se pueda recurrir para tener mayor información. 
 Los horarios de atención de las empresas de las que se requiere información 
son limitados. 
 La escasa información de gestión de proyectos similares que se hayan 























3 CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 
 
En el desarrollo del presente capítulo se exponen los procesos que forman parte 
de la metodología adoptada para el desarrollo de la tesis y tomando como guía al 
PMBOK 6ª Edición como manual de buenas prácticas recomendadas.  
 
3.1 Metodología para la Elaboración de la tesis 
La metodología en la cual se proyecta la tesis realizada es el trabajo designado 
conforme a los diferentes roles, tareas, plazos de entrega y responsabilidades de 
acuerdo al perfil de experiencia de cada integrante de la tesis. Asimismo, se tomaron 
en cuenta las fortalezas y debilidades de cada miembro del grupo de tesis. De acuerdo 
a ello, en la Figura 3.1 se presenta el flujograma de la metodología empleada: 
 





















































 Roles y 
Responsabilidades
 Acta de Integración
 Informe de Avance
 
Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis 
 
3.2 Planteamiento del problema 
El incremento de usuarios del Centro Integral del Adulto Mayor de La Molina 
desde su creación en el año 2007 hasta el 2018, demuestra la amplia demanda que 
tiene dicho establecimiento por ser un espacio para el esparcimiento y recreación, el 
cual requiere mayor infraestructura.  
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Por lo tanto, la Municipalidad considera como prioridad en su Plan Anual de 
Inversiones el desarrollo del proyecto “Construcción e Implementación de la Casa del 
Adulto Mayor en el distrito de La Molina”, bajo la modalidad a licitación pública. Por 
ello, el grupo de tesis identificó a esta agrupación de adultos mayores, quien presenta 
necesidades de esparcimiento y recreación, y a la Municipalidad de la Molina quien 
requiere satisfacer las necesidades de esta agrupación mediante la ejecución e 
implementación de la casa del adulto mayor, para ofrecer una mejor calidad de vida a 
estas personas teniendo en cuenta sus limitaciones.  
A fin de satisfacer las necesidades descritas la empresa GLERD Ingenieros 
S.A.C. (conformada por los miembros del presente proyecto de tesis) propone el 
desarrollo del presente proyecto como tema de tesis en Gestión de Proyectos, tomando 
como referencia el PMBOK 6ª Edición.  
Se plantea que la presente tesis sirva como ejemplo para empresas del rubro de 
construcción enfocadas en proyectos similares. 
 
3.3 Proceso de obtención de información 
Para el desarrollo de la tesis se recopila y analiza la calidad, exactitud y 
confiabilidad de la información disponible. 
Revisada la información obtenida, se verifica si es suficiente para el desarrollo del 
trabajo de tesis y el grupo obtiene conclusiones.  En el caso que se requiera mayor 
información se repite el proceso de recopilación de data hasta que estén cubiertos los 
puntos requeridos por la universidad para el desarrollo del presente trabajo. 
 
3.3.1 Organización del Grupo de Trabajo 
En reuniones y consenso entre todos los miembros del grupo se determinan las 
tareas a realizar y se asigna responsabilidades a cada participante en base a sus 
fortalezas y capacidades de desarrollo frente a una determinada tarea que es parte del 
entregable del trabajo de tesis. 
 
3.3.1.1 Roles y Responsabilidades 
Se identifica a cada integrante del grupo y sus roles respectivos, según el Test de 
Belbin, detallados en la Tabla 3.1. Cabe indicar que los medios utilizados para la 
comunicación en el proyecto son a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos 
y mensajes de texto. 
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Tabla 3.1 Información de los Integrantes y roles 
Integrante Especialidad Rol 
CARDENAS RAYMONDI, Diana Ynes  
Código: 1707105  
Ing. Civil Especialista e Impulsor 
CARDENAS SAMATA, Eudaldo  
Código: 1609067 
Sociólogo Investigador de recursos y 
Finalizador 
CORTEZ MONTUFAR, Gustavo  
Código: 1705477 
Ing. Civil Especialista y Creativo 
QUISPE ALANYA, Laura Andrea  
Código: 1705836 
Ing. Civil Especialista y 
Cohesionador 




Monitor evaluador y 
Finalizador 
Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis 
 
Asimismo, se identifican las responsabilidades dentro del equipo de trabajo: 
 Administradores de información. 
 Especialista en contrataciones con el Estado. 
 Especialistas en gestión pública. 
 Especialistas en proyectos de construcción. 
 
3.3.1.2 Metas del Grupo de Trabajo 
 Meta 1: La titulación en el máster de todos los miembros del grupo a 
mediados del 2019. 
 
3.3.1.3 Reglas 
 Regla 1: Asistencia a las reuniones establecidas y no ausentarse en 2 juntas 
consecutivas. Las reuniones son de la siguiente manera: 
a) Vía Skype o Team Viewer: Hora de reunión 7:30 pm. 
b) Presencial: Hora de reunión 8:00 pm. Lugar: CAN / ESAN. 
c) Reuniones fijas son sábado o domingos por las tardes. 
 Regla 2: Cumplimiento de las actividades o tareas encomendadas, en el 
tiempo pactado.  
 Regla 3: Mantener una comunicación constante sobre el desarrollo de los 
trabajos e informar inmediatamente sobre algún problema que ocurriera. 
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3.3.2 Selección del Proyecto de Tesis 
La selección del proyecto de tesis se realizó en términos de alcance, tiempo, 
costos y otros, según el requerimiento que permita la aplicación de los conocimientos 
aprendidos aprovechando la experiencia de los cinco miembros del equipo de Tesis en 
proyectos públicos y/o de construcción. 
 
3.3.3 Recopilación de Información 
La recopilación de información de la entidad, situación actual, financiera, entorno 
y cultura organizacional se obtienen de las siguientes fuentes de información: 
a. Información de proyectos similares realizados por la Municipalidad de la 
Molina: Se tiene información de proyectos del contexto, su documentación 
normativa relacionada a la ejecución de proyectos de inversión pública, 
lecciones aprendidas de proyectos de construcción. 
b. Experiencia de los integrantes del grupo: Está conformado por un grupo 
interdisciplinario, logrando tener el apoyo de cada miembro en las distintas 
etapas del proyecto. 
c. Información Externa: Se aprovecha la información de medios de 
comunicación, publicaciones de entidades del sector público y privado en 
sitios web y documentos oficiales donde se mencione información sobre la 
actualidad del sector y sus proyecciones. 
 
3.3.4 Análisis de la Información 
La información recolectada se analiza, clasifica y se selecciona conforme a la 
utilidad y aplicabilidad en el proyecto. 
 
3.3.5 Hitos del proyecto de tesis 
Según lo establecido por el Comité de tesis de la Universidad ESAN, se presenta 







Tabla 3.2 Cronograma de hitos 










Planificación del proyecto  
TERCER AVANCE 






Versión Sustentable  04/03/2019 
DEFENSA DE TESIS Defensa de Tesis  25/03/2019 - 12/04/2019 
Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis 
 
3.4 Habilidades y técnicas desarrolladas en el trabajo de tesis 
Una de las técnicas aplicadas en el presente trabajo de tesis son las reuniones, en 
las cuales se conversa, discute, define y revisa el trabajo. En estas reuniones se usa 
lluvia de ideas mediante la cual cada integrante presenta su perspectiva del trabajo.  
Asimismo, se utiliza el juicio de expertos de parte de especialistas en el Sector 
Construcción y Gestión Pública. Adicionalmente, se emplea el test de Belbin, el cual 
ayuda a identificar las fortalezas de cada integrante y los roles en los cuales se 
desenvuelve mejor. 
Finalmente, a través de la comunicación efectiva entre todos los integrantes del 













4 CAPÍTULO IV. MARCO TEÓRICO 
 
La presente Tesis tiene como fundamentos las buenas prácticas en gestión de 
proyectos planteadas en el Project Management Body of Knowledge (PMBOK), el 
cual dentro de los estándares del Proyect Management Institute (PMI) es una guía 
básica en que presentan métodos, procesos, técnicas, herramientas y las buenas 
prácticas. El PMBOK representa una guía y no una metodología, es decir, contiene las 
buenas prácticas en gestión de proyectos recogidas de diferentes experiencias y no 
presenta un método estricto de ejecución para el desarrollo de los proyectos. 
Asimismo, el PMBOK nos brinda una terminología usada en gestión de 
proyectos, lo cual permite unificar conceptos y expresiones que ayudan a facilitar la 
comunicación entre los diferentes interesados del proyecto. 
 
4.1 Conceptos generales de gestión de proyectos 
La gestión de proyectos es la disciplina del planeamiento, organización, 
motivación y control de recursos con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos. 
A su vez, de acuerdo al PMI, “un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo 
para crear un producto, servicio o resultado único” (PMBOK 6ª Edición, 2018: 4). 
Para obtener una gestión y proyecto exitosos, es necesario contar con personal 
clave que posean conocimientos sobre gestión de proyectos. Asimismo, para liderar el 
proyecto el Project Manager debe tener y desarrollar diferentes habilidades como 
liderazgo, comunicación, manejo de equipo, entornos globales entre otros. 
 
4.2 Gestión de proyectos – Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 
 
4.2.1 Fundamentos del PMBOK 
El PMBOK comprende las buenas prácticas utilizadas para la dirección de 
proyectos: las tradicionales cuyas utilidades han sido comprobadas y las innovadoras 
que facilitan la gestión de proyectos.  
Asimismo, el PMBOK se basa en el estándar para la dirección de proyectos, el 
cual identifica procesos de buenas prácticas en los proyectos, así como las entradas y 
salidas de dichos procesos. Dicho estándar, no exige llevar a cabo todos los procesos 
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identificados en el PMBOK, sino, es una guía para desarrollar diferentes proyectos y 
se puede adaptar de acuerdo a las necesidades propias de éstos. 
  
4.2.2 Estructura Organizacional 
Una estructura organizacional es un concepto fundamental dentro de las 
empresas, dado que determina la forma de operación dentro del mercado en el que se 
desarrolla y cuáles son los objetivos que puede alcanzar. 
De acuerdo al PMBOK existen diferentes tipos de estructuras organizacionales: 
 Orgánico o Sencillo 
 Funcional 
 Multidivisional 
 Matriz fuerte 
 Matriz débil 
 Matriz balanceada 





Según el tipo de estructura se establece con quién debe coordinar el Project 
Manager para solicitar alguna modificación o incremento de los recursos, y cómo 
deben manejarse las comunicaciones y los demás componentes de la gestión de 
proyectos. 
 
4.2.3 Ciclo de Vida del Proyecto 
El ciclo de vida del proyecto comprende todas las fases por las que debe atravesar 
un proyecto desde el inicio hasta la finalización del mismo, el cual presenta la 
siguiente estructura genérica: 
 Inicio 
 Organización y preparación  
 Ejecución del trabajo  
 Finalizar el Proyecto 
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El ciclo de vida del proyecto posee las siguientes características: 
 Los costos y la asignación de personal son bajos al inicio del proyecto, 
conforme se desarrolla el trabajo estas magnitudes van incrementándose 
hasta llegar a un punto máximo para luego caer cuando se acerca al cierre. 
 La curva de costos y asignación de personal no puede considerarse la misma 
para todos los proyectos. 
 Los riesgos y las incertidumbres resultan elevados al inicio del proyecto y 
van disminuyendo durante el desarrollo del proyecto debido a las medidas 
tomadas y a los entregables aceptados. 
 La capacidad de influencia de los stakeholders en las características del 
proyecto es mayor al inicio y no representa costos significativos.  
 
4.2.4 Dirección de Proyectos 
La dirección de proyectos consiste en la aplicación de conocimientos, habilidades, 
técnicas y herramientas a todas las actividades del proyecto para lograr cumplir con 
los requisitos establecidos. 











Estos grupos son requeridos en todo proyecto pues cuentan con dependencias 
claramente definidas y usualmente se desarrollan en la misma secuencia. Cada 
proceso se destaca por sus entradas, herramientas, técnicas que puedan aplicarse y por 
las salidas que se obtienen. 
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4.2.5 Áreas de Conocimiento 
Dentro del PMBOK se describen 10 áreas de conocimiento, las cuales se 
presentan a continuación: 
Gestión de la Integración  
Esta área unifica las demás áreas de conocimiento, con la cual el Project Manager 
tiene el encargo de asegurar que los elementos del proyecto se están coordinando 
adecuadamente. 
La gestión de la integración comprende siete procesos: 
 Desarrolla el acta de constitución del proyecto.  
 Desarrollar el plan de dirección del proyecto.  
 Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. 
 Gestionar el conocimiento del proyecto. 
 Monitorear y controlar el trabajo del proyecto. 
 Ejecutar el control integrado de cambios.  
 Cerrar el proyecto o fase. 
 
Gestión del Alcance  
Esta área permite incluir los procesos necesarios para garantizar que el proyecto 
contemple todo el trabajo solicitado y necesario para lograr el éxito del proyecto. 
La gestión del alcance comprende seis procesos: 
 Planificar la gestión del alcance 
 Recopilar requisitos 
 Definir el alcance 
 Crear la EDT /WBS 
 Validar el alcance 
 Controlar el alcance 
 
Como herramienta se utiliza la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) que 
permite la descomposición jerárquica, orientada al entregable del trabajo a ser 
ejecutado. Su descomposición permite facilitar el seguimiento y el control del 
proyecto a un nivel que proporcione mayor detalle para su monitoreo. 
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A continuación, se presenta mediante la Figura 4.1 un modelo de EDT, el cual es 
utilizado para el desarrollo de la EDT del presente proyecto: 
 
Figura 4.1 Modelo de EDT 
 
Fuente: PMBOK 6ª edición 
Elaboración: Autores de esta Tesis 
 
Asimismo, también se presenta en la Tabla 4.1 un esquema del Diccionario de la 
WBS. 
Tabla 4.1 Esquema del Diccionario de la WBS 
 
Fuente: PMBOK 6ª edición 
Elaboración: Autores de esta Tesis 
 
Gestión del Cronograma   
Esta área incluye los procesos necesarios para gestionar la finalización del 
proyecto en el plazo programado. La gestión del tiempo comprende seis procesos: 
 Planificar la gestión del cronograma 
 Definir las actividades  
 Secuenciar las actividades  
 Estimar la duración de las actividades  
 Desarrollar el cronograma 
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 Controlar el cronograma 
 
A continuación, en la Figura 4.2 se muestra el esquema del cronograma que se 
utilizó en el desarrollo del trabajo, el cual se listan la secuencia de las actividades, su 
duración y el producto. 
Figura 4.2 Esquema del Cronograma 
 
   Fuente: PMBOK 6ª edición 
   Elaboración: Autores de esta Tesis 
 
Gestión de los Costos del Proyecto   
Esta área contempla los procesos relacionados a planificar, estimar, presupuestar, 
financiar, gestionar y controlar los costos a fin de que el proyecto se realice dentro del 
presupuesto esperado. La gestión de los costos del proyecto comprende cuatro 
procesos: 
 Planificar la gestión de los costos  
 Estimar los costos 
 Determinar el presupuesto 
 Controlar los costos 
 
Gestión de la Calidad del proyecto  
Incluye los procesos que establecen las políticas, los objetivos y la 
responsabilidad de calidad, apoyando a las actividades de mejora continua. La gestión 
de la calidad comprende tres procesos: 
 Planificar la gestión de la calidad 
 Gestionar la calidad 
 Controlar la calidad  
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Gestión de los Recursos del Proyecto  
Comprende aquellos procesos que organizan, gestionan y conducen al equipo del 
proyecto. La gestión de los recursos del proyecto contempla seis procesos: 
 Planificar la gestión de los Recursos  
 Estimar Recursos de las actividades 
 Adquirir Recursos 
 Desarrollar el Equipo  
 Dirigir el Equipo  
 Controlar los Recursos 
 
Gestión de las Comunicaciones del Proyecto  
Esta área incluye los procesos requeridos para asegurar que las comunicaciones 
entre todos los involucrados con el proyecto se realice de manera adecuada, clara y 
oportuna durante todo el Proyecto. La gestión de las comunicaciones del proyecto 
contempla tres procesos: 
 Planificar la gestión de las comunicaciones  
 Gestionar las comunicaciones  
 Monitorear las comunicaciones  
 
Gestión de Riesgos del Proyecto  
Esta área busca maximizar la probabilidad y el impacto positivo, asimismo 
reducir la probabilidad y el impacto negativos para el proyecto.  
La gestión de riesgos del proyecto contempla siete procesos: 
 Planificar la gestión de los riesgos 
 Identificar los riesgos  
 Realizar el análisis cualitativo de riesgos 
 Realizar el análisis cuantitativo de riesgos  
 Planificar la respuesta a los riesgos 
 Implementar respuesta a los Riesgos 
 Monitorear los riesgos 
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A continuación, en la Tabla 4.2 se presenta la matriz de Probabilidad versus 
Impacto con el que se desarrolló la Gestión de riesgos del proyecto. 




Elaboración: Autores de esta Tesis 
 
Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 
Esta área contempla los procesos requeridos para la compra o adquisición de 
productos o servicios a obtener fuera del equipo del proyecto, incluyendo los procesos 
de gestión del contrato y de control de cambios requeridos. La gestión de las 
adquisiciones comprende tres procesos: 
 Planificar la gestión de las adquisiciones 
 Efectuar las adquisiciones  
 Controlar las adquisiciones  
 
Gestión de los Interesados del Proyecto 
Esta área abarca los procesos necesarios para la identificación de los interesados, 
así como permite analizar sus expectativas con respecto al proyecto y su impacto en el 
mismo. La gestión de los interesados comprende cuatro procesos: 
 Identificar a los interesados 
 Planificar el involucramiento de los interesados 
 Gestionar el involucramiento de los interesados 
 Monitorear el involucramiento de los interesados 
 
A continuación, en la Figura 4.3 se presenta la matriz de Poder versus Interés con 
el que se desarrolla la gestión de los interesados del proyecto. Esto consiste en 
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identificar a los interesados y ubicarlos en cada cuadrante, para luego elaborar las 
estrategias para llevarlos al cuadrante más favorable para el desarrollo del proyecto. 
Figura 4.3 Matriz Poder vs. Interés 
 
Fuente: PMBOK 
Elaboración: Autores de esta Tesis 
 
4.3 Herramientas de Gestión de Proyectos. 
El proyecto utiliza herramientas de gestión que le permiten contribuir al 
cumplimiento de los objetivos del proyecto, a continuación presentamos las diversas 
herramientas a utilizar en el desarrollo: 
 
4.3.1 Análisis FODA 
Es una herramienta utilizada para la formulación y evaluación de las estrategias 
de trabajo para conformar el grupo adecuado para la creación de un Proyecto. 
Generalmente utilizada para empresas, pero igualmente puede aplicarse a personas, 
países, etc.  
Su nombre proviene de las siglas: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas. 
 Fortalezas y Debilidades: Son factores internos a la empresa, persona u 
organización, que crean o destruyen valor. Incluyen los recursos activos, 
habilidades, destrezas, etc.  
 Oportunidades y Amenazas: Son factores externos y como tales están fuera del 














competencia, la demografía, economía, política, factores sociales, legales o 
culturales.  
El objetivo principal del análisis FODA consiste en obtener conclusiones sobre la 
forma en que el objeto estudiado es capaz de afrontar los cambios y las turbulencias 
en el contexto, (oportunidades y amenazas) a partir de sus fortalezas y debilidades 
internas. 
 
4.3.2 Análisis PREN 
Luego de elaborar la Matriz FODA, se utiliza la Matriz PREN, que según sus siglas 
significa: Potenciar fortalezas, Reducir debilidades, Aumentar oportunidades, Anular 
amenazas.  
 Potenciar fortalezas: Acciones para mantener los puntos fuertes y fortalecerlos 
para que sigan siendo una ventaja competitiva en el futuro.  
 Reducir debilidades: Acciones para que dejen de existir o para que dejen de 
afectar negativamente. 
 Aumentar oportunidades: Acciones para crear estrategias y planificar acciones 
para convertir las oportunidades en futuras fortalezas. 
 Anular amenazas: Acciones para evitar que las amenazas se conviertan en 
debilidades. Se deben tomar medidas para responder a cada una de ellas. 
 
4.3.3 Análisis PESTEL 
Es una herramienta de análisis del entorno macro, permite realizar una evaluación 
de los principales elementos que tienen algún impacto en el proyecto. La herramienta 
nos facilita conocer y detallar el entorno en el que opera el proyecto, considerando a 
los aspectos políticos, económicos, socio-culturales, tecnológicos, ecológicos y 
legales, de alguna u otra forma, que tengan alguna incidencia en el desarrollo del 
proyecto. 
  
Elementos Análisis PESTEL: 
Factores políticos: Vinculados con la intervención del gobierno en la economía 
de nuestro país: políticas de impuestos, legislación laboral, riesgo político entre otros. 
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Factores económicos: Incluyen el crecimiento económico, tasas de interés, tipos 
de cambio y las tasas de inflación. Estos factores tienen gran impacto sobre la 
operación de las empresas, proyectos y su toma de decisiones. 
Factores socioculturales: son los valores, costumbres y normas que influyen en 
la ubicación del proyecto. Es importante analizar los valores sociales, 
comportamientos y preferencias de una sociedad o su estilo de vida y cómo éstos van 
evolucionando. 
Factores tecnológicos: son importantes para los proyectos porque aportan nuevas 
oportunidades para crear, vender y promocionar sus productos/servicios. 
Factores ecológicos: Relacionado a leyes o movimientos medioambientales que 
afectan directa o indirectamente a nuestro sector ya que en algunos casos el peso de 
estos factores es mayor que en otros.  
Factores legales: Aspectos relacionados a leyes y normativas que se promulguen 
e influyan en la actividad del proyecto. Incluye seguridad y salud ocupacional, ley de 
empleo, salario mínimo, entre otros. 
 
4.3.4 Juicio de Expertos 
Es una herramienta que facilita un marco de contraste con profesionales 
vinculados a nivel avanzando con la especialidad del proyecto, se aplican para 
diversas etapas a fin de requerir opinión profesional. Se desarrolla en fuentes externas 
consultorías, asociación de profesionales, entre otros. 
 
4.3.5 Método de Ruta Crítica 
Es una herramienta que permite estimar la duración mínima en el que es posible 
culminar el proyecto, determina a su vez el nivel de flexibilidad en la programación 
del cronograma.   
Facilita con gran precisión que cada una de las actividades del proyecto se 
desarrolle durante un tiempo crítico al costo óptimo. 
A continuación, en la Figura 4.4 se presenta un Modelo de Ruta Crítica recogido 






Figura 4.4 Modelo Método de Ruta Crítica 
 
Fuente y Elaboración: PMBOK 6ª Edición, p 211. 
 
4.3.6 Herramientas informáticas 
MS Project: Software que se utiliza para la gestión del proyecto, permite realizar 
el seguimiento del avance del proyecto, asignación de recursos y tareas. 
WBS Chart Pro: Software que se emplea para la creación de documentos para la 
Estructura de Desglose de Trabajo EDT. 
MS Excel: Herramienta de cálculo, tabulación y emisión de reportes para la 
programación inicial del proyecto. 
 
4.3.7 Auditorías de Calidad 
Es un proceso establecido continuamente para la validación de los procedimientos 
establecidos en cada fase del proyecto. Sirve para obtener información si los 
entregables del proyecto cumplen con las especificaciones técnicas, procesos, 
estándares en el caso se requiere. Sus reportes permiten generar correcciones. 
 
4.3.8 Análisis de Causa y Efecto 
Permite la identificación y exposición de diversos elementos del proyecto, causas 
y efectos correspondientes que contribuyen a la solución de problemas identificados. 
Facilita la descomposición de posibles soluciones frente a un problema abordado 
en el proyecto.  En la Figura 4.5 se muestra un ejemplo del presente método: 
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Figura 4.5 Ejemplo Método “Análisis Causa y Efecto” 
 






























5 CAPÍTULO V. MARCO REFERENCIAL 
 
5.1 El Contexto 
El proyecto “Construcción e Implementación de la Casa del Adulto Mayor en el 
distrito de La Molina” se encuentra ubicado en el distrito de La Molina, Provincia de 
Lima. Este se encuentra contemplado en el Plan Multianual de Inversión Pública de la 
municipalidad para los años 2018-2020, asimismo su ejecución en encuentra 
priorizada por los pobladores del distrito en el Presupuesto Participativo 2018 llevado 
a cabo en el año 2017. 
 
5.1.1 Análisis del entorno 
A continuación, se evalúa como se encuentra la situación política, económica, 
social, tecnológica y legal del entorno y como influencia éste en el proyecto: 
 
5.1.1.1 Situación Política  
A mediados de marzo del 2018, el presidente de la República Pedro Pablo 
Kuczynski renunció a su cargo debido a la difusión de videos en donde presuntamente 
se estaba negociando el voto de Congresistas de la República en favor de la 
permanencia del Jefe de Estado en el proceso del pedido de vacancia llevado a cabo 
en el mes de diciembre del 2017. Con esta renuncia, asumió el cargo de presidente de 
la República, el Ingeniero Martín Vizcarra, por estar en la línea de sucesión al ser el 
Primer vicepresidente de la República proporcionando estabilidad al marco jurídico de 
las contrataciones con el estado. 
A partir del 1ero de enero del 2019 asume el cargo de alcalde del distrito de La 
Molina el Sr. Álvaro Paz de la Barra, quien mantiene la continuidad de los proyectos 
de la gestión anterior. 
Asimismo, considerando que el proyecto forma parte del Plan Multianual de 
Inversión Pública, su continuidad se encuentra garantizada para los próximos años. 
 
5.1.1.2 Situación económica 
De acuerdo a estimaciones realizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), la inversión pública sumó S/2,800 millones en julio del 2018 presentando un 
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crecimiento de 17% en comparación con similar mes del 2017, con lo que continúa 
siendo uno de los principales motores de la economía peruana1. 
 
Asimismo, los ingresos que tiene la Municipalidad de La Molina son por 
concepto de la prestación de los servicios a través del cobro de los tributos 
municipales, lo que representa aproximadamente el 96% de sus ingresos. Por otro 
lado, los porcentajes destinados para la ejecución de proyectos de inversión pública en 
el distrito se encuentra en crecimiento siendo para el año 2015 el 2.27 %,2 para el año 
2016 del 11%3 y para el año 2017 del 18%4. 
Lo anterior demuestra que existe un panorama positivo para el desarrollo de 
proyectos públicos puesto que existe un respaldo económico del municipio para 
afrontar proyectos de inversión considerable. 
 
5.1.1.3 Situación Social 
El estado a la fecha no ha desarrollado en el distrito la suficiente cobertura de los 
servicios de recreación para el adulto mayor, puesto que se observa que a nivel 
distrital existe solo 01 centro de atención que brinda este tipo de servicio, tomando en 
consideración que en otros distritos, de similares características, existen hasta 04 
locales municipales dedicados exclusivamente para los adultos mayores. 
Esta situación se convierte en una oportunidad para el proyecto porque es la 
primera vez que se desarrolla un proyecto integral cuyo beneficiario directo serán los 
adultos mayores, propuesta que ha sido solicitada por los residentes de La Molina en 
las diversas cartas que se han cursado al municipio. 
 
5.1.1.4 Situación Tecnológica 
En los últimos años muchos municipios de la capital están impulsando el uso 
tecnología en los proyectos que se ejecutan, como por ejemplo se tiene proyectos que 
impulsan el ahorro de consumo de energía o la implementación de sistemas 
inteligentes que ayudan a controlar el sistema de seguridad ciudadana, como es el caso 
de la Municipalidad de La Molina quien a través de la implementación del proyecto 
                                                             
1 (Ministerio de Economía y Finanzas, s.f.) 
2 Memoria Anual 2015 Municipalidad Distrital de La Molina, pág. 382 
3 Memoria Anual 2016 Municipalidad Distrital de La Molina, pág. 301 
4 Memoria Anual 2017 Municipalidad Distrital de La Molina, pág. 188 
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“Central de Seguridad Integral” ha dotado de sistemas tecnológicos al servicio de la 
seguridad ciudadana. 
Por ello, el impulso del uso de los sistemas tecnológicos en la ejecución de las 
inversiones en el distrito es una oportunidad para el desarrollo del proyecto pues se 
encuentra enmarcado en las políticas de gobierno. 
 
5.1.1.5 Situación Ambiental 
El distrito de La Molina es el distrito que presenta mayor densidad de áreas 
verdes, alcanzado de acuerdo a lo indicado en el Plan de Desarrollo concertado del 
distrito de la Molina 2017-2021, a 10.18 m2 por habitante. La extensión de área verde 
en el citado distrito, a la fecha es de 1´547,567.79 m2. Del total de dicha extensión 
(208.56 hectáreas), 59 hectáreas corresponden al Parque Ecológico, del cual 25 Ha. 
del terreno han sido forestadas por la Municipalidad5.  
El distrito de La Molina lidera actualmente la preservación de áreas verdes por 
habitante en Lima Metropolitana. Por esta razón, el distrito ha optado por 
caracterizarse y distinguirse entre los demás distritos de Lima Metropolitana, como un 
Distrito Ecológico. 
Asimismo, los proyectos de inversión pública que se desarrollen en el distrito 
deben tener aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) otorgado por el 
SENACE, para verificar el impacto generado por la ejecución del proyecto al medio 
ambiente. 
Sin embargo, por las características del proyecto se considera que su impacto no 
genera mayor problema al medio ambiente, ya que la zona destinada para la ejecución 
del proyecto no forma parte de las zonas protegidas del distrito, por lo que este 
requisito no se considera como riesgo para el proyecto. 
 
5.1.1.6 Situación Legal 
Todos los aspectos reglamentarios para la construcción en el Perú se encuentran 
desarrollados en base al Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y son 
fiscalizados por las municipalidades, Ministerio de Trabajo y la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral. 
                                                             
5 Plan de Desarrollo Local Concertado 2017-2021 Municipalidad Distrital de La Molina, pág. 58 
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Asimismo, este proyecto de inversión pública se encuentra contemplado en el 
Sistema Nacional de Programación de Inversiones (invierte.pe) por lo cual cuenta con 
procesos simplificados para su ejecución.  
Este nuevo sistema fortalece la ejecución del proyecto puesto que recae 
directamente en el municipio cualquier cambio no sustancial que se requiera realizar 
en el proyecto no requiriendo la autorización del Ministerio de Economía para su 
implementación6. 
 
5.2 Descripción del Sector 
 
5.2.1 Situación del sector  
El proyecto se encuentra comprendido en el sector Público y en el sector 
Construcción del Gobierno Local7 al ser una iniciativa pública. Los Gobiernos Locales 
gestionan sus planes estratégicos en el mediano y largo plazo (Plan de Desarrollo 
Concertado y Plan Estratégico Institucional), donde se plasma la visión y misión de la 
entidad, Objetivos Estratégicos, Proyectos para el cumplimiento de los Objetivos 
Estratégicos y los Presupuestos para la ejecución de los proyectos priorizados. 
La Municipalidad de La Molina en el año 2017 ha ejecutado diversas obras 
públicas por administración indirecta (contrata) que demuestran que se cuenta con 
capacidad técnica para la ejecución de proyectos, como por ejemplo: Mejoramiento 
del parque central de la cooperativa de Vivienda Musa, Mejoramiento del sistema de 
riego del parque Cristo Reconciliador de la Urbanización Santa Felicia, Mejoramiento 
del tránsito peatonal y vehicular en el AH. Cerro Alto 3era Etapa8. 
Con respecto a temas financieros, en la Memoria Anual 2017 de la Municipalidad 
Distrital de La Molina, se señala que el ratio de Endeudamiento Total, que indica la 
capacidad de atender las obligaciones corrientes y no corrientes, al 31 de diciembre de 
2017 fue de 0.736. Este índice es de especial interés puesto que demuestra de que 
existe la probabilidad de que los créditos que se conceden sean reembolsados9. 
                                                             
6 http://incispp.edu.pe/blog/invierte-sistema-ciclo-inversion/ 
7 La Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en el artículo 1 define al gobierno local como “(…) entidades básicas de la 
organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y 
gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno 
local, el territorio, la población y la organización (…)”. 
8 Memoria Anual 2011-2018 Municipalidad Distrital de La Molina, pág. 104 
9 Memoria Anual 2017 Municipalidad Distrital de La Molina, pág. 358 
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5.2.2 Análisis de la Demanda 
La demanda del proyecto está conformada por la población Adulta Mayor (se 
considera como adultos mayores a las personas con edades mayores a los 60 años) que 
forma parte del Distrito de La Molina y que usan las instalaciones del proyecto. 
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, para el año 2015 existen 
más de un millón de adultos mayores en Lima Metropolitana. En el Perú la esperanza 
de vida es de 74.8 años, sin embargo, en el distrito de La Molina es de 78.2 años lo 
cual permite que una mayor cantidad de adultos mayores se beneficien del proyecto10. 
Lima Centro tiene la mayor proporción de la población adulta mayor. En cuatro 
distritos de Lima Centro (San Isidro, Miraflores, Jesús María y Pueblo Libre) y La 
Punta de la Provincia Constitucional del Callao, más del 20% de su población superan 
los 60 años. En el distrito de La Molina, este grupo está conformado por el 14%11. 
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, para el año 
2015 la población del distrito de La Molina era de 171,646 habitantes, siendo la 
población de adulto mayor 24,030 personas. Asimismo, de acuerdo a las proyecciones 
efectuadas en el Plan de Desarrollo Concertado 2017-2021 del Distrito de la Molina, 
según se presenta en la Tabla 5.1, la tasa de crecimiento poblacional estimada para el 
distrito es de 2.94%, por lo que para el año 2018 se estima una población de 187,575 
habitantes. Por lo consiguiente, se proyecta una demanda de 26,260 adultos mayores 
para el año 2018. 
Tabla 5.1 Estimación de crecimiento poblacional del Distrito de La Molina 
 









Fuente: Plan de Desarrollo Concertado 2017-2021 del Distrito de La Molina 
Elaboración: Municipalidad de La Molina 
                                                             
10Compendio Estadístico 2015 Municipalidad Distrital de La Molina, pág. 135 




5.2.3 Sobre el Perfil del usuario final 
De acuerdo a lo indicado en el Informe Técnico N°3- Setiembre 2018 “Situación 
de la Población Adulta Mayor” Trimestre: Abril-Mayo-Junio 2018 publicado por el 
INEI, el 16.9% de la población adulta mayor tienen educación universitaria mientras 
que el 8.5% no tiene educación o solo a nivel inicial. Asimismo, el 9.5% de la 
población urbana es analfabeta12. 
Con respecto al tema de salud, en Lima Metropolitana el 80.7% de las mujeres 
adultas mayores presentan problemas de salud crónica en comparación con el 73.3% 
del caso de los hombres13. 
Asimismo, en el segundo trimestre de 2018 el 50.5% de adultos mayores del país 
han padecido algún síntoma o malestar y el 39.5% algún accidente. La mayor 
proporción de personas de 60 y más años, con algún tipo de problema de salud, no 
asiste a un establecimiento para atenderse porque no lo considera necesario, u opta por 
remedios caseros, o se autorreceta (69,1%). La cuarta parte (24,4%) no acude a un 
establecimiento de salud porque le queda lejos, o no le genera confianza o se demoran 
en la atención. Estos son factores a tomar en cuenta para incrementar los niveles de 
asistencia, prevención y cuidado de la salud de los adultos mayores. 
El sector de esparcimiento para el adulto mayor en el Perú ha venido siendo 
impulsado por el Estado desde 1982, cuando se inaugura el primer Centro del Adulto 
Mayor (CAM). A la fecha, Essalud tiene en funcionamiento ciento diez (110) CAM a 
nivel nacional, de los cuales treinta y tres (33) se encuentran en Lima y 1 en el distrito 
de La Molina.14 (Seguro Social del Perú, s.f.) 
El Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM) que actualmente funciona en el 
distrito de La Molina y que es dependiente de la Municipalidad, es un espacio para el 
esparcimiento y recreación que requiere mayor infraestructura, ya que por las 
limitaciones físicas existentes solo puede dar una cobertura limitada al 6.93% de la 
población adulta mayor del distrito15. 
En la Tabla 5.2 se muestra el incremento del número de usuarios en la CIAM de 
La Molinas desde el 2007: 
 
 
                                                             
12 INEI, 2018, Situación de la Población Adulta Mayor, Abril-Mayo-Junio 2018 
13 http://www.essalud.gob.pe/adulto-mayor/ 
14 http://www.essalud.gob.pe/adulto-mayor/ 
15 Compendio Estadístico 2015 Municipalidad Distrital de La Molina, pág. 57 
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Fuente: Gerencia de Desarrollo Humano – Municipalidad La Molina 
Elaboración: Autores de esta Tesis 
 
Actualmente se ofrecen 47 talleres entre: manualidades, artísticos, musicales, 
educativos, psicológicos y deportivos que permiten nuevos aprendizajes, 
fortalecimiento de sus capacidades, espacios de encuentro y socialización, que 
contribuyen al bienestar de los adultos mayores, sin embargo, la infraestructura que 
posee es superada por la amplia demanda de su uso y generan problemas de aforo, 
inscripciones limitadas y se deja aproximadamente a mil usuarios sin ser beneficiados 
con el programa16. 
 
5.3 Descripción de la empresa 
 
5.3.1 Datos Generales 
En la Tabla 5.3 se presentan los datos generales de la empresa GLERD 
INGENIEROS S.A.C.: 
Tabla 5.3 Datos Generales de la empresa 
Nombre de la 
Empresa: 
GLERD INGENIEROS S.A.C. 
Sector: Construcción 
Forma Jurídica: Sociedad Anónima Cerrada 
Servicios 
Brindados: 
Servicios de Ingeniería, construcción, supervisión y gestión de 
proyectos para garantizar rentabilidad y márgenes de retorno a 
nuestros clientes.  
    Fuente y Elaboración: Autores de esta tesis 
 
5.3.2 Estructura Física 
La empresa GLERD Ingenieros S.A.C. cuenta con la siguiente infraestructura 
física: 
                                                             
16 http://www.munimolina.gob.pe/ciam/ 
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 Oficina Comercial (150 m2): Ubicado en el distrito de la Molina Av. Javier 
Prado 5510, piso N° 4. Es el lugar de labores del personal dedicado a los 
estudios, planificación y control de proyectos, así como el de las gerencias de 
la empresa. 
 Almacén Central (4,000 m2): Ubicado en el distrito de Ate Av. Separador 
Industrial 2061, es lugar donde se almacenan y custodian todos los equipos, 
materiales y maquinarias que son destinados a los futuros proyectos. Tiene un 
área construida de 200 m2 de 01 sola planta. 
 
5.3.3 Organigrama  
La empresa GLERD Ingenieros S.A.C. es una organización tipo matricial fuerte 
que busca estandarizar sus procesos de planificación, ejecución, control, evaluación y 
mejora continua. Tiene una cultura de proyectos desarrollada, donde el Gerente de 
proyectos controla los recursos y se dedican a tiempo completo. 
Cuenta con una GERENCIA DE LINEA, como Gerencia Comercial, Gerencia 
Legal y un Departamento de Sistemas e Informática tal como se observa en la Figura 
5.1.  
 
Figura 5.1 Organigrama de GLERD Ingenieros S.A.C. 
 
Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis 
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5.3.4 Cadena de valor 
Para la presente Tesis, se utiliza la cadena de valor de Michael Porter, con el fin 
de identificar las actividades que le generen un valor agregado a la empresa. La 
cadena de valor de GLERD Ingenieros S.A.C. está basada en tres elementos básicos: 
Actividades primarias:  
 Logística interna y almacenaje: GLERD Ingenieros S.A.C. tiene un almacén 
central propio, donde no sólo se hace la recepción de la materia prima, sino 
que también se almacena los materiales, equipos y herramientas para luego 
ser distribuidos al almacén de campamento de determinada obra, materia del 
contrato que se tenga en proceso. El contar con este almacén le permite a la 
empresa tener materiales en stock para ser utilizados en las obras en el 
momento que se requieran.  
 Ingeniería: GLERD Ingenieros S.A.C. tienen un departamento de consultoría 
que se encarga de elaborar los proyectos de ingeniería. 
 Construcción: se ejecuta la obra de acuerdo al Expediente Técnico aprobado. 
Asimismo, se planifica y presupuesta todas las actividades a realizar. 
 Gestión: GLERD Ingenieros S.A.C. tiene implementado en su cultura 
organizacional la realización de auditorías internas periódicas, lo cual ha 
contribuido en gran medida que nuestros proyectos sean exitosos y que el 
cliente se encuentre satisfecho por el trabajo realizado. 
 
Actividades de apoyo: 
GLERD Ingenieros S.A.C. cuenta con profesionales altamente capacitados y 
certificados en Project Management, para una adecuada gestión de los proyectos. 
 Recursos humanos: GLERD Ingenieros S.A.C. tiene un área de personal que 
se encarga de la búsqueda, reclutamiento, contratación y capacitación del 
personal. 
 Legal: El soporte legal se da durante todo el proyecto. 
 Compras o Adquisiciones: GLERD Ingenieros S.A.C. cuenta con 
procedimientos para la gestión de adquisiciones que se implementan en cada 
proyecto.  
 Finanzas: GLERD Ingenieros S.A.C. cuenta con un Departamento de 
Finanzas altamente capacitado. 
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 Elaboración: Autores de esta Tesis 
 
5.3.5 Tamaño de la Empresa 
Desde el punto de vista de la cantidad de trabajadores, GLERD Ingenieros S.A.C. 
es una mediana empresa, ya que cuenta con 40 empleados y factura alrededor de 5,000 
UIT al año (S/20´750,000.00 soles). El volumen de ventas en el último año se presenta 
en el ANEXO 1. 
 
5.3.6 Interesados clave 
Son aquellos interesados que, por su participación y sus rubros en el mercado, se 
hacen claves en el desarrollo del negocio, los cuales se mencionan a continuación: 
 
Proveedores: Como parte de la gestión de interesados la empresa busca socios 
estratégicos que ayuden a desarrollar mejores propuestas económicas frente a sus 
clientes. Siendo así podemos mencionar las más relevantes por los montos facturados 
a la empresa: 
 Proveedor de concreto: Mixercon S.A. 
 Proveedor de acero: Empresa Aceros Arequipa. 
 Proveedor de elementos de albañilería: Ladrillos pirámide. 
 Proveedor de grúas: Maquinza, Galigru. 
 Proveedor de encofrados: Peri Peruana S.A.C. 
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Clientes potenciales: Los clientes potenciales son las entidades tanto públicas 
(ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales, empresas estatales) así como 
empresas privadas, etc. 
 
5.3.7 Perfil Estratégico 
 
5.3.7.1 Misión 
Ser una empresa peruana especialista en el desarrollo de Proyectos de Ingeniería y 
construcción en el Centro del País, brindando un servicio integral (gestión, diseño, 
ejecución y mantenimiento) atendiendo a clientes estatales (Ministerios, 
Municipalidades, Gobiernos Regionales y empresas prestadoras de servicios) y 
privados, sectores donde desarrollamos infraestructura en educación, vivienda, 
saneamiento, movimiento de tierras, obras viales, puentes y otros; garantizando la 
calidad de nuestros servicios y el cumplimiento de nuestros compromisos respaldados 
por una política de seguridad y protección de nuestro medio ambiente, logrando la 




Ser la empresa constructora líder en el Centro del País y posicionarnos en el 












 Satisfacción del cliente 
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5.3.7.4 Diagrama SWOT (FODA) 
Se presenta a continuación, en la Tabla 5.4 el Análisis FODA de la Organización: 
 
Tabla 5.4 Análisis FODA 
Fortalezas Debilidades 
Experiencia en el rubro. 
Contar con maquinaria propia. 
Ejecución de obras en tiempos record. 
Staff de profesionales calificados. 
Falta de implementación de un plan 
de gestión de adquisiciones. 
Falta de Software para el control de 
costos. 
Falta de control de inventario. 
Oportunidades Amenazas 
Programa de Reconstrucción con 
Cambios del Estado. 
Demanda de proyectos en el mercado. 
Explosión e inmigración demográfica. 
 
Competencia en el rubro 
construcción. 
Falta de mano de obra calificada por 
demanda de obras. 
Paralización de proyectos de 
expansión minera.  
Fuente: GLERD Ingenieros S.A.C. 
Elaboración: Autores de esta Tesis 
 
5.3.7.5 Diagrama PREN  
En base al Análisis FODA de la organización, con la Tabla 5.5 se muestra el 
análisis PREN desarrollado, en donde se establecen las estrategias a utilizar: 
Tabla 5.5 Análisis PREN 
 
Fuente: GLERD Ingenieros S.A.C. 
Elaboración: Autores de esta Tesis    
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5.3.7.6 Metas (Corto, Mediano, Largo Plazo) 
 Corto Plazo – 2 años: Posicionamiento de la empresa en el mercado con una 
reputación seria y responsable para la gestión y construcción de proyectos de 
ingeniería en la región centro del país. 
Indicador: Incremento de un 20% de la cartera de proyectos y de clientes. 
 Mediano Plazo – 5 años: Mantener un crecimiento sostenido del 5% anual, 
siendo capaces de ejecutar proyectos en tanto internos como externos en 
paralelo.  
Indicador: Incremento de la participación de la empresa en el mercado en un 
20%. 
 Largo Plazo – 10 años: Ampliar la constructora al rubro de infraestructura 
vial, portuaria, saneamiento y minero. 
Indicador: Aumento de las ventas en un 100 % respecto a los años 
anteriores. 
La empresa ha visto como un reto desarrollar el presente proyecto, considerando 
su envergadura y particularidad. 
 
5.3.8 Tipo de proyectos que la empresa realiza 
La empresa GLERD Ingenieros S.A.C, desarrolla y ejecuta proyectos de 
construcción de viviendas unifamiliares, multifamiliares, edificios de oficinas, centros 
comerciales, centros de esparcimiento y recreación a nivel de la región centro del país, 
participando desde el Diseño, Supervisión, Construcción de Obras Civiles y 
acompañamiento postventa, así como brindando una gestión integral de los proyectos, 
asegurando la rentabilidad y margen de ganancia para nuestros clientes. 
 
5.3.9 Sistema de gestión de proyectos  
La empresa GLERD Ingenieros S.A.C es una empresa joven con 10 años de 
experiencia, que cuenta con activos de procesos en la organización los cuales buscan 
cumplir con los requisitos del cliente.  
La empresa cuenta con una Oficina de Gestión la cual está encargada de 
desarrollar los procedimientos a seguir para la ejecución de los proyectos, dichos 
procedimientos están enmarcados dentro de las buenas prácticas sugeridas por el PMI 
(Project Management Institute) y los estándares de calidad y seguridad ISO 9001 y 
OSHAS 18001. 
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5.4 Encaje del proyecto en la organización 
 
5.4.1 Naturaleza del proyecto 
El proyecto “Creación e Implementación de la Casa del Adulto Mayor en el 
Distrito de la Molina” se encuentra asociado al ámbito de construcción civil en un 
gobierno local, según la categoría de Infraestructura para el soporte de programas 
municipales, se desarrolla en un inmueble de propiedad municipal de 5.000 m2, de los 
cuales el proyecto hace uso de 1,250 m2 para la ejecución del mismo. Dicha 
edificación permite albergar una parte importante de la población adulta mayor del 
distrito.  
El proyecto es un encargo del gobierno, a través de la Municipalidad de La 
Molina donde la selección de GLERD Ingenieros S.A.C. ha sido por orden de méritos, 
siendo el monto adjudicado del contrato de 23 millones de soles y su utilidad sea 
mayor al 10%. 
La fecha del inicio del proyecto se ha programado para noviembre del 2018 dado 
que el alcalde de la Municipalidad de La Molina requiere iniciar el proyecto antes del 
cambio de gestión. 
 
5.4.2 Selección del proyecto en el portafolio de la empresa 
Se selecciona el proyecto dado que forma parte de uno de los objetivos 
estratégicos de la empresa, según se desarrolla en el numeral 5.4.4, el cual se vincula y 
se posiciona con el portafolio de “Proyectos de Infraestructura”. La cantidad de 
proyectos que la empresa GLERD Ingenieros S.A.C. tiene en cartera se detallan en la 
Figura 5.3: 
Figura 5.3 Proyectos en cartera de GLERD Ingenieros S.A.C. 
 
      Fuente: GLERD Ingenieros S.A.C. 
      Elaboración: Autores de esta Tesis 
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Se realiza una evaluación previa para comprobar que los nuevos proyectos 
ofrecen contribución efectiva en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos de la 
empresa. Los criterios de dicha evaluación de los proyectos se desarrollan según las 
“políticas de sostenibilidad” que la empresa ha implantado para impulsar y afianzar 
iniciativas conexas con entidades públicas y poder ser una empresa reconocida en el 
sector. Dichas políticas de sostenibilidad son las siguientes: 
 Sostenibilidad Social 
 Sostenibilidad Económica 
 Sostenibilidad Ambiental 
  
5.4.3 Estudios previos ya realizados 
El proyecto se encuentra registrado en el Sistema Invierte.pe del MEF con el 
código único N° 2072686 a cargo de la Municipalidad Distrital de La Molina, y ha 
sido declarado viable el año 2017. Dicha viabilidad demuestra que el proyecto es 
socialmente rentable para el Estado, asimismo, su sostenibilidad se encuentra 
garantizada de acuerdo al compromiso asumido por las diferentes áreas del Municipio 
que aseguran la operatividad del proyecto durante su horizonte de vida útil. 
 
5.4.4 Alineación con la estrategia de la empresa 
El presente proyecto se alinea con el objetivo estratégico de incrementar el 
número de clientes, las ventas y mejorar el posicionamiento en el sector público es la 
elaboración del diseño, adquisición (procura), construcción y gestión de proyectos 
bajo los parámetros de calidad establecidos por la empresa. Asimismo, se estandarizan 
los procesos dentro de la empresa durante la ejecución de los proyectos para lograr 
mayores beneficios. 
 
5.4.4.1 Identificar las áreas funcionales que participan en el proyecto 
A continuación, en la Figura 5.4 se presentan las áreas funcionales que 
intervienen en el desarrollo del proyecto, en el cual se observa que los recursos en 







Fuente: GLERD Ingenieros S.A.C. 
Elaboración: Autores de esta Tesis 
 
5.4.4.2 Determinar cómo se estima el retorno de la inversión 
El retorno de la inversión es mediante un flujo económico, el cual se financia 
principalmente en base a las valorizaciones mensuales acordadas con la Municipalidad 
Distrital de La Molina, conforme a lo estipulado en el contrato suscrito. Para este 
proyecto se estima un plazo de ejecución de 23 meses. 
La inversión realizada para la ejecución del proyecto es financiada 
aproximadamente en un 31.55% del costo directo por una entidad bancaria, ya que la 
empresa financia con recursos propios el 11.58 % del costo directo y el restante se 
financia con las valorizaciones de la Municipalidad.    






Figura 5.4 Organigrama de GLERD Ingenieros S.A.C. 
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Tabla 5.6 Presupuesto de Licitación 
ID Paquetes de Trabajo Costo (S/.) 
1.1 Gestión de Proyecto 2,488,375.00 
1.2 Ingeniería y Diseño 115,988.00 
1.3 Construcción 11,462,460.81 
1.4 Equipamiento y Mobiliario 2,804,256.65 
1.5 Entrega, Pta en Marcha  12,000.00 
Costo Directo  16,883,080.46  
Reserva de Contingencia  510,000.00  
Línea base de Coste 16,834,404.76  
Reserva de Gestión  326,488.10  
Presupuesto del Proyecto 17,719,568.56  
Utilidad (10.00%) 1,771,956.86  
Valor de Venta 19,491,525.42  
IGV (18%) 3,508,474.58  
Precio de Venta 23,000,000.00  
Fuente: GLERD Ingenieros S.A.C. 
Elaboración: Autores de esta Tesis 
 
 
Asimismo, se estiman las siguientes valorizaciones mensuales (desembolsos de la 
Municipalidad a la empresa de los costos directos) en función de las fases del 
proyecto, tal como se muestra en la Tabla 5.7: 
 
Tabla 5.7 Valorizaciones mensuales del proyecto 
GLERD INGENIEROS S.A.C. - PLAN DE PAGOS 
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA  






MES 5         
(S/.) 
MES 6         
(S/.) 
... 
MES 18      
(S/.) 
MES 19         
(S/.) 
MES 20         
(S/.) 
MES 21       
(S/.) 
MES 22      
(S/.) 
Gestión de 
Proyecto     
746,512.5 
   
1,244,187 124,418 124,418.7 248,837 
Ingeniería y 
Diseño 
    
115,988.00 
       
Construcción 
    




    





Marcha     
       
12,000.00 
Costo Directo 
0.0 0.0 1,113,162 751,985 751,985 751,985 1,996,172 1,651,877 1,526,547 260,837 
 
Fuente: GLERD Ingenieros S.A.C. 
Elaboración: Autores de esta Tesis 
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5.4.4.3 Impacto en la empresa 
El impacto que la empresa espera alcanzar es el reconocimiento de ser una de las 
primeras organizaciones que desarrolla proyectos de manera integral: gestión, diseño, 
construcción y equipamiento de edificaciones de gran envergadura, utilizando como 
guía las buenas prácticas del PMBOK 6ª Edición, contribuyendo de esta manera a 
generar producto de calidad, así como beneficios económicos, sociales y medio 
ambiente.  
 
5.4.5 Identificación del cliente 
El Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas de la Municipalidad Distrital 
de la Molina es el cliente del proyecto, quien aprueba el producto, de acuerdo a las 
facultades delegadas por el alcalde del distrito. Asimismo, el Subgerente de Estudios, 
dependiente del Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas, es el responsable de 
la aprobación del Expediente Técnico de obra. 
 
5.4.5.1 Misión del cliente 
Brindar servicios de calidad con transparencia y tecnología en beneficio del 
ciudadano, logrando el desarrollo integral y sostenible de la ciudad, a través de una 
gestión participativa e innovadora17. 
 
5.4.5.2 Visión del cliente 
“El ciudadano de La Molina, al año 2030, vive en una ciudad segura, 
integrada, inteligente, ecológicamente sostenible; con un desarrollo urbano ordenado, 
con actividades económicas especializadas y focalizadas acordes con su 
residencialidad; y goza de elevados niveles de desarrollo humano, participando 
activamente en el progreso del distrito”18. 
 
5.4.5.3 Objetivos Estratégicos 
La Municipalidad distrital de La Molina, según el Plan de Desarrollo 
Local Concertado19,ha establecido diecisiete (17) Objetivos Estratégicos de Desarrollo 
Local, seleccionados entre los Objetivos Generales y Específicos propuestos como 





resultados de los talleres de trabajo concertado entre los equipos de representantes de 
las organizaciones vecinales, instituciones y el Equipo Estratégico designado por 
CCLD (Concejo de Coordinación Local Distrital).   
Dichos objetivos son los siguientes: 
 Mejorar la Seguridad Ciudadana. 
 Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
 Mejorar las condiciones del hábitat urbano. 
 Brindar un ambiente ecoeficiente, saludable y sostenible. 
 Promover el desarrollo económico, sin alterar la residencialidad del distrito. 
 Asegurar la gobernabilidad democrática para la gestión del desarrollo integral 
del distrito 
 Promover una gestión eficiente, eficaz y transparente en el gobierno local. 
 Implementar, mejorar y mantener la infraestructura pública. 
 Promover el desarrollo tecnológico de la ciudad. 
 Fomentar la solución de los problemas vecinales con la participación de los 
ciudadanos. 
 Desarrollar una adecuada gestión de riesgos de desastres. 
 Promover la integración de la población molinense a la Sociedad de la 
Información. 
 Fortalecer el núcleo familiar y social en el Distrito de La Molina. 
 Desarrollar las competencias y talentos de los ciudadanos. 
 Asegurar la provisión de recursos económico – financieros para la ejecución 
sostenible de los proyectos e iniciativas del desarrollo integral del distrito. 
 Promover la inversión pública y privada en áreas estratégicas. 
 Gestionar una eficiente recaudación tributaria. 
 
5.4.5.4 Justificación del Proyecto para el cliente 
La Municipalidad Distrital de La Molina, requiere la ejecución del proyecto 
“Construcción e Implementación de la Casa del Adulto Mayor en el distrito de La 
Molina, departamento de Lima”, a fin de dar cumplimiento a uno de sus objetivos 
estratégicos establecidos en el Plan Local de Desarrollo Concertado 2017-2021: 
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“Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”20, considerando que el más del 15% de 
la población del distrito es Adulta Mayor y requiere beneficiarse mediante el disfrute 
de establecimientos que permitan su recreación y bienestar. Incrementando su 
esperanza de vida. 
La ejecución del proyecto reemplaza al actual “Centro Integral del Adulto Mayor 
La Molina-CIAM” ubicado en Av. Alameda del Corregidor, altura cuadra 5, el cual 
fue inaugurado el 01 de octubre de 2007 y formalizado por Ordenanza Municipal N° 
254 del año 2013. 
El CIAM surge con el objetivo de mejorar el bienestar físico, psíquico y social de 
las personas Adultas Mayores, a través de actividades artísticas, culturales, educativas, 
recreativas, artesanales y ocupacionales que promuevan una mayor participación para 
su mejor desarrollo personal e integración a la sociedad. Teniendo en cuenta sus 
condiciones específicas de salud, género y cultura, promoviendo una imagen positiva 
del envejecimiento en la sociedad, el reconocimiento hacia los valores y experiencia 
de la vida de los Adultos Mayores.  
Actualmente se ofrecen cuarenta y siete (47) talleres entre: manualidades, 
artísticos, musicales, educativos, psicológicos y deportivos que permiten nuevos 
aprendizajes, fortalecimiento de sus capacidades, espacios de encuentro y 
socialización, que contribuyen al bienestar de los adultos mayores. 
El CIAM a través de los talleres ha logrado registrar aproximadamente 3,550 
personas, representando la principal oferta de servicios especializados para el adulto 
mayor de la Molina, siendo mínima respecto a la necesidad de atender 26,260 
personas en esta condición21, por otra parte como agente descentralizador y alta 
demanda ha generado talleres en otras urbanizaciones del distrito como Musa, Santa 
Patricia, Covima, Rinconada del Lago y Laderas, a fin de llegar a más personas en 
distintas urbanizaciones del distrito. 
 
5.4.5.5 Alternativas al proyecto para nuestro cliente 
 Instituciones como ESSALUD, realiza similar servicio denominado “Casa de 
Adulto Mayor”, sin embargo, no cuenta con infraestructura adecuada, realiza 
talleres en espacios públicos y sólo tiene cobertura para 480 adultos mayores. 




 Casa Reposo: En el distrito de La Molina. 
 Residencia Geriátrica El Roble: Está ubicada en Urb. Sol de La Molina, 
mantiene pensión elevada y sólo tiene capacidad para 60 adultos mayores. 
 Casa de Reposo El Sauce: Es de carácter privado y mantiene capacidad para 
70 adultos mayores. 
 Otras casas de reposo privadas que no logran cobertura de adultos mayores. 
 
5.4.5.6 Impacto en el cliente 
Con el proyecto la Municipalidad Distrital de La Molina busca atender un sector 
específico de la población con necesidades especiales, con lo que busca elevar la 
calidad de vida de los residentes adultos mayores incrementando su esperanza de vida.  
 
5.4.5.7 Capacidad Financiera del Cliente 
La Municipalidad Distrital de La Molina muestra capacidad de pago, ya que ha 
desarrollado proyectos con similar presupuesto en años anteriores. En la Tabla 5.8 se 
muestra el detalle de presupuesto asignado para el tipo de gasto: 









   
Fuente: Municipalidad de La Molina 
Elaborado: Autores de esta tesis 
 
Volumen de negocio de los últimos 5 años: los ingresos (presupuesto de ingresos) 






TIPO DE OBRAS  
2014 S/. 24,797,580.00 
 
 
 Construcción y Mejoramiento: alamedas, 
muros de contención, avenidas, 
ciclovías, parques. 
 Construcción Centro Cultural, Biblioteca 
Municipal, Mini Complejos Deportivos. 
 Mejoramiento sistema de riego e 
iluminación. 
 Remodelación de parques, ampliación de 
vías. 
 Construcción de locales municipales, 
avenidas, parques. 

























Fuente: Municipalidad de La Molina 
Elaborado: Autores de esta Tesis 
 
 
5.4.6 Normativa aplicada 
Las normas que rigen la ejecución del proyecto son: 
● El Reglamento Nacional de Edificaciones. 
● Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N°005-2017-TR. 
● Decreto Legislativo 1252 Decreto que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 
27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
● Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
● Resolución N°001-2017-OSCE/CD que aprueba la Directiva N°001-2017-
OSCE/CD. 












ITEM AÑO MONTO (S/.) 
1 2012 110,000,000.00 
2 2013 112,000,000.00 
3 2014 115,000,000.00 













6 CAPÍTULO VI. INICIO DEL PROYECTO 
 
6.1 Acta de Constitución del proyecto 
A continuación, en la Tabla 6.1 se presenta el Acta de Constitución del Proyecto 
(Versión 01 se puede visualizar en el ANEXO 3), realizada por GLERD Ingenieros 
S.A.C., en ella se puede identificar entre otros: el nombre del proyecto a ejecutar, 
quien es el Project Manager a cargo, la justificación del proyecto, los requisitos y 
riesgos de alto nivel, interesados clave, suposiciones y restricciones:  
Tabla 6.1 Acta de Constitución del Proyecto 
Acta de Constitución del Proyecto 
 
 
GLERD INGENIEROS S.A.C. 
             Av. Javier Prado 5510, Distrito de la Molina – Lima – Lima 
 
 
Control de Versiones 
Versión Hecha por Aprobada por Fecha Motivo 
05 PM Patrocinador 15/04/2019  
1. Proyecto: 
“Creación e Implementación de la Casa del Adulto Mayor en el distrito de la Molina” 
2. Selección del Project Manager: 
- El Project Manager seleccionado, es el Ingeniero Carlos Sanchez de la empresa GLERD 
Ingenieros S.A.C.  
- El Project Manager designado es el responsable de seleccionar el equipo de trabajo y 
aprobar el presupuesto, así como de realizar las comunicaciones de alto nivel con el Cliente, 
La Municipalidad de La Molina. 
- Es elegido por contar con una certificación PMP vigente además de presentar en su 
currículo la experiencia de cinco (05) años en obras similares al objeto del proyecto en los 
últimos 10 años, en: gestión de ingeniería y construcción de infraestructuras educativas en 
general pública y privada. 
3. Justificación (Business Case): 
3.1. De la Empresa: 
- La empresa GLERD Ingenieros S.A.C. ha sido contratada por la Municipalidad de La 
Molina mediante Licitación Pública por orden de méritos, para que se encargue de la 
gestión, diseño, ejecución, equipamiento y puesta en marcha del proyecto. (Monto de 
adjudicación: 23 millones de soles incluido IGV) 
- La empresa GLERD Ingenieros S.A.C. ha desarrollado una variedad de proyectos para el 
sector público siendo sus principales clientes la Municipalidad de Miraflores, Municipalidad 
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de San Isidro, Ministerio de Salud, etc., por lo que se tiene experiencia en el desarrollo de 
proyectos del sector público. 
- Con el proyecto la empresa busca obtener rentabilidad y experiencia adicional en proyectos 
públicos y un mayor posicionamiento y prestigio en el sector público, siendo esto 
beneficioso para las futuras postulaciones a diferentes licitaciones. 
 Del Cliente, La Municipalidad de La Molina:  
- Para el cliente es importante el desarrollo del proyecto, ya que, con la operación del 
producto se pretende atender a los adultos mayores, población que no cuenta con muchas 
opciones de esparcimiento en la zona y que representa un 14% del total de población del 
distrito. 
4. Definición Preliminar 
- El Proyecto comprende de varias fases: Ingeniería y Diseño, Construcción, Equipamiento y 
por último la Entrega y Puesta en marcha. 
- El proyecto se realiza en un predio de propiedad de la Municipalidad de la Molina que 
cuenta con área de terreno de 1,250 m2. 
- La edificación está compuesta por 2 sótanos, 5 pisos y 1 azotea, las cuales se encuentran 
comunicadas por escaleras, ascensor, rampas y pasadizos. Asimismo, en todos los niveles 
existen servicios higiénicos, y hall. 
- La edificación está compuesta además con red de agua contra incendio, sistema de alarma, 
aire acondicionado, refrigeración, agua caliente y jardines. 
- La duración del Proyecto se estima en 24 meses, teniendo como fecha de inicio el 
05/11/2018 y fecha de finalización 30/10/2020. 
4.1. Requerimientos de alto nivel: 
 Respecto del proyecto: 
- Que el costo del proyecto no exceda el monto adjudicado de 23 millones de soles y 24 
meses de ejecución. 
 Respecto del producto: 
- Que la funcionalidad de los ambientes cumpla con los requisitos del Reglamento 
Nacional de Edificaciones y la norma A120. 
- No contar con no conformidades. 
 
4.2. Perfil del Equipo: 
El equipo de proyecto debe estar conformado por profesionales multidisciplinarios, que puedan hacer 
el seguimiento y control tanto al proyecto, liderados por el Project Manager. 
4.3. Interesados Clave: 
- Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas de la Municipalidad La Molina (Cliente). 
- Supervisor Externo de Obras de la Municipalidad de La Molina. 
- Project Manager. 
- Subgerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad de La Molina. 
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- Gerente de Proyectos de GLERD Ingenieros S.A.C. (Sponsor). 
4.4. Riesgos de alto nivel: 
- Demora en el pago de las valorizaciones del Proyecto por parte de la Municipalidad de la 
Molina. 
- El retraso en el suministro de concreto para los vaciados de las estructuras. 
- Que los servicios por la compra, suministro e instalación del ascensor se entreguen fuera de 
los plazos establecidos. 
- Que no se cumplan con los procedimientos de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente 
establecidos para el proyecto. 
5. Premisas 
5.1. Suposiciones: 
- La autoridad municipalidad entrante a partir del 2019 continúa con el proyecto. 
- Los materiales, personal calificado, equipos y herramientas necesarios para la ejecución del 
proyecto se encuentran con disponibilidad en el mercado local, a excepción del ascensor. 
- Los medidores de servicios de agua y electricidad van a estar instalados antes de la fecha de 
Pruebas de Calidad de Construcción por la Municipalidad de la Molina. 
- La municipalidad gestiona la aprobación del expediente técnico antes del 21 de marzo del 
2019. 
5.2. Condicionantes: 
- La normativa y documentación requerida para la aplicación de la Ley de Contrataciones del 
Estado no sufren cambios durante la ejecución del proyecto.  
- La municipalidad gestiona la aprobación del estudio de impacto ambiental ante el ministerio 
de vivienda. 
- La entrega del terreno para desarrollar el proyecto por parte de la Municipalidad de La 
Molina se da antes del 05 de noviembre de 2018. 
5.3. Restricciones: 
- El inicio de obras debe realizarse antes del cambio del Gobierno Local (05/11/2018). 
- El proyecto debe terminar antes de 24 meses, plazo suscrito en el contrato. 
- El monto adjudicado del proyecto es alrededor de 23 millones de soles. 
6. Firma: 
 
------------------------------------                              ----------------------------------- 
Firma del Project Manager                 Firma del Sponsor o Patrocinador 
Nombre:                   Nombre: 
Fuente: GLERD Ingenieros S.A.C. 
Elaboración: Autores de esta Tesis 
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6.2 Plan de Gestión de los Stakeholders 
 
6.2.1 Identificación de los stakeholders 
Como primer paso para realizar un correcto análisis de interesados para el 
proyecto, es necesario identificar de manera efectiva, todas las personas interesadas 
que se ven afectadas de manera positiva o negativa por el proyecto. 
El equipo encargado de la gestión del proyecto, utilizando la información 
proporcionada por la Municipalidad de La Molina ha identificado 39 interesados entre 
externos e internos. 
A continuación, en la Tabla 6.2 y Tabla 6.3 se identifican los Interesados 
Externos e Interesados Internos: 
 
Tabla 6.2 Identificación de Interesados- Externos 
Código Stakeholders Rol en el proyecto 
Cliente: Municipalidad Distrital de La Molina 
1 
Alcalde de la 
Municipalidad 
Es la máxima autoridad que representa a la entidad. 
2 
Gerente de Gestión 
Ambiental y Obras 
Públicas 
Funcionario de la Entidad autorizado para aprobar las 
ampliaciones de plazo para el proyecto y adicionales de obra. 
3 
Subgerente de Obras 
Públicas 
Funcionario de la Entidad designado que aprueba las 
valorizaciones de obra, así como su recepción. 
4 
Subgerente de Obras 
Privadas 
Funcionario de la Entidad encargado de aprobar las licencias de 
obra. 
5 Supervisor de obra 
Consultor externo a quien o quienes se encarga la supervisión de 




Funcionario de la entidad responsable de velar por el 
cumplimiento de la normativa de seguridad en obra. 
7 Ministerio Vivienda Entidad que aprueba el estudio de Impacto Ambiental 
8 Residentes del distrito Son los pobladores que vienen alrededor de la zona del proyecto. 
9 Sindicato de trabajadores 
Son los que velan por el cumplimiento de los derechos de los 
trabajadores de construcción civil 
10 
Empresas de servicios 
(Luz del Sur, Sedapal) 
Validar el expediente técnico y otorgar permisos de los servicios 
de agua potable y alcantarillado o de energía eléctrica necesarias 
para el proyecto.  
11 Proveedores de estudios  Empresas que proveen los estudios básicos de Suelos, Topografía 
12 
Proveedores de servicios 
(subcontratas) 
Ejecutor del aprovisionamiento de servicios necesarios para 
completar cada etapa de ejecución de obra  
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13 Proveedores de materiales 
Empresas que proveen los diferentes materiales que se usan en la 




Empresas que proveen los muebles y equipamiento para el 
proyecto 
15 Proveedor del ascensor 
Empresa que provee la instalación y puesta en marcha del 
ascensor para personas en el proyecto. 
Fuente: Municipalidad de La Molina 
Elaboración: Autores de esta Tesis 
 
Tabla 6.3 Identificación de Interesados- Internos 
Código Stakeholders Rol en el proyecto 
16 
Gerente de Proyectos 
(Sponsor) 
Es el que provee los recursos a la empresa para el desarrollo del 
proyecto 
17 Project Manager 
Es el responsable del proyecto frente al cliente, por lo que su 
función es la de coordinar constantemente los requerimientos 




Responsable de la seguridad de los trabajadores durante la 
construcción y equipamiento del proyecto 
19 Especialista de calidad 
Responsable del aseguramiento de la calidad en todos los 
procesos desarrollados en el proyecto. 
20 Jefe de diseño 
Es responsable de la elaboración del Expediente Técnico del 
proyecto 
21 Jefe de construcción 
Es el responsable por la ejecución de la obra. Es la única 
persona que puede registrar las principales ocurrencias de la 
ejecución de obra en el cuaderno de obra. 
22 
Jefe de mobiliario y 
equipos 





Responsable de elaborar, ejecutar y controlar las adquisiciones 
del proyecto 
24 Responsable de planes 
Personal responsable de la elaboración de los planes del 
proyecto, medición de desempeño del personal, control de 




Responsable de elaborar, ejecutar y controlar el pan de 
comunicaciones 
26 Asistente 
Responsable de proporcionar información gráfica de los planes, 
así como la actualización de la información de la misma 
27 Cadista metrador 
Personal de apoyo que se encarga de brindar la información de 
los metrados realizados, así como elaborar los planos de 
replanteo  
28 
Ingeniero de costos y 
presupuestos 
Personal responsable de elaborar los metrados y costos para el 
expediente técnico, así como reportar los metrados avanzados 
en las valorizaciones que se presenten a la Entidad. 
29 Proyectista Estructuras 
Personal responsable de elaborar el diseño estructural en el 
Expediente Técnico 
30 Proyectista Arquitectura 
Personal responsable de elaborar la arquitectura especialidad en 
el Expediente Técnico 
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31 Proyectista Sanitarias 
Personal responsable de elaborar el diseño de redes de agua y 




Personal responsable de elaborar el diseño de redes eléctricas, 
comunicaciones, sistema contra-incendio, mecánico en el 
Expediente Técnico 
33 Proyectista de interiores 
Personal responsable de elaborar los estudios de la especialidad 
en el Expediente Técnico 
34 Ingeniero campo Responsable de la Ejecución del caso estructural del proyecto 




Responsable de la Ejecución de las instalaciones sanitarias 
37 
Ing. Eléctricas y 
Comunicaciones 
Responsable de la Ejecución de los instalaciones eléctricas y 
comunicaciones 
38 Almacenero Responsable del ingreso y salida de los materiales  
39 Operarios 
Es el responsable de maniobrar los equipos de la empresa en 
obra 
Fuente: Municipalidad de La Molina 
Elaboración: Autores de esta Tesis 
 
6.2.2 Clasificación de stakeholders 
Se clasifica a cada stakeholders ya sea externo o interno de acuerdo al nivel de 
participación, es decir si es desconocedor, reticente, neutral, partidario o líder. 
Asimismo, se clasifica de acuerdo con el poder e interés que presenta en el proyecto, 
tal como se observa en las Tabla 6.4 y Tabla 6.5:  













Gerente de Gestión Ambiental y 
Obras Públicas 
Líder Alto Alto 
Gestionar 
atentamente 
3 Subgerente de Obras Públicas Líder Alto Alto 
Gestionar 
atentamente 
4 Subgerente de Obras Privadas Neutral Bajo Bajo Monitorear 
5 Supervisor de obra Públicas Partidario Alto Alto 
Gestionar 
atentamente 
6 Subgerente de Fiscalización Neutral Bajo Bajo Monitorear 
7 Ministerio Vivienda Neutral Bajo Bajo Monitorear 
8 Residentes del distrito Neutral Bajo Bajo Monitorear 











Empresas de servicios (Luz del 
Sur, Sedapal) 
Neutral Bajo Bajo Monitorear 




Proveedores de servicios 
(Subcontratas) 
Partidario Bajo Alto 
Mantener 
informado 















Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis 
 









16 Gerente de Proyectos (Sponsor) Líder Alto Alto 
Gestionar 
atentamente 
17 Project Manager Líder Alto Alto 
Gestionar 
atentamente 
18 Especialista de seguridad  Partidario Bajo Alto 
Mantener 
informado 
19 Especialista de calidad Partidario Bajo Alto 
Mantener 
informado 
20 Jefe de diseño Partidario Bajo Alto 
Gestionar 
atentamente 
21 Jefe de construcción Partidario Bajo Alto 
Gestionar 
atentamente 
22 Jefe de mobiliario y equipos Partidario Bajo Alto 
Gestionar 
atentamente 
23 Responsable de adquisiciones Partidario Bajo Alto 
Mantener 
informado 




Responsable de relaciones 
comunitarias 
Partidario Bajo Alto 
Mantener 
informado 
26 Asistente Partidario Bajo Alto 
Mantener 
informado 




Ingeniero de costos y 
presupuestos 












29 Proyectista Estructuras Partidario Bajo Alto 
Mantener 
informado 
30 Proyectista Arquitectura Partidario Bajo Alto 
Mantener 
informado 
31 Proyectista Sanitarias Partidario Bajo Alto 
Mantener 
informado 
32 Proyectista Mecánico eléctrico Partidario Bajo Alto 
Mantener 
informado 
33 Proyectista de interiores Partidario Bajo Alto 
Mantener 
informado 
34 Ingeniero campo Partidario Bajo Alto 
Mantener 
informado 
35 Arq. Acabados Partidario Bajo Alto 
Mantener 
informado 




Ing. Eléctricas y 
Comunicaciones 
Partidario Bajo Alto 
Mantener 
informado 
38 Almacenero Partidario Bajo Alto 
Mantener 
informado 
39 Operarios Partidario Bajo Alto 
Mantener 
informado 
Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis 
 
Esto nos permite identificar la estrategia a utilizar para cada stakeholders para 
obtener su compromiso en favor del proyecto. En la Figura 6.1 se presenta de mantera 
sintetizada la clasificación de los stakeholders del proyecto: 
 










Mantener satisfecho Gestionar atentamente 
 
Externos: 1, 2, 3, 5 






Monitorear Mantener informado 
Externos: 4, 6, 7, 8, 9, 10 
Externos: 11, 12, 13, 14, 15 
Internos: 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 
  Interés 
 
 Bajo Alto 
Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis 
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En las Tabla 6.6 y Tabla 6.7 se muestra la participación actual de cada 
stakeholders, así como cuál es la participación deseada para el éxito en el proyecto, en 
la que C indica la participación actual y D la participación deseada. 
Tabla 6.6 Matriz de evaluación de la participación de los interesados Externos 
Código Stakeholders Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder 
1 Alcalde de la Municipalidad    C/D  
2 
Gerente de Gestión Ambiental y 
Obras Públicas 
   
 C/D 
3 Subgerente de Obras     C/D 
4 Subgerente de Obras Privadas   C D  
5 Supervisor de obra    C/D  
6 Subgerente de Fiscalización    C D  
7 Ministerio Vivienda   C D  
8 Residentes del distrito   C D  
9 Sindicato de trabajadores   C D  
10 
Empresas de servicios (Luz del 
Sur, Sedapal) 
  C D 
 
 
11 Proveedores de estudios    C/D  
12 Subcontratas    C/D  
13 Proveedores de materiales    C/D  
14 Proveedores de equipamiento    C/D  
15 Proveedor del ascensor    C/D  
Donde:  
C: Indica la participación actual. 
D: Indica la participación deseada. 
Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis 
 
Tabla 6.7 Matriz de evaluación de la participación de los interesados Internos 
Código Stakeholders Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder 
16 Gerente de Proyectos (Sponsor)     C/D 
17 Project Manager     C/D 
18 Especialista de seguridad     C/D  
19 Especialista de calidad    C/D  
20 Jefe de diseño    C/D  
21 Jefe de construcción    C/D  
22 Jefe de mobiliario y equipos    C/D  
23 Responsable de adquisiciones    C/D  
24 Responsable de planes    C/D  
25 
Responsable de relaciones 
comunitarias 
   C/D 
 
26 Asistente    C/D  
27 Cadista metrador    C/D  
28 
Ingeniero de costos y 
presupuestos 
   C/D 
 
29 Proyectista Estructuras    C/D  
30 Proyectista Arquitectura    C/D  
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31 Proyectista Sanitarias    C/D  
32 Proyectista Mecánico eléctrico    C/D  
33 Proyectista de interiores    C/D 
 
34 Ingeniero campo    C/D  
35 Arq. Acabados    C/D  
36 Ing. Instalaciones sanitarias    C/D  
37 
Ing. Eléctricas y 
Comunicaciones 
   
C/D  
38 Almacenero    C/D  
39 Operarios    C/D  
Donde:  
C: Indica la participación actual. 
D: Indica la participación deseada. 
     Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis 
 
6.2.3 Plan de acción  
Como resultado de la clasificación mostrada en la Figura 6.1, se plantean las 
siguientes estrategias para cada stakeholders del proyecto: 
 La estrategia utilizada para los interesados A, B, C, E, LL y M es la de 
gestionar atentamente puesto que al tener un poder e interés alto es 
indispensable para nuestro proyecto, que permanezcan en ese cuadrante en 
todo el proyecto. 
 Asimismo, tomando en consideración la información presentada en las Tablas 
6.6 y 6.7, se busca que los stakeholders que son partidarios continúen con la 
misma participación durante la ejecución del proyecto.  
 
En la Tabla 6.8 se muestra el resumen del plan de acción a utilizar para los 
stakeholders externos al proyecto. En el literal A) del ANEXO 04 se puede observar la 
descripción completa. 





Alcalde de la 
Municipalidad 
Partidario Alto Alto 
Gestionar 
atentamente 
 Contratar un responsable de relaciones con 
los stakeholders. 
 Realizar una presentación a la firma del 






Líder Alto Alto 
Gestionar 
atentamente 
 Contratar de un responsable de relaciones 
con los stakeholders. 
 Informar semanalmente el desempeño del 
proyecto, los problemas encontrados y 






 Proponer los cambios del proyecto 




Líder Alto Alto 
Gestionar 
atentamente 
 Contratar de un responsable de relaciones 
con los stakeholders. 
 Informar los avances del proyecto como 
máximo al 5to día del mes siguiente. 
 Atender las solicitudes de información en 
un plazo máximo de 5 días. 
Subgerente de 
Obras Privadas 
Neutral Bajo Bajo Monitorear 
 Contratar de un responsable de relaciones 
con los stakeholders. 
 Contratar a un asistente que gestione el 
trámite para la obtención de la licencia de 
obra. 
 Invitarlo a participar de la presentación 
inicial del proyecto. 
Supervisor de 
obra 
Partidario Alto Alto 
Gestionar 
atentamente 
 Dotar de servicios básicos para la oficina 
del supervisor para el desarrollo de su 
trabajo. 
 Tener el cuaderno de obra al alcance del 
Supervisor para las anotaciones 
respectivas. 
 Invitarlo a reuniones de seguimiento. 
Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis 
 
En la Tabla 6.9 se detalla el resumen del Plan de acción que se utiliza para los 
stakeholders internos. En el literal b) del ANEXO 04 se puede observar la descripción 
completa. 
 








Líder Alto Alto 
Gestionar 
atentamente 
 Participar de las reuniones de 
seguimiento del proyecto. 
 Informar a la semana el estado proyecto. 
Project 
Manager 
Líder Alto Alto 
Gestionar 
atentamente 
 Hacerlo partícipe de las reuniones donde 
se informe y se tome decisiones del 
desarrollo de la obra 
Especialista de 
seguridad  
Partidario Bajo Alto 
Mantener 
informado 




Partidario Bajo Alto 
Mantener 
informado 
 Entregar feedback de proyectos similares 
Jefe de diseño Partidario Bajo Alto 
Gestionar 
atentamente 




Partidario Bajo Alto 
Gestionar 
atentamente 










Partidario Bajo Alto 
Gestionar 
atentamente 
 Participar de reuniones semanales de 
seguimiento 
Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis 
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7 CAPÍTULO VII. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
7.1 Enfoque 
7.1.1 Líneas generales de actuación 
 El Project Manager es un profesional con certificación PMP vigente. 
 La gestión del proyecto se realiza siguiendo las prácticas del PMBOK 6ª 
Edición. 
 Los siguientes entregables se realizan con recursos propios de la empresa: 
Expediente Técnico; construcción de obras provisionales, Sótano 02, 
Sótano 01, Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3, Nivel 4, Nivel 5 y Azotea. 
 Se subcontrata los entregables de estudio de impacto ambiental, estudio 
topográfico, estudio de mecánica de suelos, demolición, eliminación, 
movimiento de tierras, sistema contra incendio, refrigeración, ventilación, 
tv, teléfono, voz y data, sonido, adquisición e instalación de equipamiento. 
 De ejecución: Queda excluido de este proyecto los trámites de permisos. 
 
7.1.2 Objetivos del proyecto 
En la Tabla 7.1 se muestra los objetivos de eficiencia y del producto del proyecto. 
Tabla 7.1 Objetivos del proyecto 
Objetivos de Eficiencia Objetivo del Producto 
O1: Obtener una utilidad mayor al 10%. O4: No contar con No Conformidades. 
O2: Culminar el proyecto antes del 30 de octubre 
del año 2020. 
05: Contar con 05 pisos, 02 sótanos y 01 azotea según el 
Expediente Técnico aprobado. 
O3: No superar el 0.6 en accidentes 
(accidentabilidad en el trabajo: Frecuencia x 
severidad) según el análisis realizado por GLERD 
Ingenieros en los periodos 2016-2018 en 
proyectos similares. 
O6: Que las instalaciones cumplan con la norma A120, 
Accesibilidad para personas con discapacidad. 
Fuente: GLERD Ingenieros S.A.C. 
Elaboración: Autores de esta Tesis 
 
7.1.3 Lo que puede afectar a la satisfacción del cliente 
Una de los factores que puede afectar la satisfacción del Cliente, la Municipalidad 
Distrital de La Molina, es que si bien el proyecto termine dentro del plazo y costo, y el 
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producto cumpla con los requerimientos de calidad y alcance; la manera en que se 
maneje el proyecto no sea el adecuado y genere ruido social o político. 
 
7.1.4 El valor que el proyecto aporta 
a) Al cliente: 
Uno de los objetivos de la municipalidad de La Molina es cumplir con la 
ejecución del presupuesto asignado, con la finalidad de demostrar su nivel de gasto 
ante el Ministerio de Economía y Finanzas y esto sirva como sustento para futuras 
asignaciones presupuestales en los siguientes años. 
Contribuye con el cumplimiento de sus objetivos estratégicos plasmados en su 
Plan Local de Desarrollo Concertado, el cual incluye la realización de obras públicas 
en beneficio de la población.  
b) Beneficio a la sociedad: 
A los ciudadanos del distrito de La Molina, contribuye con mejorar su calidad de 
vida, principalmente al adulto mayor, al tener espacios de esparcimiento y recreación; 
asimismo el beneficio indirecto repercute en la familia. El distrito actualmente cuenta 
con demanda no satisfecha de espacios para adultos mayores; con el proyecto se 
estima recibir a 5000 usuarios mensuales.  
 
7.1.5 Factores claves de éxito 
Los factores clave de éxito identificados por cada objetivo se encuentran descritos 
en la Tabla 7.2. 
 
Tabla 7.2 Factores Claves de Éxito 
Finalidades Factores Críticos de 
Éxito 
Acciones  
O1: Obtener una 





- Asignar un responsable que identifique las 
responsabilidades de las subcontratas y se establezca 
en los contratos correspondientes que se suscriban. 
- Contar con un listado de proveedores homologados. 
- Auditorías a las compras y servicios. 





- Definir específicamente el alcance del proyecto y las 
exclusiones. 
- Controlar los procesos de la gestión de cambios. 
O2: Culminar el 
proyecto antes del 30 de 
octubre del año 2020. 
F2.1 
Gestión de las 
adquisiciones. 
- Plasmar en los contratos los plazos de las actividades 
a realizar por las subcontratas. 
- Tener un cronograma de adquisición de materiales 
actualizado. 
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calidad de los 
entregables de 
la EDT para la 
culminación 
oportuna. 
- Establecer procedimientos. 
- Establecer responsables. 
- Gestionar con la subcontrata de ascensor al inicio de 
la fase de construcción (21 de marzo del 2019). 
F2.3 
Controlar la ruta 
crítica. 
- Verificar que las actividades dentro de la ruta crítica 
se culminen a tiempo. 
O3: No superar el 0.6 




de la Seguridad 
y medio 
ambiente. 
- Designar un responsable de seguridad y medio 
ambiente. 
- Cumplimiento de planes de seguridad y auditorías 
inopinadas para alertar el cumplimiento de las 
medidas indicadas. 





se cumpla el 
plan de calidad. 
- Realizar procedimientos de las actividades con su 
respectivo control. 
- Auditoría a los procesos de calidad. 
- Nombrar un jefe de calidad responsable del 
cumplimiento de los entregables. 
- El responsable de Calidad debe generar reportes de 
calidad semanal. 
O5: Contar con 05 
pisos, 02 sótanos y 01 






- Capacitaciones y difusión. 
- Revisiones de avances según el Expediente Técnico 
- Designar responsables para su cumplimiento (Jefe de 
Diseño, Jefe de Construcción, Especialista de 
Calidad) 
O6: Que las 
instalaciones cumplan 









- Capacitaciones y difusión. 
- Revisiones de avances según el Expediente Técnico 
- Designar responsables para su cumplimiento (Jefe de 
Diseño, Jefe de Construcción, Especialista de 
Calidad) 
Fuente: GLERD Ingenieros S.A.C. 
Elaboración: Autores de esta Tesis 
 
7.1.6 Fases del Proyecto 
 
A continuación, en la Figura 7.1 se presenta el Ciclo de Vida del Proyecto: 
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Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis
M1 M3 M4 M5 M7 M23
ENTREGA 
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MARCHA






























































7.2 Plan de Gestión del Alcance 
Como parte de la Planificación del Proyecto se definen a continuación el trabajo 
que se requiere hacer para producir los resultados deseados: 
 
7.2.1 Alcance del Proyecto 
Como parte del desarrollo del Alcance del Proyecto, se presentan las inclusiones, 
la WBS, la Descripción de los Paquetes de Trabajo y las Exclusiones.  
7.2.1.1 Inclusiones 
El alcance del proyecto y sus entregables está descrito según Tabla 7.3 detallada a 
continuación: 
Tabla 7.3 Descripción de Entregables del Proyecto  
Ítem Alcance Entregables 
1 Gestión del Proyecto 
Acta de constitución 
Plan para la dirección del proyecto 
Informes 
2 Ingeniería y Diseño 
Estudios técnicos 
Selección de proyectistas 
Expediente Técnico 
3 Construcción 
Selección de subcontratas 
Firma de contratos 
Adquisición de materiales 
Obra construida y recepcionada 
Informe de liquidación de obra 
4 Equipamiento 
Selección de proveedores 
Mobiliario, equipos colocados y recepcionados 
5 
Entrega y Puesta en 
Marcha 
Pruebas finales 
Entrega y formación 
Liquidación e informe final del proyecto 
Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis 
 
7.2.1.2 WBS 
El Proyecto considera cinco componentes principales en el segundo nivel de 
desglose de la WBS, tal como se observa en la siguiente Figura 7.2: 
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Figura 7.2 WBS del proyecto 
 
Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis 
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7.2.1.3 Descripción de Paquetes de Trabajo 
En la siguiente tabla se presentan las definiciones de los términos utilizados en los 
Paquetes de trabajo: 
Tabla 7.4 Paquetes de Trabajo 
Proyecto: “Construcción e implementación de la casa del adulto mayor en el distrito de La 
Molina” 
ID Nombre del Paquete Descripción 
1.1 Gestión del proyecto 
1.1.1 Inicio 
Los interesados de mayor relevancia son identificados en este 
paquete de trabajo, ya que pueden afectar la continuidad del 
proyecto.  
1.1.2 Planificación Se elaboran los respectivos planes del proyecto 
1.2 Ingeniería y diseño 




El levantamiento topográfico consiste en llevar a cabo la 
descripción de un terreno en concreto, se realiza un escrutinio de 
una superficie, incluyendo tanto las características naturales de esa 
superficie como las que haya hecho el ser humano. Con los datos 
obtenidos en un levantamiento topográfico se pueden trazar mapas 
o planos. 
1.2.1.2 
Estudios de mecánica 
de suelo 
El estudio de mecánica de suelos estudia las propiedades, el 
comportamiento y la utilización del suelo como material 
estructural, de tal manera que las deformaciones y resistencia de 
este ofrezcan seguridad, durabilidad y estabilidad a las estructuras. 
1.2.1.3 
Estudio de impacto 
ambiental 
El estudio de Impacto Ambiental es el procedimiento técnico-
administrativo que sirve para identificar, evaluar y describir los 
impactos ambientales que produce un proyecto en su entorno 
cuando sea ejecutado. 
1.3 Construcción 
Se designa con el término de Construcción a aquel proceso que 
supone el armado de cualquier casa, edificios e infraestructura. 
1.3.1 
Obras provisionales y 
preliminares 
Obras preliminares son todas aquellas actividades que se realizan 
previamente a la construcción de una obra, comprende 
demoliciones, campamentos, movimiento de tierras, etc. 
Las obras provisionales son las actividades necesarias para instalar 
una infraestructura temporal que permita albergar, por ejemplo, a 
trabajadores, insumos, maquinas, etc. 
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Proyecto: “Construcción e implementación de la casa del adulto mayor en el distrito de La 
Molina” 
ID Nombre del Paquete Descripción 
1.3.2 Movimiento de tierras 
Movimiento de Tierras es el conjunto de actuaciones a realizarse 
en un terreno para la ejecución de una obra. Esto comprende las 
excavaciones manuales o mecánicas con su respectiva eliminación 
de material. 
1.3.3 Sótano 02 
El entregable sótano 02 es el nivel que se encuentra en contacto 
con el suelo, su uso está destinado para el funcionamiento de los 
estacionamientos y sobre la cual se realizan una serie de 
actividades para su ejecución.   
1.3.4 Sótano 01 
El entregable sótano 01 es siguiente nivel, su uso está destinado 
para el funcionamiento de los estacionamientos y cuarto de 
máquinas y sobre la cual se realizan una serie de actividades para 
su ejecución.   
1.3.5 Nivel 01 
El entregable nivel 01 es el primer nivel para el funcionamiento de 
ambientes como auditorio, administración, terraza, oficio, etc. y 
sobre la cual se realizan una serie de actividades para su ejecución.   
1.3.6 Nivel 02 
El entregable nivel 02 es el segundo nivel para el funcionamiento 
de ambientes como taller de música, sala de juegos, taller de 
pintura, taller de manualidades, etc. y sobre la cual se realizan una 
serie de actividades para su ejecución.   
1.3.7 Nivel 03 
El entregable nivel 03 es el tercer nivel para el funcionamiento de 
ambientes como sala de reuniones, sala de uso múltiples, almacén, 
gimnasio, taller de baile etc. y sobre la cual se realizan una serie de 
actividades para su ejecución.   
1.3.8 Nivel 04 
El entregable nivel 04 es el cuarto nivel para el funcionamiento de 
ambientes como sala de reuniones, archivo, terraza, depósito y 
sobre la cual se realizan una serie de actividades para su ejecución.   
1.3.9 Nivel 05 
El entregable nivel 05 es el quinto nivel para el funcionamiento de 
sala de reuniones, sala de recepción, archivo, depósito y sobre la 
cual se realizan una serie de actividades para su ejecución.   
1.3.10 Azotea 
El entregable nivel azotea es el último nivel para el funcionamiento 
de ambientes como jardín, terraza, atención, y sobre la cual se 
realizan una serie de actividades para su ejecución.   
1.4 Equipamiento 
El equipamiento es la implementación del mobiliario y equipos 
necesarios para cada sala o taller que tiene la edificación. 
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Proyecto: “Construcción e implementación de la casa del adulto mayor en el distrito de La 
Molina” 
ID Nombre del Paquete Descripción 
1.5 Entrega y puesta en marcha  
1.5.1 Pruebas finales 
Referido a las pruebas que se realizan para comprobar el adecuado 
funcionamiento de las instalaciones. 
1.5.2 Formación 
Referido a las charlas de capacitación que se realiza al cliente para 
el manejo del equipamiento como ascensor, aire acondicionado así 
también del funcionamiento de todo el sistema operativo de la 
construcción. 
1.5.3 
Documentos de cierre 
de construcción 
Documentación que se genera para dar por concluido la ejecución 
del proyecto 
Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis 
 
7.2.1.4 Exclusiones 
 Se excluye del proyecto la Licencia de Obra, ya que dicha gestión es 
realizada por la Municipalidad Distrital de la Molina. 
 Se excluye del proyecto la Operación y Mantenimiento de la edificación, una 
vez concluido el proyecto está a cargo de la Municipalidad de la Molina. 
 El proyecto no incluye el saneamiento físico legal del inmueble una vez 
concluida la construcción y equipamiento. 
 
7.2.2 Definición del Producto 
 
7.2.2.1 Descripción 
La Casa del Adulto Mayor del distrito de La Molina es una edificación de 
5,702.76 m2 construidos sobre un terreno de 1,250 m2, el cual cuenta con 02 sótanos 
destinados para área de estacionamiento, así como 05 pisos y 01 azotea en los cuales 
se tiene diversos ambientes destinados para el desarrollo de actividades de 
entretenimiento para el adulto mayor, asimismo se contempla el equipamiento y 
mobiliario necesario de acuerdo a las actividades a realizar. Además, cuenta con un 
ascensor para pasajeros desde el sótano 02 a la azotea, sistema de aire acondicionado, 
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sistema de refrigeración, sistema de alarma contraincendio, red de agua contra 
incendio, jardines en el primer nivel y azotea. 
A continuación, se detalla los ambientes por nivel según los planos de 
distribución: 
 Sótano 02: 35 estacionamientos, cuarto de máquinas, cuarto de bombas, 
cisterna. 
 Sótano 01: 28 estacionamientos, almacén. 
 Piso 01: Auditorio, sala de audiovisuales, sala de informática, administración, 
cafetería, recepción, vestíbulo, servicios higiénicos, tópico, atención, terraza, 
backstage, almacén. Incluye el equipamiento de todos los ambientes. 
 Piso 02: Taller de manualidades, almacenes, taller de música, taller de 
pintura, cabina de control audiovisual, servicios higiénicos, sala de juego, 
horno cerámico. Incluye el equipamiento de todos los ambientes. 
 Piso 03: Gimnasio, talleres de baile, sala de usos múltiples, sala de reuniones, 
servicios higiénicos, almacén. Incluye el equipamiento de todos los 
ambientes. 
 Piso 04: Sala de reuniones, recepción, depósito, servicios higiénicos, 
archivos, almacén, terraza. Incluye el equipamiento de todos los ambientes. 
 Piso 05: Depósito, sala de reuniones, servicios higiénicos y vestidor, archivo, 
terraza. Incluye el equipamiento de todos los ambientes. 
 Azotea: Servicios higiénicos y vestidor, kitchenette y atención, jardín. 
Incluye el equipamiento de todos los ambientes. 
 
En la Figura 7.3 se presenta un esquema de la distribución de los niveles que 










Figura 7.3 Descripción del Producto 
 
Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis 
 
 
7.2.2.2 Requisitos de los stakeholders 
En la Tabla 7.5, se presentan los requisitos establecidos por cada stakeholder: 
Tabla 7.5 Requisitos de Stakeholders 
Entorno Categorías Requisitos 
Externo 
1. Municipalidad 
Entrega de la obra dentro de la fecha acordada con nuestra 
empresa. 
Finalización del proyecto sin la necesidad de firmar adendas que 
comprometan presupuesto de la Municipalidad. 
Obra cumple con la calidad exigida. 
2. Otras Instituciones 
Públicas 
Obras se realicen respetando la normativa vigente. 
3. Sociedad 
Que las obran no alteren el orden público. 
Que la obra sea de utilidad para la sociedad. 
Externo 4. Proveedores 
Ejecutar los servicios dentro de lo acordado mediante contratos.  
Retribuciones por los servicios sean cancelados en las fechas 
acordadas. 
No presentarse interferencias al desarrollar sus servicios con otras 
actividades del proyecto. 
Contar oportunamente con los materiales y equipos para el 
desarrollo de sus servicios. 
Interno 5. Empresa 
Que los proveedores cumplan con su servicio con la calidad 
requerida, sin llegar a la necesidad de penalizar. 
Contar con disponibilidad de maquinaria y materiales. 
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Entorno Categorías Requisitos 
Que el proyecto se desarrolle sin accidentes mayores. 
Obtener utilidades mayores o iguales al 10% 
No obtener “No conformidades” por parte del Cliente. 
Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis 
 
7.2.2.3 Especificaciones de los Entregables Principales 
Se muestra a continuación, en la Tabla 7.6, las especificaciones de los entregables 
principales. 
 
Tabla 7.6 Especificaciones de los Entregables Principales 












El estudio de impacto ambiental debe cumplir con lo dispuesto en la ley 
general del medio ambiente (ley n° 28611), la ley del sistema nacional 




El expediente técnico debe incluir la memoria descriptiva, 
especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, 
presupuesto de obra, valor referencial, fecha del presupuesto, análisis de 
precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas 
y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de 
impacto ambiental u otros complementarios para la edificación tiene 
dos (02) sótanos, cinco (05) pisos y una (01) azotea. El primer piso 
cuenta con una recepción, una cafetería, una cocina, un auditorio, una 
administración, un tópico, una sala de audiovisuales, una sala de 
informática y servicios higiénicos. El segundo piso está constituido por 
un taller de manualidades, dos almacenes, un taller de música, un taller 
de pintura, una sala de juegos y servicios higiénicos. El tercer piso tiene 
un gimnasio/rehabilitación, dos talleres de baile, una sala de usos 
múltiples, una sala de reuniones y servicios higiénicos. Los pisos 
restantes del cuarto al quinto nivel cuentan con tres salas de reuniones, 
un depósito, un almacén y servicios higiénicos. Por último, la azotea 
está constituida por la terraza y su cocina. 
Dicho entregable debe respetar lo dispuesto en el reglamento nacional 















Las excavaciones son del tamaño exacto de diseño. Se obtiene la 
aprobación del ing. de obra para las zanjas y excavaciones de las 
zapatas antes de vaciar el concreto. 
La unidad de medida es el metro cúbico. 
1.3.3  Sótano 02 
Obra gruesa: 
Para concreto simple, los insumos principales se utiliza arena gruesa, 
hormigón y/o gravilla según los parámetros establecidos en la 
especificación astm-c-35. 
Para la calidad de concreto se debe considerar la norma e.060 concreto 
armado del reglamento nacional de construcciones. 
Instalaciones sanitarias: 
Debe considerar principalmente lo establecido en el título iii.3 del 
código nacional de edificaciones. 
Instalaciones eléctricas, mecánicas y comunicaciones: 
Debe considerar principalmente lo establecido en el título iii.4 del 
código nacional de edificaciones. 
Fuente: GLERD Ingenieros S.A.C. 
Elaboración: Autores de esta Tesis 
 
7.2.3 Diccionario de la WBS 
A fin de proporcionar detalle de los entregables del presente proyecto, se presenta 
en la Figura 7.4 se muestra el resumen del Diccionario de la WBS. En el ANEXO 5 se 










Figura 7.4 Resumen del diccionario de la WBS 
 
Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis












El mobiliario debe estar instalado en las fechas programadas y 
dentro del presupuesto asignados.





Hitos importantes:  Validación (May-2020)
Criterios de
aceptación
Interesado que acepta: Project Manager
Requisitos que deben cumplirse: 
El mobiliario debe cumplir con las especificaciones técnicas
especificadas en el Expediente Técnico
Forma en que se acepta: Acta de validación de entregable.
Equipamiento con el mobiliario en las diferentes instalaciones del
edificio.
Controlar los trabajos de adquisición e instalación del mobiliario,
cumpliendo con las especificaciones realizadas.
Asignación de
responsabilidades
Responsable: Jefe de Mobiliario
Participa: Subcontrata de mobiliario
Aprueba: Project Manager
Página: 1 de 1
Nombre del proyecto:
“Construcción e implementación de la casa del adulto mayor en el distrito de La 
Molina”
Nombre del paquete de trabajo
Mobiliario
Contar con el mobiliario instalado en el edificio.
Supuesto
Debe suscribirse el Acta de validación de los entregables dos semanas
después de la entrega del Expediente Técnico a la Municipalidad.








Hitos importantes: Validación (Mar-2019)
Criterios de 
aceptación
Interesado que acepta: Project Manager
Requisitos que deben cumplirse: 
El documento debe reflejar las especificaciones técnicas de la
construcción, detalle económico de la inversión.
Forma en que se acepta: Documento físico suscrito, acta de validación
de alcance de entregable.
Asignación de 
responsabilidades
Responsable: Jefe de diseño
Participa: Proyectistas de estructuras, arquitectura, instalaciones
sanitarias, ingeniero mecánico eléctrico, entre otros.
Aprobación Interna: Jefe de diseño
Aprobación Externa: Municipalidad Distrital de la Molina.
Descripción 
Documento que detalla el conjunto de estudios para diseño de la
construcción y el montaje del proyecto.
El Expediente técnico debe realizarse según la siguiente estructura:
•        1.1 Memoria Descriptiva
•        1.2 Especificaciones Técnicas,etc




Nombre del paquete de trabajo
1.2.2 Expediente Técnico
Objetivo 
Contar con un documento que posea las especificaciones técnicas,




Página: 1 de 1
Nombre del proyecto:
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7.3 Plan de Gestión de los Plazos 
 
7.3.1 Lista de Actividades 
Teniendo como base a la WBS (Work Breakdown Structure) se ha desagregado 
los paquetes de trabajo en actividades las cuales, a manera de ejemplo, se detalla en la 
Tabla 7.7 del paquete de trabajo Ingeniería y diseño.  
 
Tabla 7.7 Lista de Actividades 
Código Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
1 
“Construcción e Implementación de la Casa 
del Adulto Mayor en el Distrito de La Molina” 
576 días lun 05/11/18 lun 28/09/20 
1.4.1  Ingeniería y Diseño 86 días vie 07/12/18 jue 21/03/19 
1.4.1.1 Contratos y OC/OS 5 días vie 07/12/18 jue 13/12/18 
1.4.1.2 Capacitaciones Ingeniería y Diseño 1 día mié 12/12/18 jue 13/12/18 
1.4.1.3 Estudios Técnicos Externos 50 días jue 13/12/18 mié 13/02/19 
1.4.1.4 Expediente Técnico 35 días jue 03/01/19 mié 13/02/19 
1.4.1.5 Pruebas de Calidad Ingeniería y Diseño 1 día mié 13/02/19 jue 14/02/19 
1.4.1.6 Validación de Cliente Ingeniería y Diseño 30 días jue 14/02/19 jue 21/03/19 
1.4.1.7 Firma de Acta de Recepción Ingeniería y Diseño 1 día mié 20/03/19 jue 21/03/19 
1.4.1.8 Informe de Desempeño Ingeniería y Diseño 1 día mié 20/03/19 jue 21/03/19 
1.4.1.9 Lecciones Aprendidas Ingeniería y Diseño 2 días mar 19/03/19 jue 21/03/19 
H.3 Fin de Ingeniería y Diseño 0 días jue 21/03/19 jue 21/03/19 
   Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis 
 
En el ANEXO 7 se puede apreciar el listado completo de las actividades que se 
han desarrollado en el proyecto. 
 
7.3.2 Plan de Hitos 




Tabla 7.8 Hitos 
 
Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis 
 
7.3.3 Cronograma con MS Project 
Para la elaboración del cronograma se ha tomado en consideración las actividades 






Firma de Contrato de Buena
Pro con la Municipalidad
05/11/2018 Obligatorio
Una vez que se gana la licitación 
pública con la Entidad se procede a 
la firma de contrato.
H.2 Fin de Planificación 07/12/2018 Gestión
Se finaliza la realización de todos 
los planes subsidiarios necesarios 
para la gestión del proyecto.
H.3 Fin de Ingeniería y Diseño 21/03/2019 Gestión
Se culmina la primera fase del 
proyecto con el expediente técnico 
aprobado por la Entidad.
H.4 Fin de Obra Gruesa Sótano 02 12/08/2019 Gestión
H.5 Fin de Obra Gruesa Sótano 01 21/09/2019 Gestión
H.6 Llegada de ascensor a obra 02/10/2019 Obligatorio
La llegada del ascensor a obra para 
que sea verificado de acuerdo a los 
estándares de calidad.
H.7 Fin de Obra Gruesa Nivel 01 02/11/2019 Gestión
H.8 Fin de Obra Gruesa Nivel 02 12/12/2019 Gestión
H.9 Fin de Obra Gruesa Nivel 03 24/01/2020 Gestión
H.10 Fin de Obra Gruesa Nivel 04 04/03/2020 Gestión
H.11 Fin de Obra Gruesa Nivel 05 15/04/2020 Gestión
H.12 Fin de Obra Gruesa Azotea 26/05/2020 Gestión
H.13 Fin de Construcción 15/06/2020 Gestión
Se culmina la segunda fase del 
proyecto con todas las 
especialidades finalizadas por cada 
nivel.
H.14
Fin de Equipamiento y
Mobiliario
12/08/2020 Gestión
Se termina la tercera fase del 
proyecto con el respectivo 
equipamiento y mobiliario por cada 
nivel.
H.15
Casa de Adulto Mayor
Terminada
18/08/2020 Obligatorio
Dentro de la ultima fase de Entrega 
y Puesta en Marcha el hito es para 
el control de la culminación de la 
edificación con las pruebas finales 
aprobadas.
H.16 Fin de Proyecto 28/09/2020 Obligatorio
Fin de las fases del proyecto e 
incluye el buffer de contingencia. 
En la fase de construcción se 
realiza el control del final de la 
obra gruesa por cada nivel.
En la fase de construcción se 
realiza el control del final de la 
obra gruesa por cada nivel.
Hitos
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construcción, el equipamiento y mobiliario y la entrega, puesta en marcha y cierre.  La 
gestión está a lo largo del proyecto y la duración total es de 576 días laborables; 
adicionalmente, se estima una reserva de tiempo de 30 días laborables, obtenido según 
experiencia de la empresa en proyectos similares ante posibles incidencias que puedan 
ocurrir. En el ANEXO 8 se muestra el cronograma en MS PROJECT del proyecto. 
En la Tabla 7.9 se muestra las fechas festivas a nivel nacional y local que han 
servido para la formulación del cronograma. 
Tabla 7.9 Días Festivos no laborables 
Días festivos Fechas 
Navidad 25/12/2018 25/12/2019 








Día del Trabajador 01/05/2019 01/05/2020 
Día  de San Pedro y San 
Pablo 29/06/2019 29/06/2020 
Día de la Independencia 
28/07/2019 28/07/2020 
Día de Santa Rosa de Lima 
30/08/2019 30/08/2020 
Combate de Angamos 
08/10/2019   
Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis 
 










Tabla 7.10 Resumen del Cronograma del Proyecto 
 
Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis 
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7.3.4 Camino Crítico 
El camino crítico es la ruta crítica y se emplea para identificar las actividades que no tiene holgura y permiten realizar el control del 
proyecto para cumplir con los plazos estimados. El camino crítico del proyecto está resaltado de color rojo dentro del cronograma realizado en 
el Microsoft Project, el cual se presenta a mayor detalle en el ANEXO 9. En la Figura 7.5 se muestra el resumen del camino crítico: 
Figura 7.5 Resumen del Camino Crítico 
 
Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis 
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Una de las principales actividades de la ruta crítica que tenemos que proteger para 
el éxito del proyecto es la validación del cliente de la Ingeniería y Diseño, que se le ha 
proporcionado el plazo de 30 días hábiles pero que tienen que ser monitoreadas 
constantemente por el asistente designado de GLERD Ingenieros S.A.C. para la 
aprobación del cliente. Asimismo, en la fase de construcción, tenemos a la llegada del 
ascensor a obra para evitar cualquier percance y finalizar en el tiempo especificado. 
Finalmente, en la fase de equipamiento y mobiliario se tiene a las actividades críticas 
de equipos y mobiliarios por cada nivel de la edificación que tienen que ser 
culminados en el plazo especificado por la subcontrata que será supervisada por el jefe 




7.4 Plan de Gestión de Costos 
7.4.1 Presupuesto del Proyecto 
El presupuesto del proyecto asciende a la suma de S/ 17,160,892.86 soles 
teniendo como base el análisis de cada uno de los paquetes de trabajo identificados del 
proyecto tomando en consideración proyectos similares que ha gestionado la empresa 
GLERD Ingenieros S.A.C., así como los precios de materiales, equipos y servicios a 
tercerizar en el proyecto. 
El presupuesto del proyecto se muestra en la Tabla 7.11, la cual muestra tanto el 
costo directo como la reserva de contingencia y la reserva de gestión. 
Tabla 7.11 Presupuesto del Proyecto 
ID Paquetes de Trabajo Costo (S/) 
1.1 Gestión de Proyecto 2,488,375.00 
1.2 Ingeniería y Diseño 115,988.00 
1.3 Construcción 10,903,785.11 
1.4 Equipamiento y Mobiliario 2,804,256.65 
1.5 Entrega y puesta en marcha  12,000.00 
Costo Directo  16,324,404.76 
Reserva de Contingencia  510,000.00 
Línea base de Coste 16,834,404.76 
Reserva de Gestión   326,488.10 
Presupuesto del Proyecto 17,160,892.86 
Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis 
 
Asimismo, en la Figura 7.6 se muestra la distribución de los costes del proyecto 
por fase, en la cual según se puede observar el 67% del coste lo representa la 
construcción. 
Figura 7.6 Distribución de Costes del Proyecto 
 










Entrega, Pta en Marcha
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7.4.1.1 Costos de Paquetes de Trabajo 
En la Tabla 7.12 se muestra el costo de los paquetes de trabajo agrupada por Fase, 
la cual en total suma S/ 16, 324,404.76 soles. 
 
Tabla 7.12 Costos de Paquetes de Trabajo 
ID Paquetes de Trabajo Costo (S/) 





1.1.4 Monitoreo y control 
1.1.5 Cierre 
1.2 Ingeniería y Diseño 
115,988.00 
1.2.1 Estudios técnicos 
1.2.1.1 Levantamiento topográfico 
1.2.1.2 Estudios de mecánica de suelo 
1.2.1.3 Estudio de impacto ambiental 
1.2.2 Expediente Técnico 
1.3 Construcción 
10,903,785.11 
1.3.1 Obras provisionales y preliminares 
1.3.2 Movimiento de tierras 
1.3.3 Sótano 02  
1.3.4 Sótano 01 
1.3.5 Nivel 01 
1.3.6 Nivel 02 
1.3.7 Nivel 03 
1.3.8 Nivel 04 
1.3.9 Nivel 05 
1.3.10 Azotea 
1.4 Equipamiento y Mobiliario 
2,804,256.65 
1.4.1 Mobiliario 
1.4.1.1 Nivel 01 
1.4.1.2 Nivel 02 
1.4.1.3 Nivel 03 
1.4.1.4 Nivel 04 
1.4.1.5 Nivel 05 
1.4.1.6 Azotea 
1.4.2 Equipos 
1.4.2.1 Nivel 01 
1.4.2.2 Nivel 02 
1.4.2.3 Nivel 03 
1.4.2.4 Nivel 04 
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ID Paquetes de Trabajo Costo (S/) 
1.4.2.5 Nivel 05 
1.4.2.6 Azotea 
1.5 Entrega y puesta en marcha  
12,000.00 
1.5.1 Pruebas finales 
1.5.2 Formación 
1.5.3 Documentos de cierre de construcción 
Costo Directo  S/.        16,324,404.76  
Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis 
 
7.4.1.2 Gastos Financieros 
Dentro de los gastos financieros se considera el interés mensual que se paga a la 
entidad bancaria por la carta fianza, seguros que solicita la entidad con motivo de 
seguridad de cumplimiento del proyecto por parte de la empresa ejecutora. En la Tabla 
7.13 se observa el desagregado de los gastos financieros.  
Tabla 7.13 Gastos Financieros 
Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis 
 
7.4.1.3 Costes de Proyecto 
En la Tabla 7.14 se presenta el desagregado de los costes del proyecto, los cuales 
suman un total de S/ 16,324,404.76 soles. 
Tabla 7.14 Coste del Proyecto 
ID Paquetes de Trabajo Costo (S/.) 
1.1 Gestión de Proyecto 2,488,375.00 
1.2 Ingeniería y Diseño 115,988.00 
1.3 Construcción 10,903,785.11 
1.4 Equipamiento y Mobiliario 2,804,256.67 
1.5 Entrega y Puesta en Marcha  12,000.00 
Costo Directo 16,324,404.76 




 (10% Costo Directo) 
Pago (S/) Cant. 
Monto Total 
(S/) 
Carta Fianza (renovado 
trimestralmente) 
1,632,440.48 73,400.00 8 587,200.00 





según Anexo 11 
- 618,000.00 
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7.4.1.4 Línea Base de Costes 
La línea base de costos se calcula considerando el total del costo de las 
actividades del proyecto incluyendo la reserva de contingencia (ver la Tabla 7.38), tal 
como se señala en la Tabla 7.15: 
Tabla 7.15 Línea Base de Costes 
Descripción  Costo (S/) 
Costo Directo  16,324,404.76 
Reserva de Contingencia  510,000.00 
Línea base de Coste 16,834,404.76 
Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis   
 
7.4.1.5 Presupuesto Final 
El presupuesto final se calcula considerando la línea base del costo incluyendo la 
reserva de gestión, el cual asciende a la suma de S/. 17,160,892.86 según se muestra 
en la Tabla 7.16: 
Tabla 7.16 Presupuesto Final 
Descripción  Costo (S/) 
Línea base de Coste 16,834,404.76 
Reserva de Gestión 326,488.10 
Presupuesto del Proyecto 17,160,892.86 
Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis   
 
En el plan de riesgos se presenta la justificación de la reserva de gestión, numeral 
7.8.4.2 de la presente tesis.  
 
7.4.1.6 Beneficio 
El beneficio es la utilidad del proyecto, el cual asciende a la suma de                             
S/. 2,330,632.56 soles y representa el 13.58% del presupuesto del proyecto. 
 
7.4.1.7 Precio de Venta 
El Precio de Venta es el valor monetario que el cliente (Municipalidad de la 
Molina) tiene que pagar por el proyecto que realiza la empresa GLERD Ingenieros 
S.A.C. y según monto adjudicado son 23 millones de soles. En la Tabla 7.17 se 
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muestra el desagregado del Precio de venta, el cual considera tanto la utilidad como el 
Impuesto General a las Ventas (IGV). 
Tabla 7.17 Precio de Venta 
Descripción Costo (S/) 
Presupuesto del Proyecto 17,160,892.86 
Utilidad 13.58% de Costo 
Directo 
2,330,632.56 
Valor de Venta 19,491,525.42  
IGV 18%  3,508,474.58  
Precio de Venta (S/) 23,000,000.00  
Fuente y  Elaboración: Autores de esta Tesis   
 
7.4.2 Análisis de los resultados 
 
7.4.2.1 Coste por paquetes de contratación  
El costo de lo subcontratado en el proyecto asciende a S/ 3,474,076.67 soles, y 
presenta la distribución según la Tabla 7.18: 
Tabla 7.18 Coste por Paquetes de Contratación 
 Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis   
 
El monto subcontratado de S/3,414,076.67 soles representa solo el 20.9% del 
costo directo del proyecto, es decir la mayoría del trabajo se realiza con recursos 
internos del proyecto, dependiendo el desarrollo del proyecto principalmente de la 
propia empresa. 
Etapas Paquetes de Contratación Ejecutor 
Precio Unitario 
(S / ) 
Sub Total 










Movimiento de Tierra Sub contrato 150,000.00 
624,770.00  
Sistema de Agua Contra Incendio Sub contrato 200,000.00 
Alarma Contra Incendios Sub contrato 24,000.00 
Sistema de Instalaciones 
Mecánicas 
Sub contrato 206,700.00 



















Muebles Sub contrato 1,585,103.52 
2,789,306.65  
Equipos Sub contrato 1,204,203.15 
TOTAL (S/ ) 3,414,076.65 
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7.4.2.2 Costes internos/externos 
El costo de recursos internos según Tabla 7.19 asciende a S/ 12,910,328.11 soles 
(79.1% del Costo Directo), el cual comprende el Costo de personal y Costo de 
material, herramientas y equipos. Su distribución se presenta en la Tabla 7.19:  
 
Tabla 7.19 Costes de recursos internos 
Costo de Recursos Internos Sub Total ( S/ ) 
Costo de Personal  S/      2,228,500.02  
Costo de Material, 
Herramientas, Equipos y 
Capacitaciones 
 S/    10,681,828.09  
TOTAL  S/    12,910,328.11  
Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis   
 
7.4.2.3 Coste de Personal  
El coste de personal según el plan de recursos es de S/ 2,228,500.02 soles y se 
detalla en la ANEXO 10. 
 
7.4.2.4 Coste de Materiales 
El costo de los materiales para obras asciende a S/ 10,681,828.09 soles (65.4% 
del Costo Directo) de acuerdo a la Tabla 7.20, y comprende la maquinaria necesaria 
para las excavaciones, ascensor, adquisición de accesorios, aditivos, agregados, 
aparatos sanitarios, cemento, fierro, ladrillo, madera, tubería y traslado de materiales, 
a continuación, se presenta la distribución siguiente:  
 
Tabla 7.20 Costo de Materiales  
Etapas Recursos Cant P. U (S / ) 
Sub Total  
( S / ) 
Costo Total  
( S / ) 
Gestión 
Carta fianza 8.00 73,400.00 587,200.00 
1,325,200.00 Seguros 20.00 6,000.00 120,000.00 
Interés Financiamiento Bancario Glb 618,000.00 618,000.00 
Ingeniería y 
diseño 
Material de Oficina 1.00 1,460.00 1,460.00 1,460.00 
Construcción 
Obras Provisionales y Preliminares 
1.00 9,343,168.09 9,343,168.09 9,343,168.09 Obra Gruesa 
Inst. Sanitarias 
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Etapas Recursos Cant P. U (S / ) 
Sub Total  
( S / ) 
Costo Total  








Material de Oficina 1.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 
TOTAL 10,681,828.09 
Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis   
   
Cabe resaltar que dentro del coste de materiales se realizan las capacitaciones 
correspondientes al personal y están controladas por los jefes funcionales. 
7.4.3 Plan de Tesorería 
El cronograma del proyecto muestra el requerimiento de recursos durante las 
fases del proyecto, por ende, en la Figura 7.7 se detalla la “Curva S” planificada que 
representa los costos acumulados del proyecto sin financiamiento ni reservas. 
 
Figura 7.7 “Curva S” sin financiamiento ni reservas 
 
Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis   
El plan de tesorería incluye el flujo de caja, ingresos y egresos del proyecto, 
financiamiento propio y el bancario, conforme se puede ver en el ANEXO 11. En la 
Figura 7.8 se detalla de forma gráfica dicho plan. 
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Figura 7.8 Plan de Tesorería con Financiamiento 
 
Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis   
 
7.4.4Financiación 
El costo que involucra en las etapas del proyecto y el conjunto de entregables 
hacen que nuestro proyecto requiera de un financiamiento propio que la empresa 
GLERD Ingenieros S.A.C. puede solventar y es el 11.58% del Costo Directo, 
asimismo por la envergadura del proyecto se requiere de un financiamiento de la 
entidad bancaria que respalda a la empresa, según el detalle que muestra en la Tabla 
7.21, dicho préstamo representa el 31.55% del Costo Directo:   
 
















Financiamiento en la 
Etapa Ingeniería y 
Diseño 




Financiamiento en la 
Etapa Construcción 
4,250,000.00 12% 510,000.00 14 May-19 May-20 
Fuente y Elaboración: Autores de  esta Tesis 
 
Dicho préstamo bancario e inyección de capital propio podrán ser solventados 




7.5Plan de Gestión de Calidad 
 
El presente Plan de Calidad del Proyecto agrupa la planificación, la gestión y el 
control de Calidad a lo largo del desarrollo del proyecto. Asimismo, el plan de calidad 
del proyecto se alinea a la Política de Calidad de la empresa la cual incluye los 
procesos y las actividades de calidad para el control de los requisitos de calidad del 
proyecto y del producto, a fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos del 
proyecto y de satisfacer al cliente. A continuación, se presentan la política de calidad 
de la empresa GLERD Ingenieros S.A.C. y los Objetivos de calidad para el proyecto: 
 
a)Política de Calidad de GLERD Ingenieros S.A.C. 
GLERD Ingenieros S.A.C. es una empresa dedicada al desarrollo de Consultoría, 
Ingeniería y Construcción de diferentes obras civiles y edificaciones, tanto para el 
sector Privado como para el Estatal. 
La Política de Calidad de GLERD Ingenieros S.A.C. se basa en lograr la plena 
satisfacción de sus clientes a través del cumplimiento de sus requisitos, así como, con 
el cumplimiento de los requisitos técnicos, legales y normativos. Por consiguiente, 
ejecutamos cada proyecto con rigurosidad, responsabilidad, compromiso, utilizando 
los estándares y procedimientos comprobados y que se encuentran en mejora continua.  
b)Objetivo del Plan de Calidad  
Para el presente proyecto y acorde al alcance del mismo, los objetivos de calidad son 
los siguientes: 
• No contar con no conformidades. 
• No superar el 0.6 en accidentes (índice de accidentabilidad) según el análisis 
realizado por GLERD Ingenieros en los periodos 2016-2018 en proyectos 
similares. 
• El proyecto no debe superar los 23 millones de soles. 
• Culminar el proyecto antes del 30 de octubre del año 2020. 
• Contar con 05 pisos, 02 sótanos y 01 azotea según el Expediente Técnico aprobado. 
 
7.5.1Plan de Control de Calidad 
El control de la calidad se refiere a las actividades relacionadas con la supervisión 
de los resultados específicos del proyecto, para determinar el cumplimiento de los 
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estándares de calidad establecidos e identificar las causas de un rendimiento 
insatisfactorio.  
Por consiguiente, cada actividad y entregable del proyecto debe cumplir con los 
requisitos de calidad establecidos, para lograr esto se cuentan con procedimientos y 
estándares para ejecutar las diferentes actividades. Además, el control de calidad se 
realiza sobre todos los entregables y procesos que formen parte del proyecto. 
 
7.5.1.1Recepción de Materiales 
La ejecución de la obra es la fase del proyecto en la que se emplean la mayor 
cantidad de materiales e insumos del proyecto, por lo que a continuación se describen 
los controles que se realizan a los materiales y en qué momentos estos se llevan a 
cabo. 
a. Control en origen 
Para el presente proyecto, no se considera establecer un proceso de control de 
calidad en la fabricación de los materiales y equipos del proyecto, ya que, por la 
naturaleza del proyecto (de edificación), los productos se encuentran en el mercado y 
cuentan con el aval de cada fabricante. 
b. Control a la entrega de materiales y equipos 
Para el presente estudio se eligieron tres productos entre materiales y equipos, 
para realizar el control al momento de la entrega, a continuación, se presenta la tabla 





Tabla 7.22 Control de Ejecución de calidad 
Ítem Fase Entregable 
Materiales 
Equipos 





Fecha de las 
Pruebas 











Del   1.3.3 
al 1.3.10   
de la EDT 
Ascensor 
Equipo sin abolladuras y 
golpes. Cumplir con las 
especificaciones técnicas, 
configuración y dimensiones 
establecidas en el expediente 
técnico. 
Contar con un libro, manual u 
otro, donde se verifiquen las 
especificaciones técnicas, 

















Antes de la 
Recepción 
del equipo 
Que el equipo cumpla 
con las especificaciones 
definidas en el 
expediente técnico, así 
como, con la 
conformidad de la 
inspección realizada y 
con el contrato 
estipulado. 
2 
Del    1.3.3   
al 1.3.10   
de   la EDT 
Concreto 
Premezclado 
Cumplimiento con las 
especificaciones técnicas del 
concreto fresco, (muestreo, 
asentamiento, temperatura, 
peso unitario), tiempo de 

















medición de      
temperatura, 
asentamiento     






De acuerdo a los limites 
especificados en el 
Expediente Técnico y/ o 
la normativa. 
3 
Del    1.3.3   
al 1.3.10   




El cumplimiento de las 
especificaciones del 
Expediente Técnico. 
Tuberías sin abolladuras, 
quebradas, dobladas. 
Contar con la impresión del 













Antes de la 
Recepción 
del equipo 
Que la tubería cumpla 
con las especificaciones 
definidas en el 
expediente técnico, así 
como, con la 
conformidad de la 
inspección realizada y 
con el contrato 
estipulado. 
Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis
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7.5.1.2 Control de Ejecución  
En la Tabla 7.23 se muestra el control de ejecución que se realiza para los tres entregables elegidos. 
Tabla 7.23 Ejemplos de Control de Ejecución 





























Cumplir con los Términos de 
Referencia para las 
especialidades:  Arquitectura, 
Estructura, Sanitaria, Eléctrica, 
Mecánica, Comunicaciones, 





Diseño e ingeniería por 
especialidades y con 
comunicación 
permanente entre los 
especialistas, de modo 
que no exista 
incompatibilidad   entre 
las diferentes 
especialidades 
Jefe de Diseño 
Revisión interna al 
Expediente Técnico. 






con los apartados 
y desarrollos 
definidos en el 
























Cumplir con la Compactación 
subrasante 95%,  
Profundidad excavación sótanos 
6.15 m, 
Profundidad excavación 






Las actividades de 
Movimiento de Tierras 
serán realizadas por un 
externo las cuales 
estarán bajo la 
supervisión del 
Ingeniero de Campo. 
Jefe de 
Construcción 
Control de excavaciones 










Una prueba al 
final de las 
excavaciones. 
3 Nivel 01 
Cumplir con los requerimientos 
mínimos solicitados en el 
expediente técnico, por ejemplo: 
Resistencia a la compresión del 
concreto f’c=210kg/cm2. 
Especificación de aforo en cada 
ambiente. 
Nivel con todos los ambientes, 





La construcción se 
realizará por 
especialidades y cada 
especialidad antes de 
cerrar pasará por una 
prueba de calidad. 
Jefe de 
Construcción 
Pruebas al concreto fresco 
según Norma ASTM C94. 
Pruebas hidráulicas según 
Norma S.200. 
Pruebas eléctricas de 
acuerdo al D.S. 020-97-
EM. 
Pruebas de los sistemas de 
comunicación de acuerdo a 










Una prueba al 
final de cada 
especialidad. 
 Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis   
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7.5.1.3 Control del Producto 
En la Tabla 7.24 se muestra el control de producto que se realiza para los tres entregables elegidos. 
Tabla 7.24 Ejemplos de Control de Producto 




























Verificar el cumplimiento 
de los Términos de 

















de diseño, de 
modo que no 
exista 




















cumpla con los 
apartados y 
desarrollos 
definidos en el 
contrato con la 
Municipalidad 


















 Verificar el cumplimiento 
del Expediente Técnico: 
Terreno excavado, 
compactado y en la cota de 
inicio para la construcción 































Una prueba al 
final de las 
excavaciones. 
3 Nivel 01 
Verificar el cumplimiento 
de los requerimientos 
mínimos solicitados en el 
Expediente Técnico. 
Nivel con todos los 










antes de cerrar 














conformidades   
Una prueba al 
final de cada 
especialidad. 
Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis 
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7.5.2Aseguramiento de la Calidad 
 
7.5.2.1 Auditorías de Calidad 
El aseguramiento de la calidad está a cargo de la Oficina de Gestión de la 
empresa GLERD Ingenieros S.A.C. y se realiza a través de un auditor externo, quien 
ejecuta inspecciones y auditorías en los procesos establecidos para la gestión del 
presente proyecto. Además, para las evaluaciones a los procesos se toman en cuenta la 
política y el cumplimiento de los procedimientos de calidad de GLERD Ingenieros 
S.A.C., así como, el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
El proceso de las auditorías es el siguiente: 
 
a) Planificación y notificación de auditorías: La auditoría se notifica con 
anterioridad a los auditados, ya sea por medio de mail o informe, para que el 
equipo afectado pueda disponer del tiempo y los recursos necesarios para 
atender al auditor. 
b) Reunión inicial: Se realiza la reunión inicial al comenzar la auditoría, 
debiendo participar de la misma el auditor, el Project Manager y el equipo a 
auditar. El objeto de esta reunión es confirmar el objeto y el alcance de la 
auditoría, así como también aclarar dudas sobre el desarrollo de la misma. 
c) Desarrollo de auditoría: Durante la auditoría el auditor registra sobre el 
formulario correspondiente “Lista de chequeo de auditoría” el documento 
aplicable (con el que se audita), el tema auditado y hace una primera 
aproximación del resultado de lo auditado. 
d) Los desvíos detectados son registrados luego del análisis global de la 
auditoría, definiendo si lo revelado en el formulario se consideran 
Recomendaciones, Observaciones o No conformidades. Se consideran 
Observaciones aquellos desvíos de mayor impacto. 
e) Si durante la auditoría surgen oportunidades de mejora, se registran como 
Acciones Preventivas. 
f) Reunión final: Finalizada la auditoría se efectúa la reunión final para 
presentar todos los hallazgos de la auditoría. 
g) Informe de auditoría: Todo el resultado de la auditoría es documentado en un 
informe resumen, mediante formulario. El informe es presentado dentro de 7 
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días hábiles posteriores a la fecha de cierre de la auditoría al Project 
Manager. Los hallazgos que se puedan encontrar tienen la siguiente 
clasificación: 
 No Conformidades Mayores: Ausencia total de evidencia con respecto al 
cumplimiento de un criterio de auditoria o que pone en riesgo la eficacia 
del sistema de gestión de la calidad  
 No Conformidades Menores: Incumplimiento parcial de un criterio de 
auditoria que no pone en riesgo la integridad o eficacia del sistema de 
Gestión de la calidad. 
 Observaciones: Hallazgo referente a un requisito del sistema de gestión 
de la calidad cuya evidencia no permite determinar la conformidad o no 
contra un criterio, al que debe darse seguimiento para su definición o 
tratamiento. 
 Oportunidades de Mejora: Aportes del auditor, con base al análisis de las 
evidencias que permite generar valor agregado. No requieren ser 
gestionados y no son vinculantes en el proceso de auditoría. 
 Fortalezas: Esfuerzo superlativo que evidencia la empresa, del 
cumplimiento de un requisito o de un aspecto o refuerza el sistema de 
gestión de la calidad.  
 Finalización de la auditoría y actividades de seguimiento: Una vez 
recibido el informe de auditoría, el equipo afectado analiza las No 
conformidades, Observaciones y Recomendaciones y propone y eleva al 
Project Manager para su análisis. 
Para el desarrollo del presente proyecto se considera cuatro (04) auditorías al 
Comité de Seguimiento durante la vida del proyecto, distribuidas de manera trimestral 
y programada por la Oficina de Gestión, entre otros procedimientos los que se tienen 








Tabla 7.25 Procesos auditados 
Procesos 
auditados 
Objetivos Mecanismo Frecuencia 
Seguridad y salud 
en el trabajo 





Cada 03 meses 
Órdenes de cambio Cumplir con los procedimientos 
establecidos para realizar y 




Cada 03 meses 
Proceso de calidad 
del concreto de 
estructuras 
 Cumplir con los 
procedimientos establecidos 
para preparar, manipular  y 







Cada 03 meses 
Proceso de 
compras 
Cumplir con los procedimientos 
establecidos para los procesos 
de adquisiciones, tanto de  






Cada 03 meses 
Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis 
 
Las auditorías al proyecto se realizan de acuerdo al cronograma que se muestra en 
la Tabla 7.26. 
 


















Seguridad y salud 
en el trabajo 
21/03/19 21/06/19 12/09/19  12/12/19 24/03/20  20/06/20 29/07/20  
Ordenes de 
cambio 





 29/04/19 24/06/19  12/09/19  23/11/19 25/03/20  19/05/20 - 
Proceso de 
compras 
21/03/19  05/06/19  14/09/19 21/11/19  15/03/20 03/06/20 10/08/20  
Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis 
 
 
7.5.2.2 Mejora Continua  
Dentro de las auditorias también se pueden generar oportunidades de mejora, 
asimismo, por la naturaleza de cambio permanente de los proyectos, siempre se 
pueden generar oportunidades de mejora. Para ello, cada vez que se deba mejorar y 
optimizar una actividad o proceso se debe seguir los siguientes pasos: Este proceso se 
realiza considerando los siguientes procedimientos: 
i. Delimitar la actividad. 
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ii. Determinar la oportunidad de mejora. 
iii. Tomar información sobre la actividad. 
iv. Analizar la información levantada. 
v. Definir las acciones correctivas para mejorar la actividad. 
vi. Aplicar las acciones correctivas. 
vii. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas. 
viii. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte de la actividad. 
 
Asimismo, y en concordancia con la política de Calidad de GLERD Ingenieros, la 
Oficina de Gestión de la empresa tiene elaborado la ficha para la mejora continua, que 
contiene:  
La fase, entregable, actividad, proceso del proyecto y fecha en que se realiza la 
inspección. Así como, observaciones y oportunidades de mejora encontradas, además 
de un cuadro donde se indican actividades de mejora a implementar, el tipo de acción 
(correctiva o preventiva), resultados, responsable y fecha de implementación de las 
actividades de mejora y el responsable de aprobar la implementación.  La cual se 




















7.6 Plan de Gestión de Recursos (Humanos) 
 
El objetivo del Plan de Recursos es determinar los recursos humanos y materiales 
necesarios para cada una de las actividades del proyecto los cuales se incorporan a lo 
largo de las diferentes etapas del proyecto.  
 
7.6.1 Estructura organizativa del proyecto 
A continuación, se presenta la estructura organizativa del proyecto, donde se han 
identificado los recursos involucrados con el fin de identificar sus roles y 
responsabilidades: 
 Comité de Dirección: Conformado por Sponsor (Gerente de Proyectos de 
GLERD Ingenieros S.A.C.) y cliente (Municipalidad de la Molina- 
representado por el Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas). Este 
último, es quien recibe el proyecto y emite las respectivas conformidades 
previa aprobación del Supervisor externo contratado.  
 Comité de Seguimiento: Comité encargado de reunirse periódicamente para 
recibir la actualización del progreso del proyecto, brindando el soporte para 
resolver problemas que no puede resolver el equipo del proyecto. Está 
conformado por el Project Manager, Especialista de calidad, Jefe de diseño, 
Jefe de Construcción, Especialista en seguridad, Jefe de mobiliario y equipos, 
Recursos de apoyo. 
 Equipo de Gestión: Está formado por el Project Manager y la Oficina 
Técnica integrada por el Responsable de adquisiciones, Responsable de 
planes, Responsable de relaciones comunitarias, Asistente, Cadista metrador, 
Ingeniero de costos y presupuestos. 
 Equipo de trabajo: Está conformado por el Proyectista de estructuras, 
proyectista de arquitectura, proyectista de instalaciones sanitarias, proyectista 
mecánico eléctrico, proyectista de interiores, responsable de estudios de 
suelos, responsable de estudios topográfico, responsable de estudio de 
impacto ambiental, Ingeniero de campo, Cuadrilla de obras provisionales, 
Cuadrilla de movimiento de tierras, Cuadrilla de concreto, Cuadrilla de 
encofrado, Cuadrilla de acero, Arquitecto de acabados, Cuadrilla de muros y 
tabiques, Cuadrilla de pisos, Cuadrilla de pintura, Cuadrilla de vidrios, 
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Cuadrilla de puertas, Cuadrilla de trabajos varios, Ingeniero Mecánico 
eléctrico, Cuadrilla de redes eléctricas, Cuadrilla de instalaciones mecánicas, 
Ingeniero Sanitario, Cuadrilla de sistema de alarma contra-incendio, 
Cuadrilla de comunicaciones, Cuadrilla de mobiliario y equipamiento 
Los recursos externos que se adquieren a través del Especialista de Adquisiciones 
son: 
 Para Ingeniería y diseño: Responsable de estudios de suelos, Responsable del 
estudio topográfico y Responsable del estudio de impacto ambiental. 
 Para la construcción: Se maneja a través de subcontratas y está conformado 
por el Equipo de movimiento de tierras, Cuadrilla de instalaciones mecánicas, 
Cuadrilla de sistemas de alarma contraincendio, Cuadrilla de 
comunicaciones, Cuadrilla de redes contraincendio, Cuadrilla de mobiliario y 
equipamiento. 
El resto de los recursos son internos al proyecto y en algunos casos son de la 
empresa en calidad de apoyo. 
Se presenta a continuación, en la Figura 7.9, la OBS (Organizational Breakdown 
Structure) del proyecto, en donde se puede apreciar los recursos internos y externos 
del proyecto, así como los recursos de apoyo proporcionados por la empresa GLERD 














Figura 7.9 OBS del Proyecto  
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7.6.2 Roles y responsabilidades 
Para el análisis de los roles y responsabilidades de los recursos se detalla la 
descripción del trabajo y la Matriz de asignación de responsabilidad- Responsibility 
Assignment Matrix (RAM). 
 
7.6.2.1 Descripción del trabajo 
Se detalla a continuación, en la Tabla 7.27, la descripción de los roles y 
responsabilidades a manera de resumen para los puestos más importantes en el 
proyecto. En el ANEXO 13 se presenta la tabla total. 
 
Tabla 7.27 Descripción de Roles y Responsabilidades 
Nombre del Rol Descripción 
1) SPONSOR 
Responsabilidad: Es el Sponsor del proyecto, aprueba el Project Charter del 
proyecto, firma el contrato ante el cliente, asigna recursos y asigna al Project 
manager. 
Nivel de autoridad:  
 Decide sobre la modificación del alcance del proyecto 
 Decide sobre los recursos asignados al proyecto 
Competencias:  
Autoridad, credibilidad, habilidad para delegar, disponibilidad, comunicación 
2) PROJECT 
MANAGER 
Responsabilidad: Es la persona asignada por el sponsor para gestionar el 
proyecto, responsable del éxito del proyecto, asume el liderazgo y la 
administración de los recursos del proyecto para lograr los objetivos 
establecidos. 
Nivel de autoridad:  
 Decide sobre la programación de los recursos asignados al proyecto 
 Decide sobre las negociaciones con proveedores de acuerdo al nivel 
autorizado 
Competencias:  
Liderazgo, comunicación, negociación, motivación, resolución de conflictos 
3) JEFE DE DISEÑO 
Responsabilidad: Responsable de coordinar la elaboración del diseño del 
proyecto, asimismo es responsable de elaborar el estudio de costos (análisis de 
costos, presupuesto, cronogramas)  
4) JEFE DE 
CONSTRUCCIÓN  
Responsabilidad: Es la persona responsable de la fase de construcción del 
proyecto. Coordina los trabajos con los especialistas asignados, así como con el 
supervisor externo contratado por el cliente. 
Es el único que puede acceder a registrar los asientos de cuaderno de obra por 
parte de la empresa GLERD. Asimismo, es el responsable ante el cliente por el 
avance adecuado de la ejecución, así como de la seguridad de la misma. 
5) INGENIERO DE Responsabilidad: Supervisar físicamente los trabajos que se realicen. 
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Nombre del Rol Descripción 
CAMPO Coordinar con la subcontrata de movimiento de tierras. Mantener informado al 
Jefe de Construcción de obra de los incidentes del trabajo. Realizar 
coordinaciones de campo diarias antes de empezar las labores. 
6) ARQUITECTO DE 
ACABADOS 
Responsabilidad: Supervisar los trabajos arquitectónicos realizados. Asegurar 
que el personal a cargo reciba los materiales y herramientas necesarias para los 




Responsabilidad: Supervisar los trabajos que realicen las subcontratas 
asignadas. Brindar las pautas necesarias al personal a cargo para la ejecución de 
los trabajos. Dar conformidad a las subcontratas a cargo. 
8) INGENIERO 
SANITARIO 
Responsabilidad: Supervisar los trabajos que realicen las subcontratas 
asignadas. Brindar las pautas necesarias al personal a cargo para la ejecución de 
los trabajos. Dar conformidad a las subcontratas a cargo. 
9) RESPONSABLE 
DE SEGURIDAD 
Responsabilidad: Responsable de velar por el cumplimiento y mantenimiento 
del Sistema de Gestión SSOMA. Elaborar el Plan de seguridad en obra. Evitar 
accidentes, enfermedades relacionadas al trabajo y garantizar la conservación 
del medio ambiente en las obras ejecutadas en el proyecto. 
10) ALMACENERO 
Responsabilidad: Responsable de llevar el registro de los materiales y 
Cuadrillas que ingresan y salen dentro de la obra, así como informar el ingreso 
de la documentación de los Certificados de calidad. 
  Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis 
 
7.6.2.2 Responsibility Assignment Matrix (RAM) 
A continuación, en la Tabla 7.28 se han identificado las responsabilidades del 
personal asignado en las diferentes etapas del proyecto, mediante la matriz RACI, la 
cual identifica las responsabilidades del responsable de realizar el trabajo (R-
Responsible), de aprobarlo (A-Accountable), quién es consultado (C-consult) y quién 
es informado (I-Inform). 
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IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS C I A I C R R C C C I
PLANIFICACIÓN DEL PLAN C I A I C R R C C C I
GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
I. INGENIERÍA Y DISEÑO
CONTRATOS Y OC/S C A R I
ESTUDIOS TÉCNICOS EXTERNOS C I A I I I I I R R R
EXPEDIENTE TÉCNICO C I I R R A R R R R R
PRUEBAS DE CALIDAD INGENIERÍA Y DISEÑO I A R C I
VALIDACIÓN DEL CLIENTE A I R C C C C C
FIRMA ACTA DE RECEPCIÓN I C A I C R C C R C C C C C
LECCIONES APRENDIDAS I A R C C C C C C
II. CONSTRUCCIÓN
CONTRATOS Y OC/S C A R I
FIRMA ACTA DE ENTREGA DE TERRENO A I C R
OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES I C A R R I
MOVIMIENTO DE TIERRAS I C A R R I
PRUEBAS DE CALIDAD MOVIMIENTO TIERRAS I A I R C C
SÓTANO 02
OBRA GRUESA
CALZADURA I I I I C A R R R R I
CIMENTACIÓN I I I I C A R R R R I
ELEMENTOS VERTICALES I I I I C A R R R R I
ELEMENTOS HORIZONTALES I I I I C A R R R R I
ESCALERAS I I I I C A R R R R I
PRUEBAS DE CALIDAD OBRA GRUESA SÓTANO 02 I A I R I I I C C C
INSTALACIONES SANITARIAS I I C C A R R R I
INSTALACIONES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS I I C C A R R R R I
ARQUITECTURA I I C C A R R R R R R R I
PRUEBAS DE CALIDAD SÓTANO 02 I A I R I I C C
VALIDACIÓN DEL CLIENTE SÓTANO 02 A I I R C C C C
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Nota:   A: Accountable; R: Responsible; C: Consulted; I: Informed 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PRUEBAS DE CALIDAD CONSTRUCCIÓN I A I R I I C C
VALIDACIÓN DEL CLIENTE A I I R C C C C
FIRMA DE ACTA DE RECEPCIÓN CONSTRUCCIÓN I I A I C R R
LECCIONES APRENDIDAS CONSTRUCCIÓN I A R C
III. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
CONTRATOS Y OC/S C A R I
MOBILIARIO
NIVEL 01
SALAS DE CAFETERÍA, AUDIOVISUAL I I I C C I A R
PRUEBAS DE CALIDAD MOBILIARIO NIVEL 01 I A I R I C C
…
PRUEBAS DE CALIDAD MOBILIARIO AZOTEA I A I R I C C
EQUIPOS
NIVEL 01
PRUEBAS DE CALIDAD EQUIPOS NIVEL 1 I A I R I C C
…
VALIDACIÓN DEL CLIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILAIRIOA I I R C
FIRMA ACTA DE RECEPCIÓN CLIENTE I I A I C R R
LECCIONES APRENDIDAS I A R C C C C C
IV. ENTREGA Y PUESTA EN MARCHA
PRUEBAS FINALES I A I R C C C
FORMACIÓN I I A I C R R I R
ENTREGA DE LA CASA I A R I C C C C C I C
PREPARACION DE INFORME FINAL I A R I C C C C R R R
LIQUIDACIÓN DE PROYECTO I I A I C R R R R R C C C C R
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7.6.3 Plan de utilización de recursos 
Este plan se desarrolla sobre la base de la incorporación y liberación del personal 
que participa en el proyecto, para determinar la carga de trabajo en las etapas del 
proyecto. En la Tabla 7.29 se puede visualizar por recurso las fechas de incorporación 
y salida asignadas, así como la duración. 
Tabla 7.29 Registro de incorporación y liberación del personal 
Recurso Incorporación Liberación Horas Hombre 
Project Manager 05/11/2018 28/09/2020 4,608.00 
Especialista de Seguridad y 
medio ambiente 
08/11/2018 18/08/2020 4,307.00 
Especialista de Calidad 08/11/2018 18/08/2020 4,307.00 
Responsable de Planes 05/11/2018 28/09/2020 4,608.00 
Responsable de Adquisiciones 08/11/2018 20/06/2020 4,608.00 
Almacenero 05/04/2019 06/06/2020 2,845.00 
Responsable de Relaciones 
Comunitarias 
05/11/2018 22/08/2020 4,608.00 
Ingeniero de Costos y 
Presupuestos 
12/02/2019 24/08/2020 3,706.00 
Cadista Metrador 03/01/2019 24/08/2020 4,007.00 
Asistente 14/02/2019 24/08/2020 3,706.00 
Jefe de Diseño 07/12/2018 04/04/2019 801.00 
Proyectista de estructuras 03/01/2019 21/01/2019 120.00 
Proyectista de arquitectura 03/01/2019 21/01/2019 120.00 
Proyectista sanitario 03/01/2019 21/01/2019 120.00 
Proyectista mecánico eléctrico  03/01/2019 21/01/2019 120.00 
Proyectista de interiores 03/01/2019 21/01/2019 120.00 
Jefe de Construcción 21/03/2019 24/08/2020 3,506.00 
Ingeniero de Campo 21/03/2019 15/06/2020 3,005.00 
Cuadrilla de Obras Provisionales 05/04/2019 29/04/2019 160.00 
Cuadrilla de Concreto 30/04/2019 19/05/2020 2,564.00 
Cuadrilla de Encofrado 30/04/2019 25/05/2020 2,604.00 
Cuadrilla de Acero 24/05/2019 16/05/2020 2,404.00 
Arquitecto de Acabados 12/08/2019 06/06/2020 2,745.00 
Cuadrilla de Muros y Tabiques 12/08/2019 06/06/2020 1,061.84 
Cuadrilla de Pisos 12/08/2019 06/06/2020 1,061.84 
Cuadrilla de Pintura 12/08/2019 06/06/2020 1,061.84 
Cuadrilla de Vidrios 12/08/2019 06/06/2020 1,061.84 
Cuadrilla de Puertas 12/08/2019 06/06/2020 1,061.84 
Cuadrilla de Trabajos Varios 12/08/2019 06/06/2020 1,061.84 
Ingeniero Mecánico Eléctrico 13/06/2019 09/05/2020 2,204.00 
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Recurso Incorporación Liberación Horas Hombre 
Cuadrilla de redes eléctricas 13/06/2019 09/05/2020 2,204.00 
Ingeniero Sanitario 13/06/2019 04/05/2020 2,164.00 
Cuadrilla de Redes Sanitarias 13/06/2019 04/05/2020 2,164.00 
Jefe de Equipamiento y 
Mobiliario 
15/06/2020 24/08/2020 461.00 
Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis 
 
En la Figura 7.10, se puede apreciar los recursos con mayor y menor cantidad de 
horas hombre estimado para la ejecución del proyecto. 
 
Figura 7.10 Comparativo S de horas hombre por tipo de recurso humano empleado en el 
proyecto 
 
    Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis 
 
Posteriormente, se seleccionan dos recursos humanos para analizar su utilización 
durante el proyecto: Cuadrilla de concreto armado y Jefe de Equipamiento y 
Mobiliario. A través de la herramienta del MS Project se ha obtenido la utilización de 
dichos recursos, en el que se puede observar que para el primer caso la utilización del 
recurso es durante los meses de abril del 2019 a mayo del 2020 desarrollando un total 
de 2,564 horas hombre; específicamente durante la Construcción, esto se puede 














































































































































































































































































































































































































































































































































Figura 7.11 Diagrama del recurso Cuadrilla de concreto 
 
Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis 
 
En el segundo caso, la utilización del Jefe de Equipamiento y Mobiliario está 
programada desde junio a agosto del 2020 por un total de 461 horas hombre. Este 
recurso participa en las etapas finales del proyecto por ello no es necesario su 
contratación antes, esto se puede visualizar en la Figura 7.10. 
 
Figura 7.12 Diagrama del recurso Jefe de Equipamiento y Mobiliario 
 
























































7.7 Plan de Gestión de las Comunicaciones 
 
El Plan de Comunicación es un documento de carácter estratégico para alcanzar el 
éxito del proyecto, cumple el rol de establecer canales de comunicación con los 
stakeholders en cada una de las fases del proyecto. 
Establece estrategias para alcanzar una mejor interrelación entre los interesados del 
proyecto, que son definidas posterior al análisis de la relación que requiere cada uno de 
ellos durante la ejecución del proyecto.  
 
7.7.1 Estrategia 
La estrategia de comunicaciones muestra cómo deben realizarse las comunicaciones 
y cuáles son sus factores claves de éxito. En la Figura 7.13 se describe cómo se desarrolla 
esta estrategia, la cual inicia con una identificación de los stakeholders objetivos, luego se 
determina los objetivos de la comunicación, el diseño del mensaje, el medio de difusión y 
la retroalimentación: 
Figura 7.13 Estrategia de Comunicación 
 
Fuente: GLERD Ingenieros S.A.C. 
Elaboración: Autores de esta Tesis 
• Identifican los stakeholders.
Identificación del stakeholder 
objetivos
•Se determinan los objetivos de la comunicación: Qué 
respuesta se busca del stakeholder (conocimiento, apoyo, 
acción, entre otros).
Objetivos de la comunicación
•Determinar el contenido del mensaje.
•Establecer la estructura del mensaje y el formato (¿cómo 
se va a decir el mensaje?).
Diseño del mensaje
•Se selecciona el medio por el cual se difunde el mensaje 
(correo electrónico, reuiones, presentación, oficio, entre 
otros).
Medio de Difusión
•Se rescata el efecto que generó el mensaje, si se 
cumplieron los objetivos de la comunicación.
Retroalimentación
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Como factores claves de éxito se han identificado los siguientes: 
 Que el mensaje sea claro. 
 Que los mensajes sean oportunos. 
 Que el mensaje guarde la formalidad y redacción según el stakeholders meta. 
 Retroalimentación. 
 
Elementos de la Estrategia de Comunicaciones:  
Como elementos que se utilizan para el desarrollo de la estrategia se define lo 
siguiente: 
1. Durante el proyecto se elaboran los siguientes informes: 
a) Informes semanal y quincenal de Seguimiento de Proyecto 
b) Informe Mensual de Seguimiento de Proyecto  
c) Informe Semestral 
d) Informe de Cierre de Proyecto  
El Informe de Seguimiento cumple con el propósito de informar a los stakeholders 
involucrados en las fases que correspondan. Los informes de seguimiento contienen 
lo siguiente: 
a) Reporte de actividades culminadas y pendientes. 
b) Registro de lecciones aprendidas  
c) Reporte de cumplimiento de Hitos 
d) Reporte de solicitud de cambios 
e) Análisis de principales riesgos identificados, futuros en el próximo periodo. 
f) Preveer el cumplimiento de futuras tareas 
g) Revisión de informes anteriores 
2. Las reuniones con los diversos Comités del Proyecto se realizan de manera 
mensual, donde se registra un Acta de Reunión con los acuerdos y el nivel de 
avance.  
Todas las reuniones realizadas por el Comité de Gestión del proyecto, se 
celebran Actas donde se registra la siguiente información: 
a) Fecha y Motivo de reunión 
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b) Involucrados de la reunión 
c) Fundamento de reunión 
d) Discusión de acuerdos 
e) Acuerdos de la reunión 
f) Asignación de tareas y responsables. 
3. La documentación emitida por el proyecto es organizada en un repositorio físico 
en un espacio asignado en el lugar del proyecto (Av. Del Corregidor Cuadra 5, 
Urb. Remanso de La Molina) el cual se encuentra a cargo de la Oficina Técnica, 
quienes proporcionan la información cuando sea requerida.  
El Repositorio digital se encuentra a cargo del mismo responsable, quienes 
digitalizan la documentación y almacenan copias de los correos electrónicos de 
relevancia. 
 


































































































































































se realice de 
























La gestión de la 
información en 
el proyecto se 
realiza 
partiendo de la 
relación que se 
tiene con el 
cliente, el resto 
de stakeholders 





1. El plazo máximo de 
respuesta es 3 días 
calendarios. 
2. Los correos enviados con 
urgencia se responden en 
2 días hábiles. 
3. Todos los correos 
enviados por los jefes 
funcionales a los 
proveedores externos 
deben de ser copiadas al 
Gerente del Proyecto. 
4. El Gerente del Proyecto 
es único encargado de 
comunicarse por este 
medio con el Cliente y 
PM. 
5. Los correos internos 
dentro del equipo del 
proyecto pueden ser 
enviado por cualquiera 
de sus integrantes, 
copiando al jefe 
funcional asignado. 
6. La redacción de los 
correos es en español y 
no está permitido el uso 
de palabras completas en 
mayúscula, salvo 
abreviaciones. 
1. Tienen una 
duración de 30 
minutos a 1 hora. 
2. Se agendan las 
reuniones, 
indicando lugar, 
fecha, hora y 
participantes de la 
reunión. 
3. Los participantes 
en las reuniones 
deben de asistir 
con información 
detallada de los 
temas de la 
agenda. 
4. La convocatoria 
de reuniones se 








cartas a los 
stakeholders. 









el proyecto son 
archivados de 
manera digital y 










































































































































































































































7. Se define un asunto a 
cada comunicación 
enviada por correo. 
8. Los correos tienen 
carácter informativo y de 
interacción, y no puede 
eliminar o reemplazar los 
informes formales. 
la reunión definen 
los objetivos de la 
reunión y ser 
redactados en 
convocatoria. 
6. Cada participante 




Al término de la 
reunión se levanta 
un Acta, la misma 
que es enviada vía 
correo electrónico al 
día siguiente como 
plazo máximo. 
solicitudes de 
cambio y demás 
documentación 
que se genere en 
el proyecto debe 
ser escaneada y 
almacenada en 
archivos digitales 
en un enlace en 
Google Drive 











7.7.2 Necesidades de comunicación 
A continuación, se presenta en la Tabla 7.31 la necesidad de comunicación para 
cada stakeholders y el tipo de estrategia que se plantea: 


















Realizar una reunión de 
presentación al inicio de 
cada fase del proyecto, a 
fin de informar el estado 
del proyecto. 
Enviar información 
semanalmente sobre el 











Obra – MDLM 
Partidario 
Informar mensualmente 
el avance del proyecto e 
invitarlos a reuniones de 














presentación al inicio del 
proyecto, brindar 
facilidades de 










Cumplir con la 
normativa exigida y 
proporcionar 



























información detallada de 
trabajos a realizar, 
especificaciones 
requeridas y periodos de 




























difundir el proyecto y el 
beneficio que éste tiene 
para la ciudad. 
Realizar una 
presentación al inicio del 
proyecto. 












semanalmente sobre el 
estado del proyecto. 




























reuniones y negociar la 
cantidad de participación 







Entregar feedback de 
proyectos similares 


















Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis 
 
7.7.3 Cuadro resumen 
En la Tabla 7.32 resume el plan de comunicaciones, indicando el responsable de 






















proyecto, nivel de 
avance de cada 
fase del proyecto 
del proyecto 
PM y Responsable 
de Planes 
Gerente de Gestión 
Ambiental y Obras 
Públicas - MDLM 
Informes escritos por 
fase, reuniones y 
correo. 
Acta de Constitución, Planes de 
Gestión Informes de Seguimiento, 
Acta de Cierre del Proyecto. 
Inicio del 
proyecto, Semanal, 





a nivel de avance 
del proyecto y 
Cierre del 
Proyecto. 
PM y Responsable 
de Planes 




Acta de Constitución del Proyecto 
y Acta de Cierre del Proyecto 
Al inicio del 
proyecto, cuando lo 




permisos de obra 
Asistente 







seguimiento, correos y 
reuniones. 
Plan de Gestión del Proyecto 
Al inicio, durante, 









Informe de seguimiento 






Gerente de Proyecto, 
PM 
PM, Comité de 
Cambio 
Informes, Formato de 
Solicitud de cambios, 
correos y reuniones. 
Informe de seguimiento, 




















PM y Jefes 
Funcionales 
Escrito y correo. 
Términos de Referencia y 
Contratos de Proyecto 











Jefes Funcionales y 
Especialista de 
calidad 
Escrito y correo. 
Listado de proveedores, 





Necesarios para la 
Construcción 
Gerencia de Gestión 
Ambiental y Obras 
Púbicas - MDLM  
PM, Jefe de 
Construcción y 
Departamento Legal 
Escrito y correo. 
Autorizaciones de construcción, 
EIA, Licencia de Obra, Trámites 
de Servicios Básicos 











Escrito y correo. 
Términos de Referencia de 
contrato, programación de pagos. 
En las fases del 







PM, Sponsor Escrito y correo. Plan de Hitos del proyecto 
Inicio, durante y 






PM, Sponsor Escrito y correo. 
Nivel de cumplimiento de 






Jefe de Diseño PM, Sponsor Escrito Documento de Expediente Técnico 
Inicio, durante y 

















PM, Sponsor Escrito y correo. 
Relación de personal contratado 
para el proyecto 
Inicio, durante y 









Cliente y PM. 
Escrito 
Actas de conformidad de cada 
entregable validado 
Durante y en el 




PM Sponsor Escrito y correo. 
Documentación de Lecciones 











Escrito y correo. 




17 Planos Jefe de diseño 
Jefe de Construcción, 
Jefe de Mobiliario y 
Equipamiento, 
Cliente 
Escrito y correo. 
Planos técnicos, niveles, sanitarios, 













Reuniones, Escrito y 
correo electrónico. 
Actas de aceptación de entregables 
por parte del Cliente, Pruebas y 
formatos de operatividad de 







Asistente Todos Escrito y correo. Datos de Directorio 
Al inicio del 
proyecto y cuando 
se requiera. 
Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis
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7.8 Plan de Gestión de Riesgos 
 
El Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto “Construcción e implementación de la 
casa del adulto mayor en el distrito de la Molina”, incluye los procesos para llevar a 
cabo la planificación de la gestión de los riesgos, así como la identificación, análisis, 
planificación de respuesta y control de los mismos.   
 
7.8.1 Identificación de riesgos 
Para facilitar la identificación de los riesgos asociados al proyecto, se muestra la 
RBS (Risk Breakdown Structure) en la Figura 7.14: 
 
Figura 7.14 Estructura Desglose de Riesgos (RBS) del Proyecto 
 
Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis 
 
Posteriormente, se seleccionan diez (10) riesgos para el proyecto asociados a la 
RBS. De los cuales se detallan las causas y consecuencias, probabilidad e impacto si 
llegaran a ocurrir, a continuación, en la Tabla 7.33, se muestra la matriz de 
identificación de riesgos: 
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Tabla 7.33 Matriz de Identificación de Riesgos 
Identificación de Riesgos 





No encontrar profesionales capacitados en 
Gestión de Proyectos (enfoque PMI) para 
conformar el equipo de (Oficina Técnica del 
Proyecto 
Escases de profesionales con 
formación en construcción y 
gestión de proyectos. 
Gestión del proyecto deficiente, ya que no se 
podría realizar el seguimiento y control de la 
triple restricción, por consiguiente, el Project 
Manager no tendría información para la toma 
de decisiones y medir la salud del proyecto. 
2 Técnicos 1.1.2 
Que no se utilicen las herramientas o equipos 
adecuados para el trabajo. (Ejm: vibradores 
para el compactado de concreto) 
Falta de mantenimiento de 
equipos. 
Error de lectura de los 
procedimientos 
Retrasos en los trabajos, variación en costo y 
tiempo y calidad del entregable. 
3 Adquisiciones 1.1.3 
Que los servicios por la compra, suministro e 
instalación del ascensor se entreguen fuera de 
los plazos establecidos 
Retrasos en la aprobación de la 
Orden de Compra. 
Demora del proveedor de equipo 
Retrasos en los trabajos, variación en costo y 
tiempo. 
4 Materiales 1.1.4 
El retraso en el suministro de concreto para los 
vaciados de las estructuras 
Solicitud de compra de concreto 
realizada fuera de fecha a la 
programada 
Demora del proveedor por 
sobredemanda de concreto 
Retrasos en los trabajos, variación en costo y 
tiempo. 
5 Financiamiento 1.1.5 
No conseguir el financiamiento inicial para el 
inicio del proyecto 
Que las entidades financieras no 
acepten los documentos para 
otorgar el crédito 







Que no se cumplan con los procedimientos de 
Calidad, Seguridad y Medio Ambiente 
establecidos para el proyecto   
 
Falta de difusión y compromiso 
por parte de los colaboradores de 
la empresa 
Retrasos, retrabajos, accidentes, días 





Stakeholders no conformes con los entregables 
a pesar de cumplir con el alcance, costo y 
tiempo 
Que no se identifique de manera 
oportuna a los interesados y sus 
Paralizaciones, cambios, retrabajos, 
variación en costo y tiempo 
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Identificación de Riesgos 
Ítem Categorías Código Riesgo Causa Consecuencias 
requisitos/expectativas 
correctamente 
8 Social 1.2.1 Huelga de Construcción Civil  
Personal desmotivado, falta de 
pago, implementos de seguridad, 
herramientas y ambiente 
inadecuado de trabajo  
Paralizaciones, retrasos, variación de costo y 
tiempo 
9 Económico 1.2.2 
Incumplimiento de los plazos de pago de las 
valorizaciones por parte de la Municipalidad 
Procesos lentos en el sector 
estatal 
Falta de liquidez para realizar los pagos a los 
proveedores y colaboradores 
10 Político 1.2.3 Cambio en el alcance  
Cambio de Gestión Municipal Cambios en el alcance, variación en tiempo y 
costos, arbitrajes 
Fuente y Elaboración: Autores de esta tesis 
(1) Según la Risk Breakdown Structure
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5 5 10 15 20 25
4 4 8 12 16 20
3 3 6 9 12 15
2 2 4 6 8 10
1 1 2 3 4 5






Riesgo = Probabilidad X Impacto
7.8.2 Análisis cualitativo 
Se priorizaron los riesgos de forma cualitativa de acuerdo a las probabilidades de 
ocurrencia y los impactos que estos pueden producir sobre el proyecto, para el análisis 
cualitativo se tomó como referencia la Figura 7.15, donde: 
 1 es “muy bajo”  
 2 es “bajo” 
 3 es “moderado” 
 4 es “alto” 
 y 5 “muy alto”: 








Fuente: GLERD Ingenieros S.A.C. 
Elaboración: Equipo de esta tesis 
 
A continuación, en la Tabla 7.34, se presenta el cuadro de Matriz Probabilidad, en 
el que se le asigna un número a cada riesgo que nos ayuda a identificar si el riesgo es 









Tabla 7.34 Matriz de Probabilidad de Impacto 














No encontrar profesionales capacitados en Gestión de Proyectos 
(enfoque PMI) para conformar el equipo de Oficina Técnica del 
Proyecto 
2 4 8 6 
2 Técnicos 1.1.2 
Que no se utilicen las herramientas o equipos adecuados para el 
trabajo. (Ejm: vibradores para el compactado de concreto) 
1 5 5 7 
3 Adquisiciones 1.1.3 
Que los servicios por la compra, suministro e instalación del 
ascensor se entreguen fuera de los plazos establecidos 
3 5 15 3 
4 Materiales 1.1.4 
El retraso en el suministro de concreto para los vaciados de las 
estructuras 
4 5 20 2 







Que no se cumplan con los procedimientos de Calidad, Seguridad 
y Medio Ambiente establecidos para el proyecto 





Stakeholders no conformes con los entregables a pesar de cumplir 
con el alcance, costo y tiempo 
1 5 5 9 
8 Social 1.2.1 Huelga de Construcción Civil 1 5 5 10 
9 Económico 1.2.2 
Incumplimiento de los plazos de pago de las valorizaciones por 
parte de la Municipalidad 
5 5 25 1 
10 Político 1.2.3 Cambio en el alcance 2 5 10 5 
Elaboración y Elaboración: Equipo de esta Tesis 
(1)  Según la RBS, señalada en la Figura 7.12
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7.8.3 Plan de respuesta 
 
7.8.3.1 Medidas preventivas 
A continuación, en la Tabla 7.35, se indican las medidas preventivas para 
gestionar cada riesgo antes de que ocurran, con la finalidad de mejorar la calidad del 
proyecto. 
Tabla 7.35 Matriz Plan de Respuesta 
      
Plan de Prevención 































































































de los plazos de 
pago de las 
valorizaciones 
por parte de la 
Municipalidad 
Procesos lentos 
en el sector 
estatal 
Establecer los plazos 
de pago de las 
valorizaciones y fases 
en el contrato 
establecido con la 
Municipalidad.  Así 
como, las penalidades 
Mitigar 4 4 16 20,000 
2 1.1.4 
El retraso en el 
suministro de 
concreto para los 










concreto con una 
semana adicional de 
anticipación. 






Que los servicios 





de los plazos 
establecidos 
Retrasos en la 





Ascensor y el servicio 
de instalación con 8 
meses de anticipación 
a su instalación, 
teniendo en cuenta 
que dichas 
actividades demoran 
entre 5 y 6 meses. 





Que no se 







Falta de difusión 
y compromiso 
por parte de los 
colaboradores de 
la empresa 
Realizar charlas de 
seguridad con una 
duración de 5 minutos 
todos los días a los 
colaboradores y hacer 
notorio el 
compromiso de los 
líderes con los 
sistemas integrados 
de gestión 
Mitigar 3 4 12 60,000 
5 1.2.2 






departamento legal de 
la empresa el estudio 
del contrato para 
resolver las 
controversias e incluir 
una cláusula que todo 
cambio de alcance 
incurre en un pago 
adicional a negociar. 
Mitigar 2 4 8 20,000 
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Plan de Prevención 




































































































para conformar el 







y gestión de 
proyectos. 
Brindar 
capacitaciones a la 
Oficina Técnica sobre 
Gestión de Proyectos 
Mitigar 2 4 8 28,000 
7 1.1.2 
Que no se utilicen 
las herramientas o 
equipos 
adecuados para el 
trabajo. (Ejm: 









semanalmente que las 
herramientas son las 
adecuadas para los 
trabajos programados. 
Mitigar 1 4 4 14,000 




No conseguir el 
financiamiento 








otorgar el crédito 
Encargar al 
departamento 
financiero de la 
empresa organizar los 
documentos y el 
estado financiero de 
la empresa para 
solicitar el 
financiamiento 




los entregables a 
pesar de cumplir 
con el alcance, 
costo y tiempo 
Que no se 
identifique de 
manera oportuna 





Contar y designar a al 
responsable para la 
gestión de los 
interesados 














Hacer partícipes al 





Mitigar 1 4 4 10,000 
Costo de las medidas preventivas en soles (S/) 302,000 
Fuente: GLERD Ingenieros S.A.C. 
Elaboración: Equipo de esta tesis 
El costo de las medidas preventivas está incluido dentro de la línea base del costo, 
y se encuentran dentro de las funciones y responsabilidades del equipo que forma 
parte del proyecto. 
 
7.8.3.2 Medidas correctivas o Plan de contingencia 
A continuación, en la Tabla 7.36, se presentan las medidas correctivas para los 
riesgos críticos del proyecto: 
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Tabla 7.36 Matriz Medidas Correctivas 
    Plan de Contingencia 
Ranking Código Riesgo Responsable Consecuencias Medidas correctivas 
1 1.2.2 
Incumplimiento de 
los plazos de pago 
de las 
valorizaciones por 
parte de la 
Municipalidad 
PM 
Falta de liquidez 
para realizar los 
pagos a los 
proveedores y 
colaboradores 
Solicitar a la empresa el 
financiamiento por el valor 
que falte cubrir de las 




El retraso en el 
suministro de 
concreto para los 




Retrasos en los 
trabajos, variación 
en costo y tiempo. 
Realizar una 
reprogramación de trabajos 
para realizar los vaciados 
programados y retrasados 
en una jornada extendida. 
Horas extras. 
3 1.1.3 
Que los servicios 










Retrasos en los 
trabajos, variación 
en costo y tiempo. 
Reprogramar los trabajos 
para lograr cumplir con el 
plazo de entrega del 
producto. 
Realizar horas extras de ser 
necesario. 
4 1.1.6 




y Medio Ambiente 













tiempo y costo 
Reprogramar las 
actividades para salvar las 
no conformidades para 
lograr cumplir con los 
requisitos y entregar el 
producto a tiempo 




7.8.4.1 Reserva de Contingencia 
A continuación, en la Tabla 7.37, se muestra la reserva de contingencia 
establecida para el presente proyecto, el cual se calcula en base a las medidas 
correctivas que se plantean. 
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Plan de Contingencia 
 
Reserva de Contingencia 










1 16 1.2.2 
Incumplimiento de los 
plazos de pago de las 
valorizaciones por parte 
de la Municipalidad. 
Falta de liquidez para 
realizar los pagos a 
los proveedores y 
colaboradores 
Solicitar a la empresa el 
financiamiento por el valor 
que falte cubrir de las cuentas 
por pagar a los proveedores y 
colaboradores. 
80% 350,000 280,000 
2 15 1.1.4 
El retraso en el 
suministro de concreto 
para los vaciados de las 
estructuras. 
Retrasos en los 
trabajos, variación en 
costo y tiempo. 
Realizar una reprogramación 
de trabajos para realizar los 
vaciados programados y 
retrasados en una jornada 
extendida. 
60% 133,334 80,000 
3 12 1.1.3 
Que los servicios por la 
compra, suministro e 
instalación del ascensor 
se entreguen fuera de los 
plazos establecidos. 
Retrasos en los 
trabajos, variación en 
costo y tiempo. 
Reprogramar los trabajos 
para lograr cumplir con el 
plazo de entrega del 
producto. 
60% 200,000 120,000 
4 12 1.1.6 
Que no se cumplan con 
los procedimientos de 
Calidad, Seguridad y 
Medio Ambiente 






variación del tiempo y 
costo 
Reprogramar los trabajos 
para salvar las no 
conformidades y cumplir con 
los procedimientos y 
requisitos de los entregables, 
para entregar el producto a 
tiempo. 
60% 125,000 30,000 
      S/510,000 
Fuente y Elaboración: Equipo de esta tesis 
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7.8.4.2 Reserva de Gestión 
Por la concepción del proyecto, ubicación y alcance, la empresa establece un 
monto fijo para la Reserva de Gestión de S/. 326,488.10 soles, el cual equivale al 2% 
del Costo Directo del proyecto, ya que, de acuerdo a la data histórica de la empresa, 
los costos de contingencias presentados en proyectos similares (de edificación) oscilan 
entre el 1% y 2% del Costo Directo del proyecto. 
 
7.8.5 Ficha de riesgos 
En la Tabla 7.38 se presenta la ficha de registro de riesgos, donde se muestra, el 
riesgo, causa, consecuencia, ranking de prioridad, estrategia de prevención, estrategia 
correctiva, y los costos. 
Tabla 7.38 Ficha de Riesgos  
Proyecto: "Construcción e implementación de la casa del adulto mayor en el distrito de la Molina” 
Empresa: GLERD Ingenieros S.A.C. Gerente:  
Fecha:  15/09/2018 
Código del 
Riesgo 
Riesgo Causa Consecuencia Probabilidad Impacto Gravedad Ranking 
1.1.4 

















Retrasos en los 
trabajos, 
variación en 






(A la fecha de 
evaluación) 
Impacto (A 
la fecha de 
evaluación) 
Gravedad (A 
la fecha de 
evaluación) 
Ranking (A 
la fecha de 
evaluación) 
        
Responsable: Jefe de Construcción 
Estrategia de Prevención: Programar la adquisición de concreto con una semana adicional de anticipación. 
Costo de Prevención S/0.00 Incluido en la Gestión del Proyecto 
Estrategia Correctiva: 
Realizar una reprogramación de trabajos para realizar los vaciados programados y retrasados en una 
jornada extendida 
Costo de Corrección S/80,000.00 Incluido en la Reserva de Contingencia 
Fuente: GLERD Ingenieros S.A.C. 




7.9 Plan de Gestión de Compras 
En el presente Plan de Compra se contempla los procesos necesarios y la 
estrategia a utilizar para la gestión de compra de bienes y servicios, precisando para lo 
cual que comprar, cómo y cuándo. Se utiliza la herramienta de Juicio de expertos y 
Análisis de Hacer o comprar para cada uno de los componentes del proyecto.   
 
7.9.1 Estrategia de contratación 
a) Determinación de Hacer/Comprar 
Para la estrategia de contratación se determina que servicios o bienes deben ser 
adquiridos para el desarrollo del proyecto. Para ello, la empresa GLERD Ingenieros 
S.A.C. en base a la experiencia que tiene en la ejecución de proyectos de edificación, 
determina utilizar la estrategia de adquirir servicios externos para ciertas actividades 
en la Ingeniería y diseño, construcción y Equipamiento y Mobiliario.  
Por otro lado, para aquellas actividades en las cuales se tiene experiencia exitosa 
de su ejecución se decide llevarla a cabo con el propio personal. 
En la Tabla 7.39 se puede observar la estrategia empleada por entregable. 
Tabla 7.39 Estrategia de contratación 
 
Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis 
Entregables Hacer Comprar 





Estudios básicos (Estudio de suelos, Estudio topográfico, Estudio de 
Impacto ambiental) 
 x 
Expediente técnico (Especialidades de Estructuras, Arquitectura, 










Obras Provisionales x  





Sótano 02, Sótano 
01, Nivel 01, Nivel 
02, Nivel 03, Nivel 
04, Nivel 05, 
Azotea 
Obra gruesa (calzaduras, cimentación, 
concreto, encofrado, acero) 
x  
Arquitectura (pisos, contrapisos, paredes, 
cielos, pintura, vidrios, aparatos sanitarios) 
x  
Instalaciones mecánicas (ascensor, 
subestación, extracción de monóxido, aire 
acondicionado), Sistemas alarma 
contraincendio y Sistema de comunicaciones 
(Voz y data, CCTV, audio) 
 x 
Instalaciones eléctricas x  
Instalaciones de redes contraincendio  x 
Instalaciones de redes sanitarias (agua, 




Nivel 01, Nivel 02, 
Nivel 03, Nivel 04, 
Nivel 05, Azotea 
Mobiliario  x 




Pruebas finales x  
Formación x  
Documentos de cierre y liquidación x  
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b)Identificación de los responsables de compras: 
A continuación, se muestra la Tabla 7.40 la que muestra los responsables y 
funciones en la gestión de compras.  







a) Determinar los servicios y bienes a ser comprados.  
b) Especificar el tiempo requerido para el proceso de compras dentro del 
cronograma del proyecto.  
c) Indicar las especificaciones y parámetros requeridos para la negociación con 
los proveedores.  
d) Planifica y gestiona las compras. 








a) Contrata los requerimientos de servicio del proyecto.  
b) Elabora y hace seguimiento a las órdenes de compras y contratos.  
c) Realizar la evaluación de los proveedores y procesos de compras, para 
cumplir con las políticas y procedimientos de la empresa.  
d) Coordinar el pago de las órdenes de compra y contratos de proveedores con 
el Departamento de Finanzas de la empresa. 
e) Verificar que el contrato incluya todo el alcance del trabajo, los tiempos y 
costos de las compras.  
f) Llevar a cabo el proceso de selección y efectúa las compras. 
g) Dirigir la negociación con los proveedores.  
h) Crear los contratos y efectuar el cierre de los contratos.  
El Jefe de 
diseño, Jefe de 
Construcción y 
Jefe Mobiliario y 
equipamiento  
a) Realizan los requerimientos de los bienes y servicios que son necesarios 
para el desarrollo de las actividades que se encuentran bajo su cargo. 
b) Aprueban los contratos, órdenes de servicio o compra que hayan cumplido 
todos los requerimientos solicitados. 
Almacenero a) Emitir informes de ingreso y salida de los bienes al almacén. 
Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis 
 
c) Proceso de compras 
El proceso de compras se da mediante solicitud de cotización y compra directa 
siguiente el procedimiento descrito en la Tabla 7.41. 




Actividad Responsable Salida 
1 Requerimiento 
El Jefe de diseño (JD), el Jefe de 
Construcción (JC) y el Jefe de 
Mobiliario y equipamiento (JME) 
solicitan al Responsable de 
adquisiciones (RA) el servicio o 
material. Este requerimiento se hace de 
conocimiento al Project Manager (PM) 











Documento que contiene las 
especificaciones técnicas y que el 
Responsable de adquisiciones necesita 
para su presentación en la convocatoria 
para la compra o contratación 




Se elabora la convocatoria para la 





Efectuar la comparación y evaluación 
de las ofertas recibidas y presentar la 
opción de proveedores de manera 
jerárquica 


















Emitir informe del avance por el 










El almacenero, el Jefe de diseño, Jefe 
de Construcción y el Jefe de Mobiliario 








El almacenero, el Jefe de diseño, Jefe 
de Construcción y el Jefe de Mobiliario 
y equipamiento registran las 





Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis 
 
7.9.2 Identificación de paquetes de compra 
Se presenta a continuación en la Tabla 7.42 Plan General de Adquisición de 
Cuadrillas, Materiales y Servicios, donde se identifican los Paquetes de Contratación 
de cada entregable, así como los costos estimados. 
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Tabla 7.42 Plan General de Adquisiciones 
Ítem Fase 
ID Paquete de 
trabajo 








1.2.1.1 Estudio Levantamiento Topografía Proveedor de estudios 1 Estudio 1 20,000.00 
002 1.2.1.2 Estudio de Mecánica de Suelos Proveedor de estudios 2  Estudio 1 20,000.00 





















1.3.2 Servicio de movimientos de Tierras (Trazo, 
excavación, y eliminación) 
Cuadrilla de 
movimiento de tierras 
Servicio 1 150,000.00 
005 
1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 
1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 
1.3.9, 1.3.10 
Sistema de Agua Contra Incendio (Sótano 2, 
sótano 01, Piso 01, piso 02, piso 03, piso 04, piso 
05, azotea) 
Cuadrilla de redes de 
agua contraincendio 
Servicio 1 200,000.00 
006 
1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 
1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 
1.3.9, 1.3.10 
Servicio de provisión e instalación del sistema de 
alarma Contra Incendios (Sótano 2, sótano 01, Piso 
01, piso 02, piso 03, piso 04, piso 05, azotea) 
Cuadrilla de sistemas 
de alarma 
contraincendio 
Servicio 1 24,000.00 
007 
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 
1.3.8, 1.3.9, 1.3.10 
Servicio de provisión e instalación del sistema de 
aire acondicionado (Piso 01, piso 02, piso 03, piso 
04, piso 05, azotea) 
Cuadrilla de 
Instalaciones mecánicas 
Servicio 1 60,000.00 
008 
1.3.3, 1.3.4 Servicio de provisión e instalación del sistema de 
extracción de monóxido (Sótano 2, sótano 01) 
Servicio 1 86,700.00 
009 
1.3.3, 1.3.4 Servicio de provisión e instalación del sistema de 
ventilación, extractores e inyectores (Sótano 2, 
sótano 01) 
Servicio 1 60,000.00 
010 
1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 
1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 
1.3.9, 1.3.10 
Servicio de provisión e instalación del sistema de 
teléfono (Sótano 2, sótano 01, Piso 01, piso 02, 
piso 03, piso 04, piso 05, azotea) 
Cuadrilla de 
comunicaciones 
Servicio 1 11,000.00 
011 
1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 
1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 
1.3.9, 1.3.10 
Servicio de provisión e instalación del sistema de 
TV (Sótano 2, sótano 01, Piso 01, piso 02, piso 03, 
piso 04, piso 05, azotea) 
Servicio 1 11,000.00 
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Ítem Fase 
ID Paquete de 
trabajo 






1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 
1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 
1.3.9, 1.3.10 
Servicio de provisión e instalación del sistema de 
voz y data (Sótano 2, sótano 01, Piso 01, piso 02, 
piso 03, piso 04, piso 05, azotea) 
Servicio 1 11,070.0 
013 
1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 
1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 
1.3.9, 1.3.10 
Servicio de provisión e instalación del sistema de 
sonido(Sótano 2, sótano 01, Piso 01, piso 02, piso 
03, piso 04, piso 05, azotea) 









Adquisición de ascensor de pasajeros Proveedor del ascensor Servicio 1 104,000.0 
015 Adquisición de subestación eléctrica 
Proveedor de 
subestación 
Servicio 1 432,554.6 
016 
Adquisición de concreto armado premezclado 
incluye servicio de bomba 
Proveedores de 
materiales 1 
m3 2,163 532,437.0 
017  Adquisición de acero corrugado f’y=4200 kg/cm2 
Proveedores de 
materiales 2 
kg 207,244 519,116.0 
018 Adquisición de cristal templado 
Proveedores de 
materiales 3 
m2 1,107 205,540.0 
019 Adquisición de porcelanato de alto tránsito 
Proveedores de 
materiales 4 












Adquisición de equipamiento 
Cuadrilla de 
equipamiento 
Servicio 1 1,204,203.0 
Fuente: GLERD Ingenieros S.A.C. 
Elaboración: Autores de esta Tesis
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7.9.3 Documentos de compra 
Para el desarrollo de la presente sección se considera el paquete de contratación 
“Compra del ascensor de pasajeros” a fin de describir los principales requisitos que 
se requiere cumpla el postor ganador: 
 
7.9.3.1 Descripción del servicio- “Compra del ascensor de pasajeros” 
La compra del ascensor de pasajeros abarca desde la fabricación, transporte, 
instalación, configuración y puesta en marcha. 
En la Tabla 7.43 se detallan las especificaciones técnicas que debe cumplir el 
ascensor de pasajeros en el proyecto. 
Tabla 7.43 Descripción del paquete de trabajo 
Ascensor eléctrico 
Alcance Diseño, fabricación, transporte, instalación y puesta en marcha 
Cantidad 01 ascensor 
Uso Pasajeros 
Capacidad 800 kg (10 pasajeros) 
N° de paradas 8 
Total de accesos 8 
Velocidad 1 m/s 
Recorrido  21.00 m 
Ubicación de la 
máquina 




Dimensiones del pozo: 3800 mm 
Sobre recorrido: 4050 mm 
PIT: 1100 mm 
Cabina Dimensiones de la cabina: 1300 mm de frente 1400 mm de fondo, 2350 mm 
de altura 
Acabado: panel frontal de acero inoxidable tipo cepillado 
Puertas De piso: apertura central de 2 hojas ancho 900 mm altura 2100 mm acero 
inoxidable 
Botoneras: Botonera mecánica con braile montada sobre el muro 
Indicador: en todos los pisos 
Adicionales Sistema de emergencia a base de baterías incluido 
Ventilador incluido 
Control de fuera de servicio incluido 
Seguridad en marco de contrapeso incluido 
Fuente: GLERD Ingenieros S.A.C. 
Elaboración: Autores de esta Tesis 
 
7.9.3.2 Requisitos mínimos de proveedores 
Los proveedores potenciales deben presentar los siguientes requisitos: 
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a) Declaración jurada bajo toda responsabilidad garantizando trabajos con 
profesionales acreditados. 
b) Entregar carta fianza de fiel cumplimiento por un monto equivalente al 10% 
del monto contratado de lo que se está contratando. 
c) Reunir referencias de su experiencia de los últimos 10 años. 
d) No estar involucrados en procesos judiciales 
e) Emitir comprobantes de pago y estar registrado en la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). 
f) Compromiso de servicio de post venta permanente. 
 
7.9.3.3 Documentos de Oferta 
a) Precio final: En base a la información y características técnicas requeridas y 
compartidas al proveedor, se obtiene la cotización de lo solicitado. El 
proveedor debe presentar la cotización con el precio final indicando además 
el tiempo de validez de lo ofertado. 
b) Recursos previstos: El proveedor ha de presentar todos los recursos y 
materiales que son necesarios para el cumplimiento de este paquete de 
trabajo. 
c) Planificación de los trabajos: Al ser un servicio adquirido de forma integral, 
el proveedor debe indicar los plazos de cumplimiento de cada fase, así como 
las respectivas fechas de cumplimiento: 
 Entrega de planos de ascensor: al mes de suscrito al contrato 
 Entrega de los Cuadrillas en obra: cinco (05) meses desde la firma del 
contrato y recibido el primer pago 
 Tiempo de instalación y puesta en marcha: Un (01) mes 
d) Garantías: Como uno de los requisitos importantes que debe reunir el 
proveedor, se debe exigir el cumplimiento de la garantía, la que tiene 
cobertura del 100% por un período de 24 meses desde la entrega del 
Cuadrilla en operación y sujeto a mantenimiento. La garantía abarca sustituir 
o reparar durante el periodo de garantía toda pieza que sea reconocida como 
defectuosa debido a fallas de material o defectos de fabricación. 
e) Obligación: Se indica las obligaciones a considerar por parte de la empresa 
hacia el proveedor: 
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 Condición de pago: Adelanto del 30% del pago a la firma del contrato, 
40% con la entrega del documento de embarque, 40% con la entrega de 
los Cuadrillas en almacén de la obra y 10% a la entrega y puesta en 
marcha. 
 Los ductos y áreas donde se han de instalar los ascensores, escaleras y 
rampas, se deben habilitar en su totalidad para el montaje del 
equipamiento.  
 Disponibilidad de corriente definitiva para el inicio del montaje, ajuste y 
puesta en operación.  
 Habilitación de las líneas de alimentación de fuerza motriz, alumbrado, 
contactos, tierra física.  
 Entrega de planos arquitectónicos, estructurales definitivos y cualquier 
otra información que sea necesaria para la fabricación de Cuadrillas.  
 Se debe proporcionar un local para al almacenamiento de los materiales 
y Cuadrillas.  
 Designar a un responsable para la recepción y custodia de los materiales 
y Cuadrillas.  
 Brindar accesos al lugar de trabajo (ducto y almacén); debe estar 
iluminado y despejado de cualquier tipo de desmonte o exposición a 
caída de materiales que impida el libre tránsito y acceso seguro.  
 
7.9.4 Matriz de decisión 
Se elabora una matriz de decisión que muestra los valores asignados a los 
proveedores para tomar una decisión de cuál es la alternativa con el mayor puntaje. En 
la Tabla 7.44 se puede observar el cuadro comparativo de las propuestas técnicas 
presentadas por los proveedores en la que se evalúa el plazo de entrega, garantía, etc.  
 
En el ANEXO 14 se muestra el formato de evaluación técnico-económica. 
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Tabla 7.44 Criterios de Evaluación Técnica 
  Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 
a.   Plazo de entrega Máximo: 15.00 puntos Calificación Calificación Calificación 
Criterio: Se evalúa en función al menor plazo de 
entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de 
entrega establecido como requerimiento técnico 
mínimo en días calendario (d.c). 
 
De 180 a 203 (d.c).: 15.00 puntos 
15.00 Puntos 
Plazo de entrega 
ofertado ciento 
ochenta (180) días 
calendario 
12.00 Puntos 










De 204 a 212 (d.c).: 12.00 puntos 
De 213 a 221 (d.c).: 9.00 puntos 
De 222 a 230 (d.c).: 6.00 puntos 
De 231 a 239 (d.c).: 3.00 puntos 
Puntaje 15.00 12.00 6.00 
     
b. Garantía comercial del postor Máximo: 10.00 puntos Calificación Calificación Calificación 
Criterio: Se evalúa en función al tiempo de 
garantía comercial ofertada por el postor, el cual 
debe superar el tiempo de garantía establecido como 
requerimiento mínimo. 
 


















De 17 a 20 meses: 08 puntos 
De 13 a 16 meses: 05 puntos 
Puntaje 10.00 8.00. 5.00 
     
c. Mejoras: mantenimiento preventivo y 
emergencias 
Máximo: 15.00 puntos Calificación Calificación Calificación 
Criterio: Se evalúa en función al periodo del 
mantenimiento preventivo y de emergencia, el cual 
debe superar el tiempo establecido como 
requerimiento técnico mínimo (mantenimiento 
gratuito). 

















De 17 a 20 meses. 10 puntos 
De 13 a 16 meses. 05 puntos 
Puntaje:  15.00 10.00 5.00 
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d. Experiencia del postor Máximo: 40.00 puntos Calificación Calificación Calificación 
Criterio: Se evalúa considerando el monto 
facturado acumulado por el postor por la venta de 
bines iguales o similares al objeto de la 
convocatoria durante un periodo de tres (03) años a 
la fecha de presentación de propuesta hasta por un 
monto máximo acumulado equivalente a cinco (05) 
veces el valor referencial (VR) de la contratación. 
Acreditación: Se acredita mediante copia simple de 
contratos u órdenes de compra y su respectiva 
conformidad por la venta 
Monto de facturación mayor o igual a 5 veces 
el VR: 40 puntos 40.00 Puntos 
Se ha considerado 
01 documento 





30.00 Puntos 30.00 Puntos 
Monto de facturación mayor o igual a 4 veces 
el VR y menor de 5 veces el VR: 35 puntos 
Monto de facturación mayor o igual a 3 veces 
el VR y menor de 4 veces el VR: 30 puntos 
Monto de facturación mayor o igual a 2 veces 
el VR y menor de 3 veces el VR: 25 puntos 
Monto de facturación mayor o igual a 1 veces 
el VR y menor de 2 veces el VR: 20 puntos 
Puntaje: 40.00 30.00 30.00 
     
e. Cumplimiento de la prestación Máximo:10.00 puntos Calificación Calificación Calificación 
Criterio: Se evalúa el nivel de cumplimiento del 
postor respecto de los contratos presentados para 
acreditar la experiencia del postor en función al 
número de constancias de prestación presentadas  
PCP= (PF x CBC) / NC 
PCP: Puntaje a otorgarse al postor 
PF: Puntaje máximo del factor 
NC: Número de contrataciones presentadas  
CBC: Número de constancias presentadas de 
buen cumplimiento 
10.00 Puntos 














Puntaje 10.00 10.00 10.00 
     
f. Certificaciones ISO Máximo:10.00 puntos Calificación Calificación Calificación 
Acreditación: Se refiere a que el postor mediante 
declaración jurada indica que cuenta y adjunta 
copias de certificaciones ISO 4001 e ISO 9001 
Cuenta con certificación ISO 14001:05 puntos 0.00 Puntos 0.00 Puntos 5.00 Puntos 
Cuenta con certificación ISO 9001:05 puntos 5.00 Puntos 0.00 Puntos 5.00 Puntos 
Puntaje 5.00 0.00 10.00 
Puntaje total de la propuesta técnica 95.00 70.00 66.00 




7.9.5.1 Partes contratantes y capacidad jurídica 
El presente contrato se celebra entre las partes: la empresa GLERD Ingenieros S.A.C. 
como “EL CLIENTE” y la empresa proveedora “THYSSENKRUPP ELEVADORES 
S.A.C.” como “EL PROVEEDOR” para la adquisición del ascensor. 
 
7.9.5.2 Alcance del contrato 
El alcance del contrato es la adquisición, instalación y puesta en marcha de 01 
ascensor para pasajeros. Comprende además el respectivo mantenimiento preventivo y de 
emergencias por el periodo de veinticuatro (24) meses luego de haber entregado 
satisfactoriamente y firmado el acta de recepción final entre las partes. 
 
7.9.5.3 Cláusulas específicas al proyecto 
 Lugar y Fecha de Entrega 
El lugar de entrega es en obra, ubicada en el Centro Comercial en construcción, en 
Avenida Alameda del Corregidor altura de la cuadra 5 en el distrito de La Molina, Lima, 
Perú. La fecha de entrega ya en funcionamiento es a los 6 meses de firmado el contrato.  
 Precio 
El precio del contrato es de S/. 98,800.00 (Noventa y ocho mil ochocientos soles) inc. 
IGV 
 Penalidades 
Las penalidades se deducen del pago final o si fuera necesario se cobra del monto 
resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento hasta por un monto máximo 
equivalente al 10% del monto contractual. En caso de superar el monto máximo de 
penalidad, GLERD Ingenieros puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
7.9.5.4 Cláusulas relativas a los riesgos asociados, que se incorporarán al contrato 
 Responsabilidad en el término de entrega de los equipos 
Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, 
debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la 
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indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de sanciones administrativas, 
penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas 
correspondas. 
 Garantía comercial 
El PROVEEDOR se compromete a sustituir o reparar durante el periodo de garantía 
toda pieza reconocida como defectuosa, debido a fallas de material, defectos de 
fabricación y/o montaje de Cuadrilla material del objeto del proceso de selección. 
Quedan excluidos de la garantía el desgaste normal o por desperfectos que puedan 
resultar de maltratos, sobrecarga, fallas o violentas manipulaciones, así como también 
deterioros debido a causas por fuerza mayor. 
 Mantenimiento 
El servicio de mantenimiento, entre otros consiste en: 
- En inspecciones mensuales a cargo del personal de EL PROVEEDOR, quien 
revisa la operatividad general del Cuadrilla completo y brinda el mantenimiento 
preventivo, de acuerdo con las normas legales. 
- Por cada mantenimiento mensual el personal de EL PROVEEDOR hace entrega 
de un documento sobre el trabajo realizado. 
- Atención de llamadas de emergencia las 24 horas del día por los 365 días del año. 
- Revisión sistemática de los componentes del ascensor, ajustes, limpieza y 
lubricación del mismo. 
- Reparación o reemplazo de partes defectuosas sean estas eléctricas o mecánicas 
usando partes fabricadas y garantizadas por la firma que suministra los Cuadrillas, 
estos son a costo y cargo de EL PROVEEDOR sólo si es producto de defectos de 
fabricación y/o montaje. 
- Por ninguna naturaleza EL PROVEEDOR puede suspender el servicio de 
mantenimiento del ASCENSOR. 
Con antelación a la fecha de vencimiento del periodo de garantía se entrega a la 
empresa GLERD Ingenieros S.A.C. un reporte escrito referente al estado de los siguientes 
ítems: 
1. Condición de los rieles de cabina y contrapeso 
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2. Estado de los guiadores de cabina 
3. Desgaste de los guiadores de las puertas de piso y cabina 
4. Estado de la cabina y ajuste que se requieran para dejarla en condición óptima de 
marcha. 
 
7.9.5.5 Cláusulas generales: Seguros y resolución de contrato 
 Seguros 
El PROVEEDOR ha de entregar una carta fianza de fiel cumplimiento por el monto 
parcial de lo que se está contratando.  
 Resolución de contrato 
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de 
resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual. 
Facultativamente, cualquiera de las partes podrá sometes a conciliación la referida 
controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerden entre 
ambas. 
 Solución de controversias 
Las controversias serán resueltas por las Cámara de Comercio de Lima. 
 
7.9.5.6 Anexo: Requisitos detallados del producto 
Se referencian los anexos que contienen los requisitos, condiciones y obligaciones 
detalladas para esta contratación como:  
- Especificaciones técnicas detalladas.  
- Términos y condiciones de pago.  
Las mismas que se encuentran detalladas en el ANEXO 15.  
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7.10 Componentes adicionales 
Para el presente proyecto se utiliza el ciclo de vida mostrado en la Figura 7.1, en el 
que se observa que las Fases del proyecto (Diseño e Ingeniería, Construcción, 
Equipamiento y Mobiliario, Entrega y puesta en marcha), requieren de actividades que le 
permitan transitar de una fase a otra, para lo cual se desarrolla el respectivo Plan de 
Transición. 
El Plan de Transferencia se desarrolla en la última fase del proyecto y está orientado 
a las actividades necesarias para poder transferir el proyecto al cliente.  
 
7.10.1 Plan de Transición y Transferencia  
 
7.10.1.1Plan de Transición  
En el Plan de Transición se identifican los principales entregables del proyecto, a fin 
que se clasifiquen en orden cronológico los entregables principales del proyecto. En el 
caso de una transición se tiene en cuenta la etapa del proyecto en la que se encuentre. En 












para el inicio de la 
Fase 
Consideraciones 
para el Cierre de la 
Fase 
Transición de Fase a 
otras Fases Responsable 
de Entregar 
Responsable 






El inicio del desarrollo 
del Expediente Técnico 
depende de los estudios 
previos 
Esta fase se cierra 
cuando el Expediente 
Técnico haya sido 
aprobado por la 
Gerencia de Gestión 
Ambiental y Obras 
Públicas 
Para pasar a la 
siguiente fase se 
debe asegurar que la 
Subgerencia de 
Obras Privadas haya 










Sótano N° 2, Sótano 
N° 1, 
Nivel 1, 2, 3, 4, 5 y 
Azotea. 
 El inicio de la fase 
depende que la 
Subgerencia de Obras 
Públicas haya hecho 
entrega del terreno a 
la empresa. 
 Se requiere la 
presentación del 
supervisor externo 
Para el cierre de esta 
fase es necesaria la 
recepción de la obra 
por parte de la 
Subgerencia de Obras 
Públicas y del 
supervisor externo 
Para pasar a la 
siguiente fase se 
debe contar con la 
designación del Jefe 
de equipamiento y 















Nivel 1, 2, 3, 4, 5 y 
Azotea 
El inicio de la fase de 
equipamiento depende de 
los contratos de los 
subcontratistas 
Esta fase culmina con 
la recepción de los 
muebles por parte de 
la subgerencia de 
Obras Públicas y del 
supervisor externo 
Debe comunicar a 
la Subgerencia de 
Obras Públicas la 
designación del 
Cuadrilla a para 


















Entrega de proyecto 
Formación, Informe 
Final y Liquidación 
de proyecto. 
Todos los entregables 
deben estar aceptados. Se 
debe contar con todas las 
actas de recepción 
La liquidación del 
proyecto debe estar 
aprobado por la 
Gerencia de Gestión 











Fuente: GLERD Ingenieros S.A.C. 
Elaboración: Autores de esta Tesis 
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7.10.2 Plan de Transferencia 
Una vez completado el producto final debe hacerse la transferencia formal a la 
Municipalidad de La Molina para se haga cargo de la operación de la instalación. 
Para una adecuada transferencia del proyecto hacia la Municipalidad de La 
Molina se entrega la documentación que conforma la Liquidación Técnica, asimismo 
se realizan diversos de cursos de capacitación orientados a instruir al personal de 
mantenimiento en el manejo adecuado de las instalaciones. 
a) Documentación:  
La documentación que se entrega a la Gerencia de Gestión ambiental y Obras 
Públicas está conformada por: 
 Memoria Descriptiva valorizada: Descripción detallada de cada partida de 
obra que se ha ejecutado, la cual contiene el costo final incurrido. 
 Cálculo de reintegros: Cálculo efectuado del costo final de obra que incluye 
los cambios aprobados, así como el cálculo de reintegros. 
 Manual de usuario: Es un documento que muestra las acciones que se deben 
tener en cuenta para dar el adecuado mantenimiento a las instalaciones 
recibidas.  
 Dossier de calidad: Comprende certificados de garantía y calidad de los 
materiales, Cuadrillas, así como las pruebas realizadas que garantizan la 
correcta ejecución de los procesos de construcción llevados a cabo.  
 Planos As built: comprende el juego de planos de todas las especialidades 
que muestra como realmente se han efectuado las construcciones que 
incluyen los cambios aprobados. 
 Actas de capacitación: Como, por ejemplo, para el uso de sistemas 
contraincendios, o sistemas de bombas de agua, donde una vez entregado el 
producto, se realizan charlas de capacitación para dejar al personal habilitado 
para hacerse cargo del sistema durante su funcionamiento.  
 Cuaderno de obra: Documento en el que se ha registrado todas las incidencias 
de la obra tanto por parte del Project Manager como del Supervisor externo. 
 Archivo fotográfico: Fotos de las actividades relacionadas al proceso 




b) Cursos de Formación:  
Como inicio del proceso de validación de los entregables finales, el Cuadrilla de 
profesionales de la empresa GLERD Ingenieros S.A.C. imparte los respectivos cursos 
de formación para el manejo adecuado de las instalaciones de la edificación, así como 
al equipamiento y mobiliario, al personal designado que forma parte de la Gerencia de 
Desarrollo Humano (área de la Municipalidad a cargo de la administración de la casa 
en la etapa operativa), lo cual se detalla en la Tabla 7.46. 
Tabla 7.46 Formación al cliente 
Ítem Ambiente Participantes Responsable Duración Instrumento Fecha 
1 Ascensores 
Proveedor de 




de la Municipalidad 








































1 hora 21/08/2020 
6 Sistema de tv 1 hora 21/08/2020 
7 
Sistema de 
voz y data 

























Representante de la 
cuadrilla de 
sistemas de alarma 
contra incendio, 
SGSP 
2 horas 20/08/2020 
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Ítem Ambiente Participantes Responsable Duración Instrumento Fecha 
12 Equipamiento 










Fuente: GLERD Ingenieros S.A.C. 
Elaboración: Autores de esta Tesis 
 
7.10.3 Sistema de control de cambios 
El sistema de control de cambios de GLERD Ingenieros permite gestionar 
cualquier solicitud que afecte a la triple restricción (alcance, tiempo, costo) del 
proyecto. Este sistema permite evaluar las solicitudes de cambio que sean presentadas 
por cualquier stakeholders facultado para realizar una solicitud de cambio.  
 
7.10.3.1Flujo de control de cambios 
El proceso de control de cambios que se lleva a cabo de la siguiente manera: 
a)Identificación de necesidad de cambio: La solicitud de cambio indicada es 
recibida y registrada en el formato de Registro de solicitud por el Project 
Manager. 
b)Análisis de impacto generado: Una vez registrada la solicitud del cliente, el 
Project Manager procede a evaluar el cambio propuesto rellenando la Ficha de 
control de cambios. En ella, se plasma la afectación a la triple restricción, así 
como un análisis de los riesgos asociados a la aceptación del cambio. Luego de 
lo cual se procede a clasificar en bajo o alto impacto.   
 Cambios de bajo impacto: Las solicitudes que no afecten significativamente a la 
triple restricción y que presenten las características descritas en la Tabla 7.47. 
 Cambios de alto impacto: toda solicitud de cambio que no sea de bajo impacto. 
Tabla 7.47 Características de cambios de bajo impacto 
Alcance Tiempo Costo 
Mayores metrados de algunas 
partidas del presupuesto. 
Adición de partidas nuevas sin 
mayor relevancia. 
El plazo de la ejecución de las 
actividades, afecta en más de 7 días 
el plazo contractual y no forma 
parte de la ruta crítica.  
El cambio que 
suponga un 
sobrecosto menor a 
los 50,000 soles. 
Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis 
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c)Evaluación del Project Manager: cuando se identifique que una solicitud 
generaría impactos bajos, éstas son remitidas al Project Manager para su 
aprobación o rechazo. 
d)Evaluación del Comité de Control de Cambios: cuando se identifique que 
una solicitud de cambio es de impacto alto éste debe ser evaluada por el Comité 
de Control de Cambios (CCC), quienes a través de reuniones convocadas por el 
Project Manager analizan dichos cambios. Si la solicitud es la solicitud no es 
aprobada se cierra y se comunica a los interesados involucrados. 
e)Actualización del plan de dirección del proyecto: una vez se tenga 
comunicación del cambio se procede con la actualización del plan de dirección 
del proyecto. 
f)Generación de la orden de cambio: en caso sea aprobado por el Project 
Manager se emite la orden debidamente firmada, de esta forma se formaliza la 
aprobación de la solicitud de cambio. 
g)En caso se trate de una solicitud aprobada por el CCC, debe realizarse los 
trámites correspondientes a través del Cuaderno de obra y documentos externos 
a fin que ésta modificación sea aprobada mediante Resolución municipal 
conforme lo establece la Ley de Contrataciones del Estado Ley 30225 en su 
artículo 161. 
h)Comunicación del cambio: teniendo la orden de cambio firmada se procede a 
comunicar a todos los interesados y Cuadrilla de proyecto, esto se puede realizar 
con un correo electrónico interno, asientos de Cuaderno de Obra y 
documentación externa. 
i)Implementación del cambio: Habiendo sido comunicados sobre la 
documentación que aprueba de los cambios solicitados, se procede a 
implementar. Se debe tener en cuenta que, si no se ha realizado la respectiva 
comunicación, no se debe ejecutar ningún cambio y se debe continuar con los 
lineamientos tal como fueron aprobados en un inicio. 
j)Seguimiento y control de cambios: Una vez inicie su implementación se 
realiza el seguimiento y control al trabajo, con lo cual se da por finalizado el 
flujo de control de cambios. 
k)Cierre de solicitud: Una vez ejecutado el trabajo según solicitud de 
modificación se procede a cerrar el proceso de cambio. 
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En el ANEXO 16 se observa el diagrama de flujo del procedimiento para el 
control de los cambios de alto impacto y que son evaluados por el Comité de Gestión 
de Cambios. 
7.10.3.2Comité de Control de Cambios 
Está conformado por el Project Manager, Sponsor, Supervisor externo, y Cliente 
(Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas) quienes revisan y discuten la 
aprobación de los cambios de alto impacto, conforme se puede visualizar la Figura 
7.16. 








Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis 
  
En la Tabla 7.48 se describe los roles y responsabilidades que asumen los 
miembros del Comité. 
Tabla 7.48 Roles y Responsabilidades del Comité de Control de Cambios 
Rol dentro del proyecto Responsabilidades 
Project Manager (PM) 
 Aprueba o rechaza directamente cambios de bajo impacto. 
 Preside las reuniones del comité de cambios y quien tiene la responsabilidad de la 
validación de la solicitud de cambio. 
Sponsor (Gerente de 
Proyectos GLERD) 
 Velar por los intereses de la empresa GLERD  
Supervisor Externo   Evaluar y recomendar aprobar o rechazar los cambios solicitados por la empresa. 
Cliente (Gerencia de 
Gestión Ambiental y Obras 
Públicas) 
 Aprobar las modificaciones que conlleven al aumento del costo y plazo mediante 
Resoluciones 
 Sustentar ante la Contraloría General de la República o el Órgano de Control 
Internos los cambios autorizados. 
Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis 
 
7.10.3.3Ficha de control de cambios 
Se presenta en el Anexo 17 el formato que la empresa GLERD Ingenieros S.A.C. 























Sponsor (Gerente de Proyectos 
GLERD)
Supervisor externo
Cliente (Gerente de Gestión 
Ambiental y Obras Públicas)
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7.10.4 Evaluación del éxito del proyecto 
Al cierre del proyecto se deben llenar diversos formatos que ayudan a evaluar el 
éxito del proyecto en cada una de sus fases. 
a) Ficha de evaluación del éxito del proyecto 
Un proyecto exitoso no solo consiste en obtener el producto deseado sino también 
en el éxito de la gestión que se ha desarrollado para la ejecución de dicho 
proyecto. 
La ficha se presenta en el Anexo 18 y sirve para llevar un control de los logros de 
cada proyecto que ejecute la empresa. Se miden resultados de acuerdo a cuanto de 
lo planificado fue cumplido óptimamente. 
 
b) Ficha de evaluación de la satisfacción del cliente 
En el Anexo 19 se muestra la Ficha de evaluación de la satisfacción del cliente, 
ésta se debe efectuar esta encuesta en cada fase del proyecto culminado con el fin 
de mejorar el servicio que se está brindando al cliente. 
La calificación se considera satisfactoria al obtener una puntuación mayor a 3. 
 
c) Fichas de Evaluación del equipo 
Para el equipo interno del proyecto, cada gerente evalúa los recursos a su cargo 
según la ficha que se muestra en el Anexo 20, se toma como nota aprobatoria con 
una puntuación mayor a 3. Si un recurso obtiene una calificación baja o muy baja 
como promedio, la Oficina Técnica y el Project Manager evalúan los motivos. 
Las Cuadrilla Externas (proveedores) del proyecto se evalúan utilizando la ficha 
que se manifiesta en el Anexo 21, dicha ficha permite evaluar a los proveedores 
de servicios. De obtener un proveedor con una calificación de 1 o 2 como 
promedio, no se vuelve a contratar con este. 
 
7.10.5Lecciones aprendidas 
Las lecciones aprendidas permiten identificar las buenas prácticas realizadas en el 
proyecto, así como las dificultades presentadas y las medidas de mitigación que 
permiten contribuir con la gestión del conocimiento para proyectos futuros. Se utiliza 





8 CAPÍTULO VIII. ANALISIS DE TRABAJO DE GRUPO  
 
8.1 Informe del seguimiento 
En este capítulo, valoramos el trabajo realizado por el grupo para obtener el 
producto final: la tesis. Para ello, analizaremos de forma crítica nuestro desempeño y 
extraeremos lecciones aprendidas, puntos fuertes y áreas de mejora de este equipo. 
 
8.1.1 Crítica del trabajo realizado 
Se analiza el cumplimiento de la triple restricción y posteriormente evaluamos los 
problemas encontrados y como fueron superados a través de medidas correctivas 
consensuadas por el equipo. 
a) Análisis de cumplimientos (alcance, calendario, calidad) 
El proyecto de tesis tiene entregables de planificación del proyecto y el contexto en el 
que se enmarca. En la Tabla 8.1 se muestra la lista de los entregables de tesis 
asignados y las fechas de entrega de estas, las cuales han sido cumplidas en el 100% 
de la entrega recibiendo la respectiva retroalimentación de nuestro asesor. 





Entrega de avance 1 
Introducción, generalidades, marco 
metodológico, marco teórico, marco 
referencial  
Lunes, 12 de 
noviembre 
2018 
Sí Sí Sí 
Entrega de avance 2 
Inicio, planificación y componentes 
adicionales 
Lunes, 21 de 
enero 2019 
Sí Sí Sí 
Entrega de avance 3 
Análisis de gestión del equipo, 
conclusiones, recomendaciones, bibliografía 
y anexos 
Lunes, 11 de 
febrero 2019 
Sí Sí Sí 
Fuente y Elaboración: Autores de esta tesis 
 
b) Problemas encontrados: 
Entre los problemas más importantes que se presentaron tenemos: 
 
 Se presentaron restricciones de distancia y horario extendido de las 
jornadas laborales de los participantes del grupo. 
 Al comienzo falta de organización, duplicidad de trabajo realizado. 
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 Falta de experiencia en gestión de proyectos bajo la metodología del 
PMBOK, lo cual requirió varias iteraciones en la planificación del 
proyecto. 
 
8.1.2 Lecciones aprendidas del trabajo en grupo 
Clasificamos las lecciones aprendidas en tres grupos: 
a)Organización del equipo 
El conocimiento previo de los roles de cada integrante del equipo es esencial para 
una repartición efectiva de las tareas. 
La priorización de actividades reduce la sensación de tener un trabajo 
interminable, sobre todo cuando algún miembro del equipo sufre del síndrome del 
estudiante. 
b)Análisis de la participación de cada miembro 
Todos los miembros del equipo hemos participado activamente en el desarrollo de 
la presente Tesis. El aporte de cada uno ha sido valioso para tener diferentes puntos de 
vista y llegar a una conclusión conjunta. 
c) Gestión de los conflictos 
Hemos llevado a cabo una buena gestión de los conflictos mediante el manejo 
adecuado de las competencias, colaboración y fortalezas de los integrantes, llegando a 
un ámbito de comprensión y coordinación. 
Asimismo, como estrategia para une mejor comunicación del equipo, nos hemos 
reunido en el cafetín durante el break (30 minutos) que se tenía en los días de clase. 
 
8.1.3 Técnicas utilizadas para gestionar el proyecto 
Entre las técnicas utilizadas para el desarrollo de la presente tesis que nos 
permitía coordinar y generar acuerdos se tiene: 
 Tormenta de ideas 
 Juicio de expertos 
 Reuniones 
 MS Project 
 WhatsApp 
 Correo electrónico 
 Team Viewer 
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8.1.4 Puntos fuertes y áreas de mejora 
Entre los puntos fuertes que tenemos como grupo se tiene: 
 Tres (03) miembros del equipo tienen la misma especialidad y conocen del 
sector construcción. 
 Cuatro (04) miembros del equipo trabajan en el sector público, por lo que se 
tiene conoce el contexto en el que se encuentra el cliente del proyecto.  
 Contar con la disponibilidad adecuada de infraestructura para llevar a cabo las 
reuniones de trabajo. 
Entre las áreas de mejora se tiene: 
 Mejorar la organización del tiempo para desarrollar los compromisos 
asumidos. 
 Tener un mejor dominio de herramientas para la planificación de 
proyectos. 
 
8.1.5 Valoraciones personales, si las hubiere 
El reto que hemos tenido en el desarrollo de la tesis ha sido consensuar ideas, 
opiniones y puntos de vista que teníamos cada uno para plasmarlo en cada entregable. 
Así mismo, no podemos dejar de valorar el apoyo y colaboración de nuestros 
tutores: Marisa Lostumbo y Luis Enrique Campos, quienes nos han exigido desde el 












9 CAPÍTULO IX. CONCLUSIONES 
 
El desarrollo de la gestión del proyecto nos permite concluir en lo siguiente: 
1. El Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas es considerado un interesado 
estratégico, al tener influencia en otros stakeholders de la Municipalidad de La 
Molina, para ello se desarrolló planes de acción a fin de gestionar óptimamente su 
participación sin alterar el alcance, costo y cronograma del proyecto. 
2. El incumplimiento de pago de las valorizaciones por parte de la Municipalidad de 
La Molina es uno de los riesgos de mayor probabilidad, gravedad e impacto; su 
focalización permitió desarrollar planes de respuesta tales como solicitar cobertura 
financiera a la empresa para no afectar los procesos que garanticen la continuidad 
del proyecto. 
3. A través de su implementación se controlan los procesos, para la validación de 
entregables, realización de auditorías que incorporarán herramientas de control para 
validación del alcance. 
4. Se establecieron dieciséis hitos, su aplicación permite establecer fechas para 
conocer el nivel de avance del proyecto, estableciendo herramientas para 
monitorearlos. 
5. El proyecto requiere financiar el 31.55 % del costo directo por entidades bancarias; 
su identificación permite la gestión y requerimiento en los plazos requeridos, la 
posibilidad de no recibir ese financiamiento es mínimo por el historial crediticio de 
la compañía. 
6. Se identifica el perfil profesional del personal requerido y acciones de respuesta 
para mitigar el incumplimiento de su contratación, siendo un riesgo de probabilidad 
de ocurrencia media. 
7. Los lineamientos de comunicación con los stakeholder principales (Municipalidad 
de La Molina y Proveedores) tienen roles definidos y establecieron instrumentos de 
interacción, considerando su frecuencia y canal de comunicación. 
8. Los planes de gestión de proyectos mencionados se encuentran integrados en un 
Plan de Dirección de Proyectos, considerando el riesgo generado, con las acciones 
de respuesta asegurando el complimiento del alcance, costo y tiempo.  
9. Por lo antes expuesto, la planificación de la gestión del proyecto está alineado al 
desarrollo del proyecto con éxito. 
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10 CAPÍTULO X. RECOMENDACIONES 
 
1. Se debe realizar las acciones necesarias para lograr el compromiso del Sponsor, su 
respaldo es prioritario para el desarrollo del proyecto, toma de decisiones y 
respaldo financiero. 
2. Las entidades públicas deben adoptar y utilizar herramientas de monitoreo y 
seguimiento del proyecto. 
3. Se deben crear condiciones necesarias para involucrar a los proveedores en 
metodologías de gestión de proyectos. 
4. Contar con experiencia necesaria por parte de equipo técnico a subcontratar.  
5. Se debe profundizar en la gestión del conocimiento por parte de la compañía para 
tener un respaldo documental a través de la generación de lecciones aprendidas. 
6. Considerar realizar acciones de monitoreo constante respecto a los servicios o 
productos gestionados a través de empresas tercerizadas a fin de garantizar el 
cumplimiento y alcance requerido. 
7. Se recomienda la utilización de herramientas de gestión de proyectos desarrolladas 
en esta tesis, para abordar proyectos futuros de similar envergadura, considerando 
las lecciones aprendidas generadas. 
8. La utilización de herramientas tecnológicas para la comunicación es esencial para 
la gestión de proyectos, y de utilidad para su desarrollo por las diversas 
plataformas para comunicación. 
9. Se debe tener en consideración la cultura organizacional de los stakeholders 
(Cliente, proveedores, entidades reguladoras y otros), en ellas puede generarse 
riesgos por retraso de incumplimiento de plazos, por ello debe tomarse en cuenta 
un análisis previo sobre sus políticas de trabajo y clima organizacional. 
10. Conociendo el nivel operativo de proyectos de construcción, la gestión de 
proyectos no se debe perder en enfoque en la utilización de herramientas para 


































ANEXO 1 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS (EXPRESADO EN SOLES) 











  Utilidad Bruta  
 
86,992,496.30 






































   Utilidad Bruta del Ejercicio 25,291,779.20 
  Impuesto a la Renta  
 
4,552,520.26 
  Total Utilidad Neta    20,739,258.94 
Fuente: GLERD Ingenieros S.A.C. 





















ANEXO 2 NORMATIVA APLICADA 
● El Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 
 






● Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N°005-2017-TR. 
 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
 
● Decreto Legislativo 1252 Decreto que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema 








● Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
 
















● Resolución N°001-2017-OSCE/CD que aprueba la Directiva N°001-2017-OSCE/CD. 
 




ANEXO 3 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
 
Acta de Constitución del Proyecto 
 
 
GLERD INGENIEROS S.A.C. 
             Av. Javier Prado 5510, Distrito de la Molina – Lima – Lima 
 
 
Control de Versiones 
Versión Hecha por Aprobada por Fecha Motivo 
01 PM Patrocinador 05/11/2018 Versión Original 
7. Proyecto: 
“Creación e Implementación de la Casa del Adulto Mayor en el distrito de la Molina” 
8. Selección del Project Manager: 
 
- El Project Manager seleccionado, es el Ingeniero Carlos Sanchez de la empresa GLERD 
Ingenieros S.A.C.  
- El Project Manager designado es el responsable de seleccionar el equipo de trabajo y 
aprobar el presupuesto, así como de realizar las comunicaciones de alto nivel con el Cliente, 
La Municipalidad de La Molina. 
- Es elegido por contar con una certificación PMP vigente además de presentar en su 
currículo la experiencia de cinco (05) años en obras similares al objeto del proyecto en los 
últimos 10 años, en: gestión de ingeniería y construcción de infraestructuras educativas en 
general pública y privada, así como en la gestión de ingeniería y construcción de 
edificaciones en general y centros recreativos. 
9. Justificación (Business Case): 
9.1. De la Empresa: 
- La empresa GLERD Ingenieros S.A.C. ha sido contratada por la Municipalidad de La 
Molina mediante Licitación Pública por orden de méritos, para que se encargue de la 
gestión, diseño, ejecución, equipamiento y puesta en marcha del proyecto. (Monto de 
adjudicación: 23 millones de soles incluido IGV) 
- La empresa GLERD Ingenieros S.A.C. ha desarrollado una variedad de proyectos para el 
sector público siendo sus principales clientes la Municipalidad de Miraflores, Municipalidad 
de San Isidro, Ministerio de Salud, etc., por lo que se tiene experiencia en el desarrollo de 
proyectos del sector público. 
- El presupuesto del proyecto es de aproximadamente 17.7 millones de soles (sin IGV) con un 
margen de +/- 5%.  
- Con el proyecto la empresa busca obtener experiencia adicional en proyectos públicos y un 
mayor posicionamiento y prestigio en el sector público, siendo esto beneficioso para las 
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futuras postulaciones a diferentes licitaciones. 
  
9.2. Del Cliente, La Municipalidad de La Molina:  
- Para el cliente es importante el desarrollo del proyecto, ya que, con la operación del 
producto se pretende atender a los adultos mayores, población que no cuenta con muchas 
opciones de esparcimiento en la zona y que representa un 14% del total de población del 
distrito. 
- El cliente ha priorizado de manera concertada el proyecto a través del prepuesto 
participativo del año 2018.  
10. Definición Preliminar 
- El Proyecto comprende de varias fases: Ingeniería y Diseño, Construcción, Equipamiento y 
por último la Entrega y Puesta en marcha. 
- El proyecto se realiza en un predio de propiedad de la Municipalidad de la Molina que 
cuenta con área de terreno de 1,250 m2. 
- La edificación está compuesta por 2 sótanos, 5 pisos y 1 azotea, las cuales se encuentran 
comunicadas por escaleras, ascensor, rampas y pasadizos. Asimismo, en todos los niveles 
existen servicios higiénicos, y hall. 
- En el sótano 2 se encuentran ubicados los estacionamientos, rampas, cuarto de máquinas, 
cuarto de bombas y cisterna. Asimismo, en el sótano 1 tenemos los estacionamientos, 
rampas y cuartos de almacén. El 1er piso, cuenta con ambientes para la recepción, cafetería, 
cocina, auditorio, administración, tópico, sala de audiovisuales y sala de informática. En el 
2do piso, comprende los cuartos de almacén, así como ambientes para talleres de 
manualidades, música, pintura y una sala de juegos. El 3er piso, cuenta con un 
gimnasio/rehabilitación, talleres de baile, sala de usos múltiples y sala de reuniones. El 4to y 
5to piso, tienen la misma distribución de espacios como las salas de reuniones, depósito y 
almacén. Por último, la azotea está constituida por la terraza, cocina y jardín. Todos los 
ambientes se entregan al cliente con el equipamiento y mobiliario respectivo. 
- La edificación está compuesta además con red de agua contra incendio, sistema de alarma, 
aire acondicionado, refrigeración, agua caliente y jardines. 
- La duración del Proyecto se estima en 24 meses, teniendo como fecha de inicio el 
05/11/2018. 
 
10.1. Requerimientos de alto nivel: 
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 Respecto del proyecto: 
- Que el costo del proyecto no exceda el monto adjudicado de 23 millones de soles y 24 
meses de ejecución. 
- Que el proyecto cumpla con el Alcance y Calidad establecidos. 
 Respecto del producto: 
- Que cumpla con el Reglamento Nacional de Edificaciones y normas municipales. 
- Que la funcionalidad de los ambientes cumpla con los requisitos del Reglamento de la 
Ley de la Persona Adulta Mayor. 
- Que cumpla con el Reglamento de parámetros urbanísticos y edificatorios establecidos 
por la Municipalidad de la Molina. 
- Que el proyecto se desarrolle dentro de los 1,250 m2 que otorga la Municipalidad de la 
Molina. 
- Gestionar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas en el área de 
Ingeniería y Diseño. 
- Cumplir con los tiempos, calidad y costos establecidos en el contrato, así como valorizar 
y cobrar de manera puntual. 
- Cumplir con estándares de calidad del mobiliario y equipos instalados. 
 
10.2. Perfil del Equipo: 
El equipo de proyecto debe estar conformado por profesionales multidisciplinarios, que puedan hacer 
el seguimiento y control tanto al proyecto, como a las actividades que se ejecutan para el desarrollo 
del producto, liderados por el Project Manager. 
10.3. Interesados Clave: 
- Gerente de Gestión Ambiental y Obras Públicas de la Municipalidad La Molina (Cliente). 
- Supervisor Externo de Obras de la Municipalidad de La Molina. 
- Project Manager. 
- Subgerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad de La Molina. 
- Gerente de Proyectos de GLERD Ingenieros S.A.C. (Sponsor). 
10.4. Riesgos de alto nivel: 
- Demora en el pago de las valorizaciones del Proyecto por parte de la Municipalidad de la 
Molina. 
- Inflación anual del país. 
- Conflictos sociales con los vecinos de la zona. 
- Cambio de las prioridades de la nueva gestión en la Municipalidad de la Molina. 
11. Premisas 
11.1. Suposiciones: 
- La autoridad municipalidad entrante a partir del 2019 continúa con el proyecto. 
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- Los materiales, personal calificado, equipos y herramientas necesarios para la ejecución del 
proyecto se encuentran con disponibilidad en el mercado local, a excepción del ascensor. 
- Los medidores de servicios de agua y electricidad van a estar instalados antes de la fecha de 
Pruebas de Calidad de Construcción por la Municipalidad de la Molina. 
- La municipalidad gestiona la aprobación del expediente técnico antes del 21 de Marzo del 
2019. 
11.2. Condicionantes: 
- La normativa y documentación requerida para la aplicación de la Ley de Contrataciones del 
Estado no sufren cambios durante la ejecución del proyecto.  
- La municipalidad gestiona la aprobación del estudio de impacto ambiental ante el ministerio 
de vivienda. 
- Es una condición que la municipalidad coordine con los encargados de emitir las 
autorizaciones. 
- La entrega del terreno para desarrollar el proyecto por parte de la Municipalidad de La 
Molina se da antes del 05 de noviembre de 2018. 
11.3. Restricciones: 
- El inicio de obras debe realizarse antes del cambio del Gobierno Local (05/11/2018). 
- El proyecto debe terminar antes de 24 meses, plazo suscrito en el contrato. 
- El monto adjudicado del proyecto es alrededor de 23 millones de soles. 
12. Firma: 
 
------------------------------------                              ----------------------------------- 
Firma del Project Manager                 Firma del Sponsor o Patrocinador 
Nombre:                   Nombre: 
13. Lista de Distribución: 
 
- Gerente de Proyectos de GLERD Ingenieros S.A.C. (Sponsor). 
- Project Manager. 
- Equipo del Proyecto de GLERD Ingenieros S.A.C. 
- Equipo de Ingeniería y Diseño. 
- Equipo de Construcción. 
- Equipo de Mobiliario y Equipamiento. 
14. Observaciones: 
 
Fuente: GLERD Ingenieros S.A.C. 
Elaboración: Autores de esta Tesis 
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Alcalde de la 
Municipalidad 
Partidario Alto Alto 
Gestionar 
atentamente 
 Contratar un responsable de relaciones 
con los stakeholders. 
 Realizar una presentación a la firma del 






Líder Alto Alto 
Gestionar 
atentamente 
 Contratar de un responsable de 
relaciones con los stakeholders. 
 Informar semanalmente el desempeño 
del proyecto, los problemas encontrados 
y solicitar soporte de ser necesario. 
 Proponer los cambios del proyecto 




Líder Alto Alto 
Gestionar 
atentamente 
 Contratar de un responsable de 
relaciones con los stakeholders. 
 Informar los avances del proyecto como 
máximo al 5to día del mes siguiente. 
 Atender las solicitudes de información 
en un plazo máximo de 5 días. 
Subgerente de 
Obras Privadas 
Neutral Bajo Bajo Monitorear 
 Contratar de un responsable de 
relaciones con los stakeholders. 
 Contratar a un asistente que gestione el 
trámite para la obtención de la licencia 
de obra. 
 Invitarlo a participar de la presentación 
inicial del proyecto. 
Supervisor de 
obra 
Partidario Alto Alto 
Gestionar 
atentamente 
 Dotar de servicios básicos para la 
oficina del supervisor para el desarrollo 
de su trabajo. 
 Tener el cuaderno de obra al alcance del 
Supervisor para las anotaciones 
respectivas. 
 Invitarlo a reuniones de seguimiento. 
Subgerente de 
Fiscalización  
Neutral Bajo Bajo Monitorear 
 Dar las facilidades al personal 
fiscalizador para que inspeccione 
frecuentemente a la obra. 
 Invitarlo a participar de la presentación 
inicial del proyecto. 
Ministerio 
Vivienda 
Neutral Bajo Bajo Monitorear 
 Gestionar el proyecto de acuerdo a la 
normativa de impacto ambiental. 
Residentes del 
distrito 
Neutral Bajo Bajo Monitorear 
 Invitarlo a participar de la presentación 
inicial del proyecto. 
Sindicato de 
trabajadores 
Neutral Bajo Bajo Monitorear 
 Negociar los puestos de trabajo al inicio 




Neutral Bajo Bajo Monitorear 
 Contratar a un asistente para que 










Partidario Bajo Alto 
Mantener 
informado 
 Facilitar información para que pueda 




Partidario Bajo Alto 
Mantener 
informado 
 Comunicar periodos de valorización y 
pago. 
 Considerar su participación en otros 
proyectos de la empresa,  
Proveedores de 
materiales 
Partidario Bajo Alto 
Mantener 
informado 
 Programar pago al fin de mes 




Partidario Bajo Alto 
Mantener 
informado 
 Programar pago al fin de mes 




Partidario Bajo Alto 
Mantener 
informado 
 Revisar y aprobar planos en forma 
oportuna 
 Programar pago en forma puntual 










Líder Alto Alto 
Gestionar 
atentamente 
 Participar de las reuniones de 
seguimiento del proyecto. 
 Informar a la semana el estado proyecto. 
Project 
Manager 
Líder Alto Alto 
Gestionar 
atentamente 
 Hacerlo partícipe de las reuniones donde 
se informe y se tome decisiones del 
desarrollo de la obra 
Especialista de 
seguridad  
Partidario Bajo Alto 
Mantener 
informado 




Partidario Bajo Alto 
Mantener 
informado 
 Entregar feedback de proyectos similares 
Jefe de diseño Partidario Bajo Alto 
Gestionar 
atentamente 




Partidario Bajo Alto 
Gestionar 
atentamente 





Partidario Bajo Alto 
Gestionar 
atentamente 




Partidario Bajo Alto 
Mantener 
informado 




Partidario Bajo Alto 
Mantener 
informado 





Partidario Bajo Alto 
Mantener 
informado 
 Comunicar semanalmente las actividades 
a realizar 
Asistente Partidario Bajo Alto 
Mantener 
informado 
 Ofrecer continuidad laboral y 
reconocimientos al buen desempeño 
Cadista 
metrador 
Partidario Bajo Alto 
Mantener 
informado 
 Ofrecer continuidad laboral y 









Partidario Bajo Alto 
Mantener 
informado 




Partidario Bajo Alto 
Mantener 
informado 
 Brindar información requerida para el 
desarrollo del estudio 




Partidario Bajo Alto 
Mantener 
informado 
 Brindar información requerida para el 
desarrollo del estudio 




Partidario Bajo Alto 
Mantener 
informado 
 Brindar información requerida para el 
desarrollo del estudio 





Partidario Bajo Alto 
Mantener 
informado 
 Brindar información requerida para el 
desarrollo del estudio 




Partidario Bajo Alto 
Mantener 
informado 
 Brindar información requerida para el 
desarrollo del estudio 




Partidario Bajo Alto 
Mantener 
informado 
 Entregar planificación actualizada así los 
cambios aprobados 
Arq. Acabados Partidario Bajo Alto 
Mantener 
informado 





Partidario Bajo Alto 
Mantener 
informado 




Partidario Bajo Alto 
Mantener 
informado 
 Entregar planificación actualizada así los 
cambios aprobados 
Almacenero Partidario Bajo Alto 
Mantener 
informado 
 Ofrecer continuidad laboral y 
reconocimientos al buen desempeño 
Operarios Partidario Bajo Alto 
Mantener 
informado 
 Ofrecer continuidad laboral y 
reconocimientos al buen desempeño 
 









ANEXO 5 DICCIONARIO DE LA WBS – EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
Procedimientos de Gestión 
DICCIONARIO EDT 
Rev.: 01 F: 10/12/18 
Página: 1 de 1 
Nombre del proyecto: 
“Construcción e implementación de la casa del adulto mayor en el distrito de La Molina” 
Código del 
entregable 
Nombre del paquete de trabajo 
1.2.2 Expediente Técnico 
Objetivo  
Contar con un documento que posea las especificaciones técnicas, planos y 
detalles constructivos para iniciar los trabajos de construcción. 
Descripción  
Documento que detalla el conjunto de estudios para diseño de la construcción y el 
montaje del proyecto, establece las especificaciones técnicas de la construcción, 
detalle económico de la inversión para iniciar la construcción de la Casa del 
Adulto Mayor, incluyendo el equipamiento del edificio, cumpliendo con los 
requerimientos técnicos y normativas vigentes.  
Descripción del 
trabajo a realizar 
El Expediente técnico debe realizarse según la siguiente estructura: 
• 1.1 Memoria Descriptiva 
• 1.2 Especificaciones Técnicas 
• 1.3 Memorias de Cálculo 
• 1.4 Cronograma de Actividades 
• 1.5 Presupuesto  
• 1.6 Costos Unitarios 
• 1.7 Cronograma de Desembolso de Presupuesto. 
• 1.8 Listado de Recursos 
• 1.9 Planos de las Especialidades 
Asignación de 
responsabilidades 
Responsable: Jefe de diseño 
Participa: Proyectistas de estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, 
ingeniero mecánico eléctrico, proyectista de interiores, subcontratas de 
levantamiento topográfico, estudio de mecánica de suelos y estudio de impacto 
ambiental. 
Aprobación Interna: Jefe de diseño 
Aprobación Externa: Municipalidad Distrital de la Molina. 
Fechas 
programadas 
Fecha Inicio: Dic-2018 Fecha Fin: Feb-2019 
Hitos importantes: Validación (Mar-2019) 
Criterios de 
aceptación 
Interesado que acepta: Project Manager 
Requisitos que deben cumplirse:  
El documento debe reflejar las especificaciones técnicas de la construcción, 
detalle económico de la inversión para iniciar la construcción de la Casa del 
Adulto Mayor, incluyendo etapas de inicio y finalización cumpliendo los 
requerimientos técnicos de la instalación.  
Forma en que se acepta: Documento físico suscrito, acta de validación de alcance 
de entregable. 
Supuesto 
Debe suscribirse el Acta de validación de los entregables dos semanas después de 
la entrega del Expediente Técnico en documento físico a la Municipalidad 
Distrital de la Molina.  
Riesgos La nueva gestión municipal aplace los tiempos pactados.  
Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis 
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Procedimiento de Gestión  
DICCIONARIO EDT 
Rev.: 01 F: 
10/12/18 
Página: 1 de 1 
Nombre del proyecto 
“Construcción e implementación de la casa del adulto mayor en el distrito de La Molina” 
Código del 
entregable 
Nombre del paquete de trabajo 
1.4.1 Mobiliario 
Objetivo  Contar con el mobiliario instalado en el edificio. 
Descripción Equipamiento con el mobiliario en las diferentes instalaciones del edificio. 
Descripción del 
trabajo a realizar 
Controlar los trabajos de adquisición e instalación del mobiliario, cumpliendo con las 
especificaciones hechas en los diseños aprobados. 
Asignación de 
responsabilidades 
Responsable: Jefe de Mobiliario 
Participa: Subcontrata de mobiliario 
Aprueba: Project Manager 
Fechas 
programadas 
Fecha Inicio: Mar-2020 Fecha Fin: May-2020 
Hitos importantes:  Validación (May-2020) 
Criterios de 
aceptación 
Interesado que acepta: Project Manager 
Requisitos que deben cumplirse:  
El mobiliario debe cumplir con las especificaciones técnicas especificadas en el 
Expediente Técnico 
Forma en que se acepta: Acta de validación de entregable. 
Supuesto 
El mobiliario debe estar instalado en las fechas programadas y dentro del presupuesto 
asignados. 
Riesgos Que el mobiliario no se encuentre en el mercado local. 










ANEXO 7 LISTA DE ACTIVIDADES 
CÓDIGO NOMBRE DE TAREA DURACIÓN COMIENZO FIN 
1 
“CONSTRUCCIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA 
DEL ADULTO MAYOR EN EL 
DISTRITO DE LA MOLINA” 
576 días lun 05/11/18 lun 28/09/20 
H.1 
FIRMA DE CONTRATO DE BUENA PRO 
EN LA MUNICIPALIDAD 
0 días lun 05/11/18 lun 05/11/18 
1.2 INICIO 3 días lun 05/11/18 jue 08/11/18 
1.2.1 IDENTIFICAR A LOS INTERESADOS 3 días lun 05/11/18 jue 08/11/18 
1.3 PLANIFICACIÓN 25 días jue 08/11/18 vie 07/12/18 
1.3.1 PLANIFICACIÓN DEL ALCANCE 25 días jue 08/11/18 vie 07/12/18 
1.3.2 PLANIFICACIÓN DEL COSTO 25 días jue 08/11/18 vie 07/12/18 
1.3.3 PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO 25 días jue 08/11/18 vie 07/12/18 
1.3.4 PLAN DE CALIDAD 25 días jue 08/11/18 vie 07/12/18 
1.3.5 PLAN DE COMUNICACIONES 25 días jue 08/11/18 vie 07/12/18 
1.3.6 PLAN DE INTERESADOS 25 días jue 08/11/18 vie 07/12/18 
1.3.7 PLAN DE RRHH 25 días jue 08/11/18 vie 07/12/18 
1.3.8 PLAN DE RIESGOS 25 días jue 08/11/18 vie 07/12/18 
1.3.9 PLAN DE ADQUISICIONES 25 días jue 08/11/18 vie 07/12/18 
1.3.10 
INFORME DE DESEMPEÑO 
PLANIFICACIÓN 
1 día jue 06/12/18 vie 07/12/18 
H.2 FIN DE PLANIFICACIÓN 0 días vie 07/12/18 vie 07/12/18 
1.4 
GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN, 
SEGUIMIENTO Y CONTROL 
508 días vie 07/12/18 mié 12/08/20 
1.4.1 INGENIERÍA Y DISEÑO 86 días vie 07/12/18 jue 21/03/19 
1.4.1.1 CONTRATOS Y OC/OS 5 días vie 07/12/18 jue 13/12/18 
1.4.1.2 
CAPACITACIONES INGENIERÍA Y 
DISEÑO 
1 día mié 12/12/18 jue 13/12/18 
1.4.1.3 ESTUDIOS TÉCNICOS EXTERNOS 50 días jue 13/12/18 mié 13/02/19 
1.4.1.3.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 15 días jue 13/12/18 jue 03/01/19 
1.4.1.3.2 ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELO 15 días jue 13/12/18 jue 03/01/19 
1.4.1.3.3 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 20 días lun 21/01/19 mié 13/02/19 
1.4.1.4 EXPEDIENTE TÉCNICO 35 días jue 03/01/19 mié 13/02/19 
1.4.1.4.1 ESTUDIOS DE ESTRUCTURAS 15 días jue 03/01/19 lun 21/01/19 
1.4.1.4.2 ESTUDIOS DE INST. SANITARIAS 15 días jue 03/01/19 lun 21/01/19 
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1.4.1.4.3 
ESTUDIOS DE INST. ELÉCTRICAS, 
MECÁNICAS Y COMUNICACIONES 
15 días jue 03/01/19 lun 21/01/19 
1.4.1.4.4 ESTUDIOS DE ARQUITECTURA 15 días jue 03/01/19 lun 21/01/19 
1.4.1.4.5 DISEÑO DE INTERIORES 15 días jue 03/01/19 lun 21/01/19 
1.4.1.4.6 
ELABORACIÓN DE COSTOS Y 
PRESUPUESTOS 
1 día mar 12/02/19 mié 13/02/19 
1.4.1.5 
PRUEBAS DE CALIDAD INGENIERÍA Y 
DISEÑO 
1 día mié 13/02/19 jue 14/02/19 
1.4.1.6 
VALIDACION DE CLIENTE 
INGENIERÍA Y DISEÑO 
30 días jue 14/02/19 jue 21/03/19 
1.4.1.7 
FIRMA DE ACTA DE RECEPCIÓN 
INGENIERÍA Y DISEÑO 
1 día mié 20/03/19 jue 21/03/19 
1.4.1.8 
INFORME DE DESEMPEÑO 
INGENIERÍA Y DISEÑO 
1 día mié 20/03/19 jue 21/03/19 
1.4.1.9 
LECCIONES APRENDIDAS 
INGENIERÍA Y DISEÑO 
2 días mar 19/03/19 jue 21/03/19 
H.3 FIN DE INGENIERÍA Y DISEÑO 0 días jue 21/03/19 jue 21/03/19 
1.4.2 CONSTRUCCIÓN 374 días jue 21/03/19 lun 15/06/20 
1.4.2.1 CONTRATOS Y OC/OS 10 días jue 21/03/19 jue 04/04/19 
1.4.2.2 
FIRMA DE ACTA DE ENTREGA DE 
TERRENO 
1 día jue 04/04/19 vie 05/04/19 
1.4.2.3 
OBRAS PROVISIONALES Y 
PRELIMINARES 




1 día vie 05/04/19 sáb 06/04/19 
1.4.2.3.2 
CARTEL DE IDENTIFICACION DE 
OBRA 
1 día sáb 06/04/19 lun 08/04/19 
1.4.2.3.3 
ALMACEN, OFICINA,CASETA DE 
GUARDIANIA,Y SSHH 
4 días sáb 06/04/19 jue 11/04/19 
1.4.2.3.4 CERCO METALICO PROVISIONAL 3 días sáb 06/04/19 mié 10/04/19 
1.4.2.3.5 
DESMONTAJE DE ELEMENTOS, 
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS 
EXISTENTES Y OTROS 
10 días sáb 06/04/19 jue 18/04/19 
1.4.2.3.6 LIMPIEZA DE TERRENO 14 días sáb 06/04/19 mar 23/04/19 
1.4.2.3.7 
PROGRAMACIÓN DE CONCRETO 
SÓTANO 02 
1 día mar 23/04/19 mié 24/04/19 
1.4.2.3.8 
ELIMINACION DE MATERIAL 
PROVENIENTE DE LA DEMOLICION 
2 días mar 23/04/19 jue 25/04/19 
1.4.2.3.9 TRAZO Y REPLANTEO 3 días jue 25/04/19 lun 29/04/19 
1.4.2.3.10 
INFORME DESEMPEÑO OBRAS 
PROVISIONALES Y PRELIMINARES 
1 día sáb 27/04/19 lun 29/04/19 
1.4.2.4 MOVIMIENTO DE TIERRAS 21 días lun 29/04/19 vie 24/05/19 
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1.4.2.4.1 CAPACITACIONES MOV. TIERRAS 1 día lun 29/04/19 mar 30/04/19 
1.4.2.4.2 EXCAVACIONES 19 días mar 30/04/19 jue 23/05/19 
1.4.2.4.3 ELIMINACION MASIVA 19 días mar 30/04/19 jue 23/05/19 
1.4.2.4.4 
PRUEBAS DE CALIDAD MOV. 
TIERRAS 
1 día jue 23/05/19 vie 24/05/19 
1.4.2.4.5 
INFORME DE DESEMPEÑO MOV. 
TIERRAS 
1 día jue 23/05/19 vie 24/05/19 
1.4.2.5 SÓTANO 02  110 días lun 29/04/19 sáb 07/09/19 
1.4.2.5.1 CAPACITACIONES SÓTANO 02 1 día lun 29/04/19 mar 30/04/19 
1.4.2.5.2 OBRA GRUESA 88 días lun 29/04/19 lun 12/08/19 
1.4.2.5.2.1 CALZADURA 20 días lun 29/04/19 jue 23/05/19 
1.4.2.5.2.1.1 CONCRETO CALZADURAS 20 días lun 29/04/19 jue 23/05/19 
1.4.2.5.2.1.2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
METALICO 
20 días lun 29/04/19 jue 23/05/19 
1.4.2.5.2.2 CIMENTACIÓN 17 días jue 23/05/19 mié 12/06/19 
1.4.2.5.2.2.1 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 7 días jue 23/05/19 vie 31/05/19 
1.4.2.5.2.2.2 
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 
kg/cm2 
5 días vie 31/05/19 jue 06/06/19 
1.4.2.5.2.2.3 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
METALICO 
15 días sáb 25/05/19 mié 12/06/19 
1.4.2.5.2.3 ELEMENTOS VERTICALES 23 días mié 12/06/19 mié 10/07/19 
1.4.2.5.2.3.1 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 10 días mié 12/06/19 lun 24/06/19 
1.4.2.5.2.3.2 
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 
kg/cm2 
7 días lun 24/06/19 mié 03/07/19 
1.4.2.5.2.3.3 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
METALICO 
15 días vie 21/06/19 mié 10/07/19 
1.4.2.5.2.4 ELEMENTOS HORIZONTALES 17 días mié 10/07/19 mar 30/07/19 
1.4.2.5.2.4.1 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 7 días mié 10/07/19 jue 18/07/19 
1.4.2.5.2.4.2 
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 
kg/cm2 
5 días jue 18/07/19 mié 24/07/19 
1.4.2.5.2.4.3 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
METALICO 
12 días mar 16/07/19 mar 30/07/19 
1.4.2.5.2.4.4 
PROGRAMACIÓN DE CONCRETO 
SÓTANO 01 
1 día lun 29/07/19 mar 30/07/19 
1.4.2.5.2.5 ESCALERAS 10 días mar 30/07/19 sáb 10/08/19 
1.4.2.5.2.5.1 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 3 días mar 30/07/19 vie 02/08/19 
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1.4.2.5.2.5.2 
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 
kg/cm2 
2 días vie 02/08/19 lun 05/08/19 
1.4.2.5.2.5.3 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
METALICO 
9 días mié 31/07/19 sáb 10/08/19 
1.4.2.5.2.6 
PRUEBAS DE CALIDAD OBRA 
GRUESA SÓTANO 02 
1 día sáb 10/08/19 lun 12/08/19 
H.4 FIN DE OBRA GRUESA SÓTANO 02 0 días lun 12/08/19 lun 12/08/19 
1.4.2.5.3 INST. SANITARIAS 50 días mié 12/06/19 sáb 10/08/19 
1.4.2.5.3.1 SISTEMA DE AGUA FRIA 50 días mié 12/06/19 sáb 10/08/19 
1.4.2.5.3.2 
SISTEMA DE AGUA 
CONTRAINCENDIOS 
50 días mié 12/06/19 sáb 10/08/19 
1.4.2.5.3.3 SISTEMA DE DESAGUE 25 días vie 12/07/19 sáb 10/08/19 
1.4.2.5.3.4 
PRUEBAS DE CALIDAD INST. 
SANITARIAS SÓTANO 02 





50 días mié 12/06/19 sáb 10/08/19 
1.4.2.5.4.1 
INST. ELECTRICAS,MECANICAS Y 
COMUNICACIONES 
50 días mié 12/06/19 sáb 10/08/19 
1.4.2.5.4.2 
PRUEBAS DE CALIDAD INST. 
ELÉCTRICAS, MECÁNICAS Y 
COMUNICACIONES SÓTANO 02 
1 día vie 09/08/19 sáb 10/08/19 
1.4.2.5.5 ARQUITECTURA 20 días lun 12/08/19 jue 05/09/19 
1.4.2.5.6 PRUEBAS DE CALIDAD SÓTANO 02 1 día jue 05/09/19 vie 06/09/19 
1.4.2.5.7 
INFORME DE DESEMPEÑO SÓTANO 
02 
1 día jue 05/09/19 vie 06/09/19 
1.4.2.5.8 VALIDACION DE CLIENTE SÓTANO 02 1 día vie 06/09/19 sáb 07/09/19 
1.4.2.6 SÓTANO 01 67 días mar 30/07/19 vie 18/10/19 
1.4.2.6.1 CAPACITACIONES SÓTANO 01 1 día mar 30/07/19 mié 31/07/19 
1.4.2.6.2 OBRA GRUESA 45 días mar 30/07/19 sáb 21/09/19 
1.4.2.6.2.1 ELEMENTOS VERTICALES 17 días mar 30/07/19 lun 19/08/19 
1.4.2.6.2.1.1 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 6 días mar 30/07/19 mar 06/08/19 
1.4.2.6.2.1.2 
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 
kg/cm2 
5 días mar 06/08/19 lun 12/08/19 
1.4.2.6.2.1.3 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
METALICO 
12 días lun 05/08/19 lun 19/08/19 
1.4.2.6.2.2 ELEMENTOS HORIZONTALES 17 días lun 19/08/19 lun 09/09/19 
1.4.2.6.2.2.1 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 7 días lun 19/08/19 mar 27/08/19 
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1.4.2.6.2.2.2 
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 
kg/cm2 
5 días mar 27/08/19 mar 03/09/19 
1.4.2.6.2.2.3 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
METALICO 
12 días sáb 24/08/19 lun 09/09/19 
1.4.2.6.2.2.4 
PROGRAMACIÓN DE CONCRETO 
NIVEL 01 
1 día sáb 07/09/19 lun 09/09/19 
1.4.2.6.2.3 ESCALERAS 10 días lun 09/09/19 vie 20/09/19 
1.4.2.6.2.3.1 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 3 días lun 09/09/19 jue 12/09/19 
1.4.2.6.2.3.2 
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 
kg/cm2 
2 días jue 12/09/19 sáb 14/09/19 
1.4.2.6.2.3.3 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
METALICO 
9 días mar 10/09/19 vie 20/09/19 
1.4.2.6.2.4 
PRUEBAS DE CALIDAD OBRA 
GRUESA SÓTANO 01 
1 día vie 20/09/19 sáb 21/09/19 
H.5 FIN DE OBRA GRUESA SÓTANO 01 0 días sáb 21/09/19 sáb 21/09/19 
1.4.2.6.3 INST. SANITARIAS 45 días mar 30/07/19 sáb 21/09/19 
1.4.2.6.3.1 SISTEMA DE AGUA FRIA 45 días mar 30/07/19 sáb 21/09/19 
1.4.2.6.3.2 
SISTEMA DE AGUA 
CONTRAINCENDIOS 
45 días mar 30/07/19 sáb 21/09/19 
1.4.2.6.3.3 SISTEMA DE DESAGUE 25 días jue 22/08/19 sáb 21/09/19 
1.4.2.6.3.4 
PRUEBAS DE CALIDAD INST. 
SANITARIAS SÓTANO 01 





45 días mar 30/07/19 sáb 21/09/19 
1.4.2.6.4.1 
INST. ELECTRICAS,MECANICAS Y 
COMUNICACIONES 
45 días mar 30/07/19 sáb 21/09/19 
1.4.2.6.4.2 
PRUEBAS DE CALIDAD INST. 
ELÉCTRICAS, MECÁNICAS Y 
COMUNICACIONES SÓTANO 01 
1 día vie 20/09/19 sáb 21/09/19 
1.4.2.6.5 ARQUITECTURA 20 días sáb 21/09/19 mié 16/10/19 
H.6 LLEGADA DE ASCENSOR A OBRA 0 días mié 02/10/19 mié 02/10/19 
1.4.2.6.7 PRUEBAS DE CALIDAD SÓTANO 01 1 día mié 16/10/19 jue 17/10/19 
1.4.2.6.8 
INFORME DE DESEMPEÑO SÓTANO 
01 
1 día mié 16/10/19 jue 17/10/19 
1.4.2.6.9 VALIDACION DE CLIENTE SÓTANO 01 1 día jue 17/10/19 vie 18/10/19 
1.4.2.7 NIVEL 01 67 días lun 09/09/19 jue 28/11/19 
1.4.2.7.1 CAPACITACIONES NIVEL 01 1 día lun 09/09/19 mar 10/09/19 
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1.4.2.7.2 OBRA GRUESA 45 días lun 09/09/19 sáb 02/11/19 
1.4.2.7.2.1 ELEMENTOS VERTICALES 17 días lun 09/09/19 sáb 28/09/19 
1.4.2.7.2.1.1 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 7 días lun 09/09/19 mar 17/09/19 
1.4.2.7.2.1.2 
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 
kg/cm2 
5 días mar 17/09/19 lun 23/09/19 
1.4.2.7.2.1.3 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
METALICO 
12 días sáb 14/09/19 sáb 28/09/19 
1.4.2.7.2.2 ELEMENTOS HORIZONTALES 17 días sáb 28/09/19 sáb 19/10/19 
1.4.2.7.2.2.1 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 7 días sáb 28/09/19 lun 07/10/19 
1.4.2.7.2.2.2 
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 
kg/cm2 
5 días lun 07/10/19 lun 14/10/19 
1.4.2.7.2.2.3 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
METALICO 
12 días vie 04/10/19 sáb 19/10/19 
1.4.2.7.2.2.4 
PROGRAMACIÓN DE CONCRETO 
NIVEL 02 
1 día vie 18/10/19 sáb 19/10/19 
1.4.2.7.2.3 ESCALERAS 10 días sáb 19/10/19 jue 31/10/19 
1.4.2.7.2.3.1 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 3 días sáb 19/10/19 mié 23/10/19 
1.4.2.7.2.3.2 
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 
kg/cm2 
2 días mié 23/10/19 vie 25/10/19 
1.4.2.7.2.3.3 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
METALICO 
9 días lun 21/10/19 jue 31/10/19 
1.4.2.7.2.4 
PRUEBAS DE CALIDAD OBRA 
GRUESA NIVEL 01 
1 día jue 31/10/19 sáb 02/11/19 
H.7 FIN DE OBRA GRUESA NIVEL 01 0 días sáb 02/11/19 sáb 02/11/19 
1.4.2.7.3 INST. SANITARIAS 45 días lun 09/09/19 sáb 02/11/19 
1.4.2.7.3.1 SISTEMA DE AGUA FRIA 45 días lun 09/09/19 sáb 02/11/19 
1.4.2.7.3.2 SISTEMA DE AGUA CALIENTE 45 días lun 09/09/19 sáb 02/11/19 
1.4.2.7.3.3 
SISTEMA DE AGUA 
CONTRAINCENDIOS 
45 días lun 09/09/19 sáb 02/11/19 
1.4.2.7.3.4 SISTEMA DE DESAGUE 25 días mié 02/10/19 sáb 02/11/19 
1.4.2.7.3.5 
PRUEBAS DE CALIDAD INST. 
SANITARIAS NIVEL 01 





45 días lun 09/09/19 sáb 02/11/19 
1.4.2.7.4.1 
INST. ELECTRICAS,MECANICAS Y 
COMUNICACIONES 
45 días lun 09/09/19 sáb 02/11/19 
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1.4.2.7.4.2 
PRUEBAS DE CALIDAD INST. 
ELÉCTRICAS, MECÁNICAS Y 
COMUNICACIONES NIVEL 01 
1 día jue 31/10/19 sáb 02/11/19 
1.4.2.7.5 ARQUITECTURA 20 días sáb 02/11/19 mar 26/11/19 
1.4.2.7.6 PRUEBAS DE CALIDAD NIVEL 01 1 día mar 26/11/19 mié 27/11/19 
1.4.2.7.7 INFORME DE DESEMPEÑO NIVEL 01 1 día mar 26/11/19 mié 27/11/19 
1.4.2.7.8 VALIDACION DE CLIENTE NIVEL 01 1 día mié 27/11/19 jue 28/11/19 
1.4.2.8 NIVEL 02 67 días sáb 19/10/19 vie 10/01/20 
1.4.2.8.1 CAPACITACIONES NIVEL 02 1 día sáb 19/10/19 lun 21/10/19 
1.4.2.8.2 OBRA GRUESA 45 días sáb 19/10/19 jue 12/12/19 
1.4.2.8.2.1 ELEMENTOS VERTICALES 17 días sáb 19/10/19 sáb 09/11/19 
1.4.2.8.2.1.1 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 7 días sáb 19/10/19 lun 28/10/19 
1.4.2.8.2.1.2 
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 
kg/cm2 
5 días lun 28/10/19 lun 04/11/19 
1.4.2.8.2.1.3 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
METALICO 
12 días vie 25/10/19 sáb 09/11/19 
1.4.2.8.2.2 ELEMENTOS HORIZONTALES 17 días sáb 09/11/19 vie 29/11/19 
1.4.2.8.2.2.1 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 7 días sáb 09/11/19 lun 18/11/19 
1.4.2.8.2.2.2 
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 
kg/cm2 
5 días lun 18/11/19 sáb 23/11/19 
1.4.2.8.2.2.3 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
METALICO 
12 días vie 15/11/19 vie 29/11/19 
1.4.2.8.2.2.4 
PROGRAMACIÓN DE CONCRETO 
NIVEL 03 
1 día jue 28/11/19 vie 29/11/19 
1.4.2.8.2.3 ESCALERAS 10 días vie 29/11/19 mié 11/12/19 
1.4.2.8.2.3.1 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 3 días vie 29/11/19 mar 03/12/19 
1.4.2.8.2.3.2 
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 
kg/cm2 
2 días mar 03/12/19 jue 05/12/19 
1.4.2.8.2.3.3 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
METALICO 
9 días sáb 30/11/19 mié 11/12/19 
1.4.2.8.2.4 
PRUEBAS DE CALIDAD OBRA 
GRUESA NIVEL 02 
1 día mié 11/12/19 jue 12/12/19 
H.8 FIN DE OBRA GRUESA NIVEL 02 0 días jue 12/12/19 jue 12/12/19 
1.4.2.8.3 INST. SANITARIAS 45 días sáb 19/10/19 jue 12/12/19 
1.4.2.8.3.1 SISTEMA DE AGUA FRIA 45 días sáb 19/10/19 jue 12/12/19 
1.4.2.8.3.2 SISTEMA DE AGUA CALIENTE 45 días sáb 19/10/19 jue 12/12/19 
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1.4.2.8.3.3 
SISTEMA DE AGUA 
CONTRAINCENDIOS 
45 días sáb 19/10/19 jue 12/12/19 
1.4.2.8.3.4 SISTEMA DE DESAGUE 25 días mié 13/11/19 jue 12/12/19 
1.4.2.8.3.5 
PRUEBAS DE CALIDAD INST. 
SANITARIAS NIVEL 02 





45 días sáb 19/10/19 jue 12/12/19 
1.4.2.8.4.1 
INST. ELECTRICAS,MECANICAS Y 
COMUNICACIONES 
45 días sáb 19/10/19 jue 12/12/19 
1.4.2.8.4.2 
PRUEBAS DE CALIDAD INST. 
ELÉCTRICAS, MECÁNICAS Y 
COMUNICACIONES NIVEL 02 
1 día mié 11/12/19 jue 12/12/19 
1.4.2.8.5 ARQUITECTURA 20 días jue 12/12/19 mié 08/01/20 
1.4.2.8.6 PRUEBAS DE CALIDAD NIVEL 02 1 día mié 08/01/20 jue 09/01/20 
1.4.2.8.7 INFORME DE DESEMPEÑO NIVEL 02 1 día mié 08/01/20 jue 09/01/20 
1.4.2.8.8 VALIDACION DE CLIENTE NIVEL 02 1 día jue 09/01/20 vie 10/01/20 
1.4.2.9 NIVEL 03 67 días vie 29/11/19 mié 19/02/20 
1.4.2.9.1 CAPACITACIONES NIVEL 03 1 día vie 29/11/19 sáb 30/11/19 
1.4.2.9.2 OBRA GRUESA 45 días vie 29/11/19 vie 24/01/20 
1.4.2.9.2.1 ELEMENTOS VERTICALES 17 días vie 29/11/19 jue 19/12/19 
1.4.2.9.2.1.1 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 7 días vie 29/11/19 sáb 07/12/19 
1.4.2.9.2.1.2 
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 
kg/cm2 
5 días sáb 07/12/19 vie 13/12/19 
1.4.2.9.2.1.3 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
METALICO 
15 días lun 02/12/19 jue 19/12/19 
1.4.2.9.2.2 ELEMENTOS HORIZONTALES 17 días jue 19/12/19 sáb 11/01/20 
1.4.2.9.2.2.1 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 7 días jue 19/12/19 sáb 28/12/19 
1.4.2.9.2.2.2 
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 
kg/cm2 
5 días sáb 28/12/19 lun 06/01/20 
1.4.2.9.2.2.3 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
METALICO 
12 días jue 26/12/19 sáb 11/01/20 
1.4.2.9.2.2.4 
PROGRAMACIÓN DE CONCRETO 
NIVEL 04 
1 día vie 10/01/20 sáb 11/01/20 
1.4.2.9.2.3 ESCALERAS 10 días sáb 11/01/20 jue 23/01/20 
1.4.2.9.2.3.1 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 3 días sáb 11/01/20 mié 15/01/20 
1.4.2.9.2.3.2 
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 
kg/cm2 
2 días mié 15/01/20 vie 17/01/20 
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1.4.2.9.2.3.3 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
METALICO 
7 días mié 15/01/20 jue 23/01/20 
1.4.2.9.2.4 
PRUEBAS DE CALIDAD OBRA 
GRUESA NIVEL 03 
1 día jue 23/01/20 vie 24/01/20 
H.9 FIN DE OBRA GRUESA NIVEL 03 0 días vie 24/01/20 vie 24/01/20 
1.4.2.9.3 INST. SANITARIAS 43 días lun 02/12/19 vie 24/01/20 
1.4.2.9.3.1 SISTEMA DE AGUA FRIA 43 días lun 02/12/19 vie 24/01/20 
1.4.2.9.3.2 SISTEMA DE AGUA CALIENTE 43 días lun 02/12/19 vie 24/01/20 
1.4.2.9.3.3 
SISTEMA DE AGUA 
CONTRAINCENDIOS 
43 días lun 02/12/19 vie 24/01/20 
1.4.2.9.3.4 SISTEMA DE DESAGUE 25 días lun 23/12/19 vie 24/01/20 
1.4.2.9.3.5 
PRUEBAS DE CALIDAD INST. 
SANITARIAS NIVEL 03 





43 días lun 02/12/19 vie 24/01/20 
1.4.2.9.4.1 
INST. ELECTRICAS,MECANICAS Y 
COMUNICACIONES 
43 días lun 02/12/19 vie 24/01/20 
1.4.2.9.4.2 
PRUEBAS DE CALIDAD INST. 
ELÉCTRICAS, MECÁNICAS Y 
COMUNICACIONES NIVEL 03 
1 día jue 23/01/20 vie 24/01/20 
1.4.2.9.5 ARQUITECTURA 20 días vie 24/01/20 lun 17/02/20 
1.4.2.9.6 PRUEBAS DE CALIDAD NIVEL 03 1 día lun 17/02/20 mar 18/02/20 
1.4.2.9.7 INFORME DE DESEMPEÑO NIVEL 03 1 día lun 17/02/20 mar 18/02/20 
1.4.2.9.8 VALIDACION DE CLIENTE NIVEL 03 1 día mar 18/02/20 mié 19/02/20 
1.4.2.10 NIVEL 04 67 días sáb 11/01/20 mié 01/04/20 
1.4.2.10.1 CAPACITACIONES NIVEL 04 1 día sáb 11/01/20 lun 13/01/20 
1.4.2.10.2 OBRA GRUESA 45 días sáb 11/01/20 mié 04/03/20 
1.4.2.10.2.1 ELEMENTOS VERTICALES 17 días sáb 11/01/20 vie 31/01/20 
1.4.2.10.2.1.1 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 7 días sáb 11/01/20 lun 20/01/20 
1.4.2.10.2.1.2 
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 
kg/cm2 
5 días lun 20/01/20 sáb 25/01/20 
1.4.2.10.2.1.3 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
METALICO 
12 días vie 17/01/20 vie 31/01/20 
1.4.2.10.2.2 ELEMENTOS HORIZONTALES 17 días vie 31/01/20 jue 20/02/20 
1.4.2.10.2.2.1 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 7 días vie 31/01/20 sáb 08/02/20 
1.4.2.10.2.2.2 
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 
kg/cm2 
5 días sáb 08/02/20 vie 14/02/20 
1.4.2.10.2.2.3 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
METALICO 
12 días jue 06/02/20 jue 20/02/20 
1.4.2.10.2.2.4 
PROGRAMACIÓN DE CONCRETO 
NIVEL 05 
1 día mié 19/02/20 jue 20/02/20 
1.4.2.10.2.3 ESCALERAS 10 días jue 20/02/20 mar 03/03/20 
1.4.2.10.2.3.1 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 3 días jue 20/02/20 lun 24/02/20 
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1.4.2.10.2.3.2 
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 
kg/cm2 
2 días lun 24/02/20 mié 26/02/20 
1.4.2.10.2.3.3 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
METALICO 
9 días vie 21/02/20 mar 03/03/20 
1.4.2.10.2.4 
PRUEBAS DE CALIDAD OBRA 
GRUESA NIVEL 04 
1 día mar 03/03/20 mié 04/03/20 
H.10 FIN DE OBRA GRUESA NIVEL 04 0 días mié 04/03/20 mié 04/03/20 
1.4.2.10.3 INST. SANITARIAS 40 días vie 17/01/20 mié 04/03/20 
1.4.2.10.3.1 SISTEMA DE AGUA FRIA 40 días vie 17/01/20 mié 04/03/20 
1.4.2.10.3.2 SISTEMA DE AGUA CALIENTE 40 días vie 17/01/20 mié 04/03/20 
1.4.2.10.3.3 
SISTEMA DE AGUA 
CONTRAINCENDIOS 
40 días vie 17/01/20 mié 04/03/20 
1.4.2.10.3.4 SISTEMA DE DESAGUE 25 días mar 04/02/20 mié 04/03/20 
1.4.2.10.3.5 
PRUEBAS DE CALIDAD INST. 
SANITARIAS NIVEL 04 





40 días vie 17/01/20 mié 04/03/20 
1.4.2.10.4.1 
INST. ELECTRICAS,MECANICAS Y 
COMUNICACIONES 
40 días vie 17/01/20 mié 04/03/20 
1.4.2.10.4.2 
PRUEBAS DE CALIDAD INST. 
ELÉCTRICAS, MECÁNICAS Y 
COMUNICACIONES NIVEL 04 
1 día mar 03/03/20 mié 04/03/20 
1.4.2.10.5 ARQUITECTURA 20 días mié 04/03/20 lun 30/03/20 
1.4.2.10.6 PRUEBAS DE CALIDAD NIVEL 04 1 día lun 30/03/20 mar 31/03/20 
1.4.2.10.7 INFORME DE DESEMPEÑO NIVEL 04 1 día lun 30/03/20 mar 31/03/20 
1.4.2.10.8 VALIDACION DE CLIENTE NIVEL 04 1 día mar 31/03/20 mié 01/04/20 
1.4.2.11 NIVEL 05 67 días jue 20/02/20 mar 12/05/20 
1.4.2.11.1 CAPACITACIONES NIVEL 05 1 día jue 20/02/20 vie 21/02/20 
1.4.2.11.2 OBRA GRUESA 45 días jue 20/02/20 mié 15/04/20 
1.4.2.11.2.1 ELEMENTOS VERTICALES 17 días jue 20/02/20 mié 11/03/20 
1.4.2.11.2.1.1 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 7 días jue 20/02/20 vie 28/02/20 
1.4.2.11.2.1.2 
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 
kg/cm2 
5 días vie 28/02/20 jue 05/03/20 
1.4.2.11.2.1.3 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
METALICO 
12 días mié 26/02/20 mié 11/03/20 
1.4.2.11.2.2 ELEMENTOS HORIZONTALES 18 días mié 11/03/20 vie 03/04/20 
1.4.2.11.2.2.1 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 7 días mié 11/03/20 jue 19/03/20 
1.4.2.11.2.2.2 
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 
kg/cm2 
5 días jue 19/03/20 mié 25/03/20 
1.4.2.11.2.2.3 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
METALICO 
12 días mar 17/03/20 jue 02/04/20 
1.4.2.11.2.2.4 
PROGRAMACIÓN DE CONCRETO 
AZOTEA 
1 día jue 02/04/20 vie 03/04/20 
1.4.2.11.2.3 ESCALERAS 10 días jue 02/04/20 mar 14/04/20 
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1.4.2.11.2.3.1 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 3 días jue 02/04/20 lun 06/04/20 
1.4.2.11.2.3.2 
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 
kg/cm2 
2 días lun 06/04/20 mié 08/04/20 
1.4.2.11.2.3.3 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
METALICO 
9 días vie 03/04/20 mar 14/04/20 
1.4.2.11.2.4 
PRUEBAS DE CALIDAD OBRA 
GRUESA NIVEL 05 
1 día mar 14/04/20 mié 15/04/20 
H.11 FIN DE OBRA GRUESA NIVEL 05 0 días mié 15/04/20 mié 15/04/20 
1.4.2.11.3 INST. SANITARIAS 40 días mié 26/02/20 mié 15/04/20 
1.4.2.11.3.1 SISTEMA DE AGUA FRIA 40 días mié 26/02/20 mié 15/04/20 
1.4.2.11.3.2 SISTEMA DE AGUA CALIENTE 40 días mié 26/02/20 mié 15/04/20 
1.4.2.11.3.3 
SISTEMA DE AGUA 
CONTRAINCENDIOS 
40 días mié 26/02/20 mié 15/04/20 
1.4.2.11.3.4 SISTEMA DE DESAGUE 25 días sáb 14/03/20 mié 15/04/20 
1.4.2.11.3.5 
PRUEBAS DE CALIDAD INST. 
SANITARIAS NIVEL 05 





40 días mié 26/02/20 mié 15/04/20 
1.4.2.11.4.1 
INST. ELECTRICAS,MECANICAS Y 
COMUNICACIONES 
40 días mié 26/02/20 mié 15/04/20 
1.4.2.11.4.2 
PRUEBAS DE CALIDAD INST. 
ELÉCTRICAS, MECÁNICAS Y 
COMUNICACIONES NIVEL 01 
1 día mar 14/04/20 mié 15/04/20 
1.4.2.11.5 ARQUITECTURA 20 días mié 15/04/20 sáb 09/05/20 
1.4.2.11.6 PRUEBAS DE CALIDAD NIVEL 05 1 día sáb 09/05/20 lun 11/05/20 
1.4.2.11.7 INFORME DE DESEMPEÑO NIVEL 05 1 día sáb 09/05/20 lun 11/05/20 
1.4.2.11.8 VALIDACION DE CLIENTE NIVEL 05 1 día lun 11/05/20 mar 12/05/20 
1.4.2.12 AZOTEA 57 días jue 02/04/20 mar 09/06/20 
1.4.2.12.1 CAPACITACIONES AZOTEA 1 día jue 02/04/20 vie 03/04/20 
1.4.2.12.2 OBRA GRUESA 45 días jue 02/04/20 mar 26/05/20 
1.4.2.12.2.1 ELEMENTOS VERTICALES 17 días jue 02/04/20 mié 22/04/20 
1.4.2.12.2.1.1 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 7 días jue 02/04/20 vie 10/04/20 
1.4.2.12.2.1.2 
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 
kg/cm2 
5 días vie 10/04/20 jue 16/04/20 
1.4.2.12.2.1.3 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
METALICO 
12 días mié 08/04/20 mié 22/04/20 
1.4.2.12.2.2 ELEMENTOS HORIZONTALES 17 días mié 22/04/20 mié 13/05/20 
1.4.2.12.2.2.1 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 7 días mié 22/04/20 jue 30/04/20 
1.4.2.12.2.2.2 
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 
kg/cm2 
5 días jue 30/04/20 jue 07/05/20 
1.4.2.12.2.2.3 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
METALICO 
12 días mar 28/04/20 mié 13/05/20 
1.4.2.12.2.3 ESCALERAS 10 días mié 13/05/20 lun 25/05/20 
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1.4.2.12.2.3.1 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 3 días mié 13/05/20 sáb 16/05/20 
1.4.2.12.2.3.2 
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 
kg/cm2 
2 días sáb 16/05/20 mar 19/05/20 
1.4.2.12.2.3.3 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
METALICO 
9 días jue 14/05/20 lun 25/05/20 
1.4.2.12.2.4 
PRUEBAS DE CALIDAD OBRA 
GRUESA AZOTEA 
1 día lun 25/05/20 mar 26/05/20 
H.12 FIN DE OBRA GRUESA AZOTEA 0 días mar 26/05/20 mar 26/05/20 
1.4.2.12.3 INST. SANITARIAS 40 días mié 08/04/20 mar 26/05/20 
1.4.2.12.3.1 SISTEMA DE AGUA FRIA 40 días mié 08/04/20 mar 26/05/20 
1.4.2.12.3.2 SISTEMA DE AGUA CALIENTE 40 días mié 08/04/20 mar 26/05/20 
1.4.2.12.3.3 
SISTEMA DE AGUA 
CONTRAINCENDIOS 
40 días mié 08/04/20 mar 26/05/20 
1.4.2.12.3.4 SISTEMA DE DESAGUE 15 días vie 08/05/20 mar 26/05/20 
1.4.2.12.3.5 
PRUEBAS DE CALIDAD INST. 
SANITARIAS AZOTEA 





40 días mié 08/04/20 mar 26/05/20 
1.4.2.12.4.1 
INST. ELECTRICAS,MECANICAS Y 
COMUNICACIONES 
40 días mié 08/04/20 mar 26/05/20 
1.4.2.12.4.2 
PRUEBAS DE CALIDAD INST. 
ELÉCTRICAS, MECÁNICAS Y 
COMUNICACIONES NIVEL 01 
1 día lun 25/05/20 mar 26/05/20 
1.4.2.12.5 ARQUITECTURA 10 días mar 26/05/20 sáb 06/06/20 
1.4.2.12.6 PRUEBAS DE CALIDAD AZOTEA 1 día sáb 06/06/20 lun 08/06/20 
1.4.2.12.7 INFORME DE DESEMPEÑO AZOTEA 1 día sáb 06/06/20 lun 08/06/20 
1.4.2.12.8 VALIDACION DE CLIENTE AZOTEA 1 día lun 08/06/20 mar 09/06/20 
1.4.2.13 
PRUEBAS DE CALIDAD 
CONSTRUCCIÓN 
3 días mar 09/06/20 vie 12/06/20 
1.4.2.14 
INFORME DE DESEMPEÑO 
CONSTRUCCIÓN 
1 día vie 12/06/20 sáb 13/06/20 
1.4.2.15 
VALIDACION DE CLIENTE DE 
CONSTRUCCION 
2 días vie 12/06/20 lun 15/06/20 
1.4.2.16 
FIRMA DE ACTA DE RECEPCIÓN 
CONSTRUCCIÓN 




2 días vie 12/06/20 lun 15/06/20 
H.13 FIN DE CONSTRUCCIÓN 0 días lun 15/06/20 lun 15/06/20 
1.4.3  EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 48 días lun 15/06/20 mié 12/08/20 
1.4.3.1 CONTRATOS Y OC/OS 5 días lun 15/06/20 sáb 20/06/20 
1.4.3.2 
CAPACITACIONES EQUIPAMIENTO Y 
MOBILIARIO 
1 día sáb 20/06/20 lun 22/06/20 
1.4.3.3 MOBILIARIO 31 días sáb 20/06/20 mié 29/07/20 
1.4.3.3.1 NIVEL 01 6 días sáb 20/06/20 sáb 27/06/20 
1.4.3.3.1.1 
SALAS DE CAFETERÍA, 
AUDIOVISUALES,INFORMÁTICA 
5 días sáb 20/06/20 vie 26/06/20 
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1.4.3.3.1.2 TÓPICO 3 días sáb 20/06/20 mié 24/06/20 
1.4.3.3.1.3 RECEPCIÓN 3 días sáb 20/06/20 mié 24/06/20 
1.4.3.3.1.4 AUDITORIO 5 días sáb 20/06/20 vie 26/06/20 
1.4.3.3.1.5 ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN 3 días sáb 20/06/20 mié 24/06/20 
1.4.3.3.1.6 JARDÍN 2 días sáb 20/06/20 mar 23/06/20 
1.4.3.3.1.7 
PRUEBA DE CALIDAD MOBILIARIO 
NIVEL 01 
1 día vie 26/06/20 sáb 27/06/20 
1.4.3.3.2 NIVEL 02 6 días sáb 27/06/20 lun 06/07/20 
1.4.3.3.2.1 SALA DE JUEGOS 3 días sáb 27/06/20 jue 02/07/20 
1.4.3.3.2.2 
TALLERES DE MÚSICA, PINTURA Y 
MANUALIDADES 
5 días sáb 27/06/20 sáb 04/07/20 
1.4.3.3.2.3 CABINA DE CONTROL AUDIOVISUAL 3 días sáb 27/06/20 jue 02/07/20 
1.4.3.3.2.4 
PRUEBA DE CALIDAD MOBILIARIO 
NIVEL 02 
1 día sáb 04/07/20 lun 06/07/20 
1.4.3.3.3 NIVEL 03 6 días lun 06/07/20 lun 13/07/20 
1.4.3.3.3.1 
SALA DE REUNIONES Y USOS 
MÚLTIPLES 
5 días lun 06/07/20 sáb 11/07/20 
1.4.3.3.3.2 GIMNASIO Y VESTIDORES 3 días lun 06/07/20 jue 09/07/20 
1.4.3.3.3.3 TALLERES DE BAILE 3 días lun 06/07/20 jue 09/07/20 
1.4.3.3.3.4 
PRUEBA DE CALIDAD MOBILIARIO 
NIVEL 03 
1 día sáb 11/07/20 lun 13/07/20 
1.4.3.3.4 NIVEL 04 4 días lun 13/07/20 vie 17/07/20 
1.4.3.3.4.1 TERRAZA Y COCINETA 3 días lun 13/07/20 jue 16/07/20 
1.4.3.3.4.2 SALAS DE REUNIONES 3 días lun 13/07/20 jue 16/07/20 
1.4.3.3.4.3 RECEPCIÓN 2 días lun 13/07/20 mié 15/07/20 
1.4.3.3.4.4 
PRUEBA DE CALIDAD MOBILIARIO 
NIVEL 04 
1 día jue 16/07/20 vie 17/07/20 
1.4.3.3.5 NIVEL 05 4 días vie 17/07/20 mié 22/07/20 
1.4.3.3.5.1 TERRAZA Y COCINETA 3 días vie 17/07/20 mar 21/07/20 
1.4.3.3.5.2 SALAS DE REUNIONES 3 días vie 17/07/20 mar 21/07/20 
1.4.3.3.5.3 RECEPCIÓN 2 días vie 17/07/20 lun 20/07/20 
1.4.3.3.5.4 
PRUEBA DE CALIDAD MOBILIARIO 
NIVEL 05 
1 día mar 21/07/20 mié 22/07/20 
1.4.3.3.6 AZOTEA 4 días mié 22/07/20 lun 27/07/20 
1.4.3.3.6.1 TERRAZAS 3 días mié 22/07/20 sáb 25/07/20 
1.4.3.3.6.2 ATENCIÓN 2 días mié 22/07/20 vie 24/07/20 
1.4.3.3.6.3 JARDÍN 2 días mié 22/07/20 vie 24/07/20 
1.4.3.3.6.4 
PRUEBA DE CALIDAD MOBILIARIO 
AZOTEA 
1 día sáb 25/07/20 lun 27/07/20 
1.4.3.3.7 PRUEBA DE CALIDAD MOBILIARIO 1 día lun 27/07/20 mié 29/07/20 
1.4.3.4 EQUIPOS 36 días sáb 27/06/20 mar 11/08/20 
1.4.3.4.1 NIVEL 01 7 días sáb 27/06/20 mar 07/07/20 
1.4.3.4.1.1 EQUIPOS NIVEL 01 6 días sáb 27/06/20 lun 06/07/20 
1.4.3.4.1.2 
PRUEBAS DE CALIDAD EQUIPOS 
NIVEL 01 
1 día lun 06/07/20 mar 07/07/20 
1.4.3.4.2 NIVEL 02 6 días mar 07/07/20 mar 14/07/20 
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1.4.3.4.2.1 EQUIPOS NIVEL 02 5 días mar 07/07/20 lun 13/07/20 
1.4.3.4.2.2 
PRUEBAS DE CALIDAD EQUIPOS 
NIVEL 02 
1 día lun 13/07/20 mar 14/07/20 
1.4.3.4.3 NIVEL 03 6 días mar 14/07/20 mar 21/07/20 
1.4.3.4.3.1 EQUIPOS NIVEL 03 5 días mar 14/07/20 lun 20/07/20 
1.4.3.4.3.2 
PRUEBAS DE CALIDAD EQUIPOS 
NIVEL 03 
1 día lun 20/07/20 mar 21/07/20 
1.4.3.4.4 NIVEL 04 6 días mar 21/07/20 mié 29/07/20 
1.4.3.4.4.1 EQUIPOS NIVEL 04 5 días mar 21/07/20 lun 27/07/20 
1.4.3.4.4.2 
PRUEBAS DE CALIDAD EQUIPOS 
NIVEL 04 
1 día lun 27/07/20 mié 29/07/20 
1.4.3.4.5 NIVEL 05 5 días mié 29/07/20 mar 04/08/20 
1.4.3.4.5.1 EQUIPOS NIVEL 05 4 días mié 29/07/20 lun 03/08/20 
1.4.3.4.5.2 
PRUEBAS DE CALIDAD EQUIPOS 
NIVEL 05 
1 día lun 03/08/20 mar 04/08/20 
1.4.3.4.6 AZOTEA 5 días mar 04/08/20 lun 10/08/20 
1.4.3.4.6.1 EQUIPOS AZOTEA 4 días mar 04/08/20 sáb 08/08/20 
1.4.3.4.6.2 
PRUEBAS DE CALIDAD EQUIPOS 
AZOTEA 
1 día sáb 08/08/20 lun 10/08/20 
1.4.3.4.7 PRUEBAS DE CALIDAD EQUIPOS 1 día lun 10/08/20 mar 11/08/20 
1.4.3.5 
VALIDACION DEL CLIENTE 
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 
1 día mar 11/08/20 mié 12/08/20 
1.4.3.6 
FIRMA DE ACTA DE RECEPCIÓN 
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 
1 día mar 11/08/20 mié 12/08/20 
1.4.3.7 
INFORME DE DESEMPEÑO 
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 
1 día mar 11/08/20 mié 12/08/20 
1.4.3.8 
LECCIONES APRENDIDAS 
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 
2 días lun 10/08/20 mié 12/08/20 
H.14 FIN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 0 días mié 12/08/20 mié 12/08/20 
1.5 ENTREGA Y PUESTA EN MARCHA 10 días mié 12/08/20 lun 24/08/20 
1.5.1 PRUEBAS FINALES 5 días mié 12/08/20 mar 18/08/20 
H.15 
CASA DEL ADULTO MAYOR 
TERMINADA 
0 días mar 18/08/20 mar 18/08/20 
1.5.3 
ENTREGA DE CASA DEL ADULTO 
MAYOR 
1 día mar 18/08/20 mié 19/08/20 
1.5.4 FORMACIÓN 3 días mié 19/08/20 sáb 22/08/20 
1.5.5 PREPARACION DE INFORME FINAL 2 días jue 20/08/20 sáb 22/08/20 
1.5.6 
LIQUIDACIÓN DE PROYECTO E 
INFORME FINAL 
1 día sáb 22/08/20 lun 24/08/20 
1.6 RESERVA DE TIEMPO 30 días lun 24/08/20 lun 28/09/20 
H.16 FIN DE PROYECTO 0 días lun 28/09/20 lun 28/09/20 
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tores de esta Tesis   
Etapas Recurso Ejecutor Cantidad P. U (S / )
Tiempo 
(meses)
Sub Total        
( S / )
Costo Total    
( S / )
Project Manager Empresa 1.00 14,000.00 23.00 322,000.00
Especialista de Seguridad Empresa 1.00 5,000.00 21.50 107,500.00
Especialista de Calidad Empresa 1.00 5,000.00 21.50 107,500.00
Responsable de Planes Empresa 1.00 7,000.00 23.00 161,000.00
Responsable de 
Adquisiciones
Empresa 1.00 5,000.00 23.00 115,000.00
Almacenero Empresa 1.00 2,500.00 14.20 35,500.00
Responsable de 
Relaciones Comunitarias
Empresa 1.00 5,000.00 23.00 115,000.00
Ingeniero de Costos y 
Presupuestos
Empresa 1.00 5,000.00 18.50 92,500.00
Cadista Metrador Empresa 1.00 3,000.00 20.00 60,000.00
Asistente Empresa 1.00 2,550.00 18.50 47,175.00
Jefe de Diseño Empresa 1.00 6,500.00 4.00 26,000.00
Proyectista de estructuras Empresa 1.00 29,509.33 0.60 17,705.60
Proyectista de 
arquitectura
Empresa 1.00 29,509.34 0.60 17,705.60
Proyectista sanitario Empresa 1.00 29,509.34 0.60 17,705.60
Proyectista mecánico 
eléctrico 
Empresa 1.00 29,509.34 0.60 17,705.60
Proyectista de interiores Empresa 1.00 29,509.34 0.60 17,705.60
Jefe de Construcción Empresa 1.00 6,500.00 17.50 113,750.00
Ingeniero de Campo Empresa 1.00 6,000.00 15.00 90,000.00
Cuadrilla de Obras 
Provisionales
Empresa 1.00 3,000.00 0.80 2,400.00
Cuadrilla de Concreto Empresa 1.00 6,049.60 12.80 77,434.93
Cuadrilla de Encofrado Empresa 1.00 6,049.60 13.00 78,644.85
Cuadrilla de Acero Empresa 1.00 6,049.60 12.00 72,595.24
Arquitecto de Acabados Empresa 1.00 5,000.00 13.70 68,500.00
Cuadrilla de Muros y 
Tabiques
Empresa 1.00 6,040.00 5.30 32,012.00
Cuadrilla de Pisos Empresa 1.00 6,040.00 5.30 32,012.00
Cuadrilla de Pintura Empresa 1.00 6,040.00 5.30 32,012.00
Cuadrilla de Vidrios Empresa 1.00 6,040.00 5.30 32,012.00
Cuadrilla de Puertas Empresa 1.00 6,040.00 5.30 32,012.00
Cuadrilla de Trabajos 
Varios
Empresa 1.00 6,040.00 5.30 32,012.00
Ingeniero Mecánico 
Eléctrico
Empresa 1.00 5,000.00 11.00 55,000.00
Cuadrilla de redes 
eléctricas
Empresa 1.00 6,029.81 11.00 66,327.95
Ingeniero Sanitario Empresa 1.00 5,000.00 10.80 54,000.00
Cuadrilla de Redes 
Sanitarias




















Jefe de Equipamiento y 
Mobiliario





































ANEXO 11 INGRESOS Y EGRESOS CON FINANCIAMIENTO 
 
  
Planificación Ingeniería y Diseño 
  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 
ID Cuentas de Control Costo (S/) 
05/11/18 28/12/2018 27/01/2019 26/02/2019 28/03/2019 
1.1 Gestión del Proyecto 2,488,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 746,512.50 
1.2 Ingeniería y Diseño 115,988.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,988.00 
1.3 Construcción 10,903,785.11 0.00 0.00 0.00 0.00 250,661.73 
1.4 Equipamiento y Mobiliario 2,804,256.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.5 Entrega y Puesta en Marcha 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 1,113,162.23 
Inyección capital propio 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 
Financiamiento del Banco 180,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 0.00 
Ingresos Totales 180,000.00 440,000.00 440,000.00 440,000.00 1,113,162.23 
Egresos 91,507.95 120,504.95 120,504.95 120,504.95 371,166.68 
Amortización del Préstamo Bancario 0.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 
Interés del Préstamo Bancario 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 
Egresos Totales 113,107.95 367,104.95 367,104.95 367,104.95 617,766.68 
Curva S con Financiamiento 113,107.95 480,212.91 847,317.86 1,214,422.82 1,832,189.50 










  Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
ID Cuentas de Control Costo (S/) 
27/04/2019 27/05/2019 26/06/2019 29/07/2019 29/08/2019 26/09/2019 29/10/2019 
1.1 Gestión del Proyecto 2,488,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.2 Ingeniería y Diseño 115,988.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.3 Construcción 10,903,785.11 751,985.18 751,985.18 751,985.18 751,985.18 751,985.18 751,985.18 751,985.18 
1.4 Equipamiento y Mobiliario 2,804,256.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.5 Entrega y Puesta en Marcha 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Ingresos 751,985.18 751,985.18 751,985.18 751,985.18 751,985.18 751,985.18 751,985.18 
Inyección capital propio 170,000.00 170,000.00 120,000.00 120,000.00 70,000.00 120,000.00 50,000.00 
Financiamiento del Banco 250,000.00 250,000.00 300,000.00 300,000.00 350,000.00 300,000.00 400,000.00 
Ingresos Totales 1,171,985.18 1,171,985.18 1,171,985.18 1,171,985.18 1,171,985.18 1,171,985.18 1,201,985.18 
Egresos 828,664.56 828,664.56 828,664.56 828,664.56 828,664.56 828,664.56 828,664.56 
Amortización del Préstamo Bancario 303,571.43 303,571.43 303,571.43 303,571.43 303,571.43 303,571.43 303,571.43 
Interés del Préstamo Bancario 36,428.57 36,428.57 36,428.57 36,428.57 36,428.57 36,428.57 36,428.57 
Egresos Totales 1,168,664.56 1,168,664.56 1,168,664.56 1,168,664.56 1,168,664.56 1,168,664.56 1,168,664.56 
Curva S con Financiamiento 3,000,854.06 4,169,518.63 5,338,183.19 6,506,847.75 7,675,512.32 8,844,176.88 10,012,841.44 












  Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 
ID Cuentas de Control Costo (S/) 
28/11/2019 19/12/2019 30/01/2020 27/02/2020 30/03/2020 29/04/2020 28/05/2020 
1.1 Gestión del Proyecto 2,488,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,244,187.50 
1.2 Ingeniería y Diseño 115,988.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.3 Construcción 10,903,785.11 751,985.18 751,985.18 751,985.18 751,985.18 751,985.18 751,985.18 751,985.18 
1.4 Equipamiento y Mobiliario 2,804,256.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.5 Entrega y Puesta en Marcha 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Ingresos 751,985.18 751,985.18 751,985.18 751,985.18 751,985.18 751,985.18 1,996,172.68 
Inyección capital propio 70,000.00 40,000.00 70,000.00 120,000.00 20,000.00 150,000.00 0.00 
Financiamiento del Banco 350,000.00 400,000.00 350,000.00 300,000.00 400,000.00 300,000.00 0.00 
Ingresos Totales 1,171,985.18 1,191,985.18 1,171,985.18 1,171,985.18 1,171,985.18 1,201,985.18 1,996,172.68 
Egresos 828,664.56 828,664.56 828,664.56 828,664.56 828,664.56 828,664.56 828,664.56 
Amortización del Préstamo Bancario 303,571.43 303,571.43 303,571.43 303,571.43 303,571.43 303,571.43 303,571.43 
Interés del Préstamo Bancario 36,428.57 36,428.57 36,428.57 36,428.57 36,428.57 36,428.57 36,428.57 
Egresos Totales 1,168,664.56 1,168,664.56 1,168,664.56 1,168,664.56 1,168,664.56 1,168,664.56 1,168,664.56 
Curva S con Financiamiento 11,181,506.01 12,350,170.57 13,518,835.13 14,687,499.70 15,856,164.26 17,024,828.82 18,193,493.39 












Equipamiento y Mobiliario 
Entrega, Puesta en 
Marcha y Cierre 
  Mes 20 Mes 21 Mes 22 
ID Cuentas de Control Costo (S/) 
29/06/2020 30/07/2020 28/08/2020 
1.1 Gestión del Proyecto 2,488,375.00 124,418.75 124,418.75 248,837.50 
1.2 Ingeniería y Diseño 115,988.00 0.00 0.00 0.00 
1.3 Construcción 10,903,785.11 125,330.86 0.00 0.00 
1.4 Equipamiento y Mobiliario 2,804,256.65 1,402,128.33 1,402,128.33 0.00 
1.5 Entrega y Puesta en Marcha 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 
Ingresos 1,651,877.94 1,526,547.08 260,837.50 
Inyección capital propio 0.00 0.00 0.00 
Financiamiento del Banco 0.00 0.00 0.00 
Ingresos Totales 1,651,877.94 1,526,547.08 260,837.50 
Egresos 1,515,236.28 1,515,236.28 125,107.95 
Amortización del Préstamo Bancario 0.00 0.00 0.00 
Interés del Préstamo Bancario 0.00 0.00 0.00 
Egresos Totales 1,515,236.28 1,515,236.28 125,107.95 
Curva S con Financiamiento 19,708,729.67 21,223,965.95 21,349,073.90 
Flujo de Caja  con Financiamiento 136,641.66 11,310.80 135,729.55 
 
Fuente y Elaboración: Autores de esta Tesis  
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ANEXO 12 FICHA DE MEJORA CONTINUA 
 
Fuente: GLERD Ingenieros S.A.C. 

























Fecha de proxima revisión:
GLERD/MC-001
FICHA DE MEJORA CONTINUA









ANEXO 13 DESCRIPCIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 
Nombre del Rol Descripción 
11) SPONSOR 
Responsabilidad: Es el Sponsor del proyecto, aprueba el Project Charter del 
proyecto, firma el contrato ante el cliente, asigna recursos y asigna al Project 
manager. 
Nivel de autoridad:  
 Decide sobre la modificación del alcance del proyecto 
 Decide sobre los recursos asignados al proyecto 
Competencias:  
Autoridad, credibilidad, habilidad para delegar, disponibilidad, comunicación 
12) PROJECT 
MANAGER 
Responsabilidad: Es la persona asignada por el sponsor para gestionar el 
proyecto, responsable del éxito del proyecto, asume el liderazgo y la 
administración de los recursos del proyecto para lograr los objetivos 
establecidos. 
Nivel de autoridad:  
 Decide sobre la programación de los recursos asignados al proyecto 
 Decide sobre las negociaciones con proveedores de acuerdo al nivel 
autorizado 
Competencias:  
Liderazgo, comunicación, negociación, motivación, resolución de conflictos 
13) JEFE DE DISEÑO 
Responsabilidad: Responsable de coordinar la elaboración del diseño del 
proyecto, asimismo es responsable de elaborar el estudio de costos (análisis de 
costos, presupuesto, cronogramas)  
14) JEFE DE 
CONSTRUCCIÓN  
Responsabilidad: Es la persona responsable de la fase de construcción del 
proyecto. Coordina los trabajos con los especialistas asignados, así como con el 
supervisor externo contratado por el cliente. 
Es el único que puede acceder a registrar los asientos de cuaderno de obra por 
parte de la empresa GLERD. Asimismo, es el responsable ante el cliente por el 
avance adecuado de la ejecución, así como de la seguridad de la misma. 
15) JEFE DE 
MOBILIARIO Y 
EQUIPAMIENTO 
Responsabilidad: Controlar el cumplimiento de las subcontratas para el 
proyecto, asegurar la disposición del mobiliario y equipamiento en los 
ambientes conforme se encuentra especificado en los planos. 
16) INGENIERO DE 
CALIDAD 
Responsabilidad: Se encarga de analizar la información específica del 
proyecto para determinar las métricas de calidad, realiza inspecciones 
requeridas para comprobar el cumplimiento de las especificaciones. Registra 
información de las inspecciones, capacita a operarios para que lleven bien sus 
funciones de control de calidad, recopila los informes de inspección y de 




Responsabilidad: Responsable de generar las órdenes de compra de los 
materiales y Cuadrillas, búsqueda de mejora y alternativas de los productos en 
obra. Dar la conformidad a los proveedores de servicios y de materiales. 
18) RESPONSABLE 
DE PLANES 
Responsabilidad: Elaborar los planes, formatos guías y procedimientos para el 
proyecto, así como de proporcionar información de desempeño para la 
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Responsabilidad: Coordinar directamente con el Cliente los temas 
relacionados al proyecto.  
20) ASISTENTE 
Responsabilidad: Dar asistencia al Project Manager en el control del proyecto. 
Remitir documentación a la Municipalidad. Se encarga de hacer el seguimiento 
a los trámites de Licencias y aprobaciones. 
21) CADISTA 
METRADOR 
Responsabilidad: Elaborar los metrados que se requieren para el proyecto ya 
sea en el Expediente técnico, valorizaciones y liquidación de obra. Dibujar los 
planos as built. 
22) INGENIERO DE 
COSTOS Y 
PRESUPUESTOS 
Responsabilidad: Elaborar los presupuestos para el Expediente Técnico. 
Asimismo, es el encargado de estimar y determinar los costos y valorizaciones 




Responsabilidad: Elaborar los cálculos, memoria descriptiva, especificaciones 




Responsabilidad: Elaborar el diseño arquitectónico de todos los niveles, 
planos de corte y detalle, especificaciones técnicas, memoria descriptiva 




Responsabilidad: Elaborar los cálculos, memoria, especificaciones técnicas, 
planos de redes de agua fría, agua caliente, desagüe de todos los niveles así 




Responsabilidad: Elaborar los cálculos, memoria, especificaciones técnicas, 
planos de redes eléctricas, comunicaciones e instalaciones mecánicas de todos 
los niveles, así como los sistemas de alarma contraincendio. 
27) PROYECTISTA 
DE INTERIORES 
Responsabilidad: Elaborar los planos de diseño de interiores de cada 
ambiente, así como las respectivas especificaciones técnicas. 
28) INGENIERO DE 
CAMPO 
Responsabilidad: Supervisar físicamente los trabajos que se realicen. 
Coordinar con la subcontrata de movimiento de tierras. Mantener informado al 
Jefe de Construcción de obra de los incidentes del trabajo. Realizar 
coordinaciones de campo diarias antes de empezar las labores. 
29) ARQUITECTO DE 
ACABADOS 
Responsabilidad: Supervisar los trabajos arquitectónicos realizados. Asegurar 
que el personal a cargo reciba los materiales y herramientas necesarias para los 




Responsabilidad: Supervisar los trabajos que realicen las subcontratas 
asignadas. Brindar las pautas necesarias al personal a cargo para la ejecución de 
los trabajos. Dar conformidad a las subcontratas a cargo. 
31) INGENIERO 
SANITARIO 
Responsabilidad: Supervisar los trabajos que realicen las subcontratas 
asignadas. Brindar las pautas necesarias al personal a cargo para la ejecución de 
los trabajos. Dar conformidad a las subcontratas a cargo. 
32) RESPONSABLE 
DE SEGURIDAD 
Responsabilidad: Responsable de velar por el cumplimiento y mantenimiento 
del Sistema de Gestión SSOMA. Elaborar el Plan de seguridad en obra. Evitar 
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accidentes, enfermedades relacionadas al trabajo y garantizar la conservación 
del medio ambiente en las obras ejecutadas en el proyecto. 
33) ALMACENERO 
Responsabilidad: Responsable de llevar el registro de los materiales y 
Cuadrillas que ingresan y salen dentro de la obra, así como informar el ingreso 
de la documentación de los Certificados de calidad. 




























ANEXO 14 EVALUACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA 
 
Postor 
Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 
Propuesta económica    
Puntaje Técnico    




PT=0.70    
PT=0.30    
Puntaje técnico y 
económico 
   
Puntaje Final    
Orden de prelación    




















ANEXO 15 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES DE PAGO 
ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
UNIDADES TIPO ESPECIFICACIONES 
1 ASCENSOR PASAJEROS SCM VER PUNTO I 
 
I. ASCENSOR SIN CUARTO DE MAQUINAS SIMPLE EMBARQUE 
N° de aparatos 1 
Modelo Sin cuarto de máquinas 
Procedencia THYSSENKRUPP ESPAÑA 
Capacidad 800 kg/ 10 personas 
Velocidad 1.00 m/s 
Sistema de 
Tracción 
VVVF SISTEMA EN FRECUENCIA VARIABLE 
Un ascensor controlado por convertidor de variación de frecuencia se 
mantiene en unos perfiles de velocidad estables garantizados, 
independientemente de la carga de transporte, asegurando una excepcional 
suavidad, para da y nivelación. 
VENTAJAS: 
 Considerable ahorro energético aprox. 40% frente al accionamiento 
convencional. 
 Mayor rapidez y confort en las paradas y en los arranques, mínimos 
cambios de inercia. 
 Exactitud en las paradas. 
MAQUINA GEARLESS: 
 Alta tecnología que incrementa la eficiencia del elevador y reduce 
sustancialmente el consumo de energía. 
 Motor compacto extra silencioso y confortable que garantiza un viaje 
suave y un nivel acústico prácticamente inapreciable. 
 Ausencia de vibraciones y ruidos. 
 Menor consumo de energía 
 Favorece mejor el aprovechamiento del área útil del edificio evitando 
además contrastes visuales desde el exterior y ahorrando en la 
construcción de un cuarto de máquinas. 
 Máquina ecológica que no usa lubricantes contaminantes. 
Paradas/accesos 8 paradas/8 accesos 




Comandos de Comando SIMPLEX selectiva en subida y bajada, controlando y operado 
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maniobra en microprocesadores 
Cabina Modelo Millenium 
Dimensiones de 
cabina 
1300 x 1400 x 2350 mm 
Puerta de cabina Automáticas de apertura central de 2 hojas acabadas en acero inoxidable 
Puerta de pasillo 
Automáticas de apertura central de 2 hojas resistentes al fuego E120, EW60 




900x 2100 mm 
Altura dintel en 
obra 
2300 mm 
Amortiguadores De cabina y contrapeso 
Dimensión del pozo 1850 x 1750 mm 
Profundidad del Pit 1,100 mm (mínimo) 
Recorrido libre de 
seguridad mínimo 
4,050mm (mínimo). Distancia del piso de la última parada hasta el fondo 
de la losa 
MANDOS Y SEÑALIZACIÓN 
En cabina 
Panel de botonera en acero inoxidable modelo STEP MODULE. Display 
de cristal líquido LCD TKE con flechas de dirección, número de piso 
Luz de emergencia en cabina 
Botón de alarma y cerrado de puertas 
Hall principal 
Botones modelo STEP MODULE con código Braile 
Display de cristal líquido LCD TKE 
Pisos típicos 
Botonera modelo STEP MODULE con código Braile y flechas de dirección 
luminosa acopiadas 
 
CONDICIONES DE PAGO 
La Empresa GLERD INGENIEROS S.A.C. se obliga a pagar la contraprestación a EL 
PROVEEDOR en soles, en PAGOS PARCIALES (condiciones comerciales), luego de la 
recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establece el 
artículo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación debe hacerlo en 
un plazo que no excede de los diez (10) días calendarios de ser estos recibidos. 
 
LOS PAGOS SE REALIZAN DE LA SIGUIENTE FORMA: 
Primer pago : Equivalente al 30% del monto adjudicado 
 S/29,640.00 
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Se realiza a solicitud de EL PROVEEDOR a partir del día siguiente 
de suscrito el contrato, previa presentación de una Carta Fianza, 
equivalente al 100% del monto total a pagar y de la factura 
correspondiente. 
Segundo pago : Equivalente al 30% del monto adjudicado 
 S/29,640.00 
Se realiza a solicitud de EL CONTRATISTA previa presentación del 
Documento de Embarque o similar, en el cual se acredite que el 
ascensor se encuentra en el puerto de origen o ha sido enviado con 
destino al PERU y de la factura correspondiente. 
Tercer pago : Equivalente al 30% del monto adjudicado 
 S/29,640.00 
Se realiza a solicitud de EL PROVEEDOR previa verificación de la 
empresa confirmando que el ascensor (incluidos partes y piezas) se 
encuentra en el almacén de la obra. 
Asimismo, EL PROVEEDOR debe presentar la factura 
correspondiente. 
 
Cuarto pago : Equivalente al 10% del monto adjudicado 
 S/9,880.80 
Se efectúa a la culminación de la instalación y puesta en 
funcionamiento del ASCENSOR y previa presentación de: 
- Guía de remisión presentada por EL PROVEEDOR el mismo 
que debe estar debidamente sellado por el responsable del 
almacén 
- Comprobante de pago, factura (original + SUNAT) de EL 
PROVEEDOR 
EL PROVEEDOR debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendarios 
siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las 
demás condiciones establecidas en el contrato. 
 





ANEXO 16 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE CONTROL DE CAMBIOS 
 






Identificación de necesidad 
de cambio
Aprobación 
del  cambio 








por el  PM
Actua l iación del Plan de
Dirección del Proyecto






Seguimiento y control 
del  cambio
Cierre de solicitud








Registro de solicitud 
de cambio
Anál isis de impacto 
generado por la necesidad 
de cambio
Ficha de control de 
cambios
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ANEXO 17 FORMATO DE REGISTRO DE SOLICITUD DE CAMBIO 
 
GLERD INGENIEROS S.A.C. 
Av. Javier Prado 5510, Distrito de la Molina – Lima – Lima 
 
FORMATO DE REGISTRO DE SOLICITUD DE CAMBIOS 
 
Proyecto:  
Project Manager:  
Solicitud de cambio:  Fecha de solicitud 
Solicitado por:  
1. Descripción u propósito de la solicitud de cambio 
 
2. Evaluación de la solicitud de cambio                                              Fecha de evaluación: 
 
El cambio propuesto afecta lo planificado en: 
 Ítem S/N Descripción de la afectación Impacto  
Alcance    
Costo    
Tiempo    
Calidad    
Riesgo    
Propuestas alternas al cambio:             Si                                 No      
3. Resolución del cambio 
Aprobado                               Aprobado con observaciones                 Rechazado 
Observaciones: 
Firma del comité de control de cambios: 
 







ANEXO 18 FICHA DE EVALUACIÓN DEL ÉXITO DEL PROYECTO 
 
GLERD INGENIEROS S.A.C. 
Av. Javier Prado 5510, Distrito de la Molina – Lima – Lima 
 
FICHA DE EVALUACIÓN DEL ÉXITO DEL PROYECTO 
 
Proyecto:  
Project Manager:  
Cliente:  
Fecha:   
Objetivos Logros Dificultades/Soluciones 






















ANEXO 19 FICHA DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
 
GLERD INGENIEROS S.A.C. 
Av. Javier Prado 5510, Distrito de la Molina – Lima – Lima 
 
FICHA DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
 
Proyecto:  
Project Manager:  
Cliente:  
Fecha:   
Participante de la encuesta y cargo: 
Descripción de la puntuación: 




5: Muy alto 
Ítem Puntuación Comentarios 
¿Se cumplió con el cronograma planteado?   
¿Se cumplió con el alcance en la fase?   
¿Cuál es su apreciación sobre la dirección del 
proyecto por parte de la empresa? 
  
¿Cuál es su apreciación sobre las personas con las que 
ha tenido contacto en la empresa, han sido receptivas 
con las consultas e indicaciones? 
  
¿Le gustaría volver a trabajar con esta empresa?   
Promedio:  
 








ANEXO 20 FICHA DE EVALUACIÓN DE LAS CUADRILLAS 
 
GLERD INGENIEROS S.A.C. 
Av. Javier Prado 5510, Distrito de la Molina – Lima – Lima 
 






Descripción de la 
puntuación: 











Criterios de evaluación Puntuación Comentarios  
   
Cumplimiento de tareas asignadas   
Cumplimiento de los plazos 
establecidos 
  
Comunicación con colaboradores 
superiores 
  
Capacidad en el trabajo   
Buena actitud para recibir indicaciones   
Buena capacidad para trabajo 
individual o en Cuadrilla 
  
Promedio:  
Firma del evaluador: 
 









ANEXO 21 FICHA DE VALUACIÓN DE PROVEEDORES 
 
GLERD INGENIEROS S.A.C. 
Av. Javier Prado 5510, Distrito de la Molina – Lima – Lima 
 
FICHA DE EVALUACIÓN DEL CUADRILLA EXTERNO 
 
Proyecto:  
Responsable de evaluación  Fecha  
Proveedor  
Servicio proporcionado  
Descripción de la puntuación: 




5: Muy alto 
Criterio de evaluación Puntuación Comentarios u observaciones 
Cumplió en plazo establecido   
Comunicación receptiva de consultas   
Ejecución según contrato y especificaciones técnicas   
Calidad de trabajo realizado   
Promedio:  
Firma del evaluador: 
 















ANEXO 22 FICHA DE LECCIONES APRENDIDAS 
 
GLERD INGENIEROS S.A.C. 
Av. Javier Prado 5510, Distrito de la Molina – Lima – Lima 
 




Project Manager  
Presupuesto del proyecto  
N° Fase Lección aprendida 
Motivo del 
registro 
Persona y cargo que 
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